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M IRA EN PERSONA A BERLIN AUNQUE PIERUA SU U L T I M O ALOEANO 
B E N E D I C T O X V P U E D E T E R M I N A R L A G U E R R A 
RETIRAN
L 
LOS A L I A D O S C O N S E R V A N SÜS 
POSICIONES 
Londres, 9. 
Los aliados consrrvan las ventajas 
ya adquiridas, según noticias oficia-
les, on los preliminjires de la gran 
batalla, que se extiende desde Meaux 
hasta Verdun. 
Los alemanes, reforzados, atacaron 
la izquierda y centrv de los aliados, 
entre Montmirail y Vitry, pero fue-
ron rechazados. 
Esto no sorprende a los peritos mi-
litares, siendo así que los alemanes 
se han visto obligados a avanzar atra-
vesando los. pantanos de Petit Morin 
y por cerros descubiertos hasta una 
posición francesa en sumo grado for-
tificada. 
Dícese que el general Pau, al man-
do de! centro del ejército francés, 
avanza por el Norte de Scz^fines ha-
cia los llanos que dominan el centro 
de lodo el campo de batalla. 
Por el Este los alemanes, han fraca-
sado en su tentativa de atravesar los 
ríos marchando por las colinas de Ar-
donne entre Vitry y Verdun. 
L A R E T I R A D A A U S T R I A C A . 
Petragrado, 9. 
Según parte oficial del Estado Ma-
yor General ruso, el ejército austría-
co se retira en desorden, perseguido 
por los rusos. 
E n Ja margen izquierda del Vístula 
se está librando una gran batalla, cu-
yo frente se extiende desde Ravarus-
lai hasta Dniéster, en donde han sido 
reforzados los austríacos. 
LA R E T I R A D A A L E M A N A 
Burdeos, 9. 
Según parte oficial, todas las apa-
riencias indican que los alemanes han 
iniciado un perceptible movimiento 
de retirada. 
L a posición estratégica de'los alia-
dos va mejorando. 
Parece que los alemanes tropiezan 
' con algunas dificultados para obte-
i ner provisiones de boca. 
Las trepas francesas parecen obte-
| ner cada vez más ventajas. 
I L A I N T E R V E N C I O N D E L P A P A . 
Roma, 9. 
Se ha pospuesto la publicación de 
la primera encíclica de Benedicto X V 
, hasta que se sepa el resultado final 
¡ de la gran batalla decisiva. 
En esta encíclica el Papa abogará ; 
I por la paz. 
E l Papa se ha dirigido en este sen-1 
i tido a Austria y Alemania por con-
I ducto de sus respectivos representan-
! tes. 
Ambos han informado a! Pontífice 
que están dispuestos a secundar sus 
esfuerzos. 
E l Papa espera que su intervención 
dé lugar a un armisticio, preludio de 
la paz. 
E L CZAR, D E T E R M I N A D O 
Londres, 9. 
E l Czar de Rusia ha declarado que' 
está resuelto a llegar en persona a 
Bérlin, aunque tenga que perder su 
último "mujik." 
L A H O R R I B L E S I T U A C I O N D E 
A U S T R I A . 
Lomhes, 9. 
Acaba de llegar a < sta capital e! co-
rresponsal del "Daiiy Mail" en Viena, 
con noticias muy sombrías sobre la 
situación en que se halla el Imperio 
de Erancisco José. 
Reina el pánico más tremendo en 
todo el Imperio Austríaco, arrastra-
do a la fuerza por Alemania a parti-
cipar, contra la voluntad del pueblo, 
en el actual terrible conflicto. 
L a bancarrota, la desorganización, 
el, temor y la confusión más comple-
ta son hoy los rasgos más salientes 
de la terrible situación austríaca. 
Los ejércitos de Francisco José, 
descorazonados al principio, ya em-
piezan a amotinarse, declarándose en 
abierta rebeldía. 
Derrotados en todas partes por los 
rusos, los austríacos parecen haber 
perdido todo interés y entusiasmo, y 
los soldados tienen que ser introduci-
dos a bayonetazos en las líneas que 
los conducen a la derrota y a la muer-
te. 
Los oficiales han tenido que dispa-
rar sus revólvers y matar a muchos 
para aterrorizar a los demás, que no 
quieren que lleven al sacrificio. 
Han ocurrido motines en muchas 
poblaciones, y al terror que inspiran 
los cosacos y los rusos hay que agre-
gar ahora los horrores del hambre y 
el peligro inminente de una revolu-
ción. 
D E L K A I S E R A WILSON 
Londres, 9. 
Un despacho de Copenhague, alu-
diendo al mensaje enviado por el Kai-
ser al Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Woodrow Wilson, dice que I 
Guillermo I I reconoce que sus gene-' 
rales, en ciertos casos, se han visto j 
obligados a castigar a los belgas, yi 
lamenta profundamente la destruc-1 
ción de Lovaina y otras ciudades in-
teresantes. 
C R U C E R O S A L E M A N E S "PERDI-
DOS 
Wellingfow, Nueva Zelandia, 9. 
Según la Agencia "ReMter," no se 
tienen noticias de cinco cruceros ale-
manes que se hallaban en el Pacífi-
co. 
BARCOS A L E M A N E S A P I Q U E . 
París, 9. 
Un despacho de la Agencia "Ha-
vas", procedente de Burdeos, dice 
que los barcos mercantes alemanes 
fueron echados a pique en el Atlán-
tico por los cruceros franceses "Con-
de" y "Descartes" y el crucero inglés 
"Bristol." 
LAS COLONIAS I N G L E S A S Y L A 
G U E R R A 
Londres, 9. 
E l Subsecretario del departamento 
colonial leyó hoy en la Cámara de 
los Comunes un mensaje del Virrey 
de la India en que dice que los gober-
nantes de los Estados de la India han 
manifestado su propósito de acudir 
en defensa del Imperio con sus servi-
cios personales y poner todos los re-
cursos a su disposición. 
D E L R E Y J O R G E A SUS COLO-
NIAS 
Landres, 9. 
Se ha publicado ^ oficialmente el 
mensaje dirigido por el Rey Jorge V 
de Inglaterra a las colonias británi-
cas. 
P a s a a l a p á g i n a ú l t i m a 
EL REY DE ESPAÑA ANTE LA GUERR 
l i l i L B U O U E - E S C Ü E L A " P A T R I A " 
París 9. 
E l Gobernador militar de Nancy 
ha dado una orden prohibiendo que 
después de anochecido las luces de las 
casas sean vistas por las ventanas. 
Todos los anuncios lumínicos han si-
do suprimidos. 
El Obispo de Matanzas 
Después de un largo y felicísimo 
viaje de altura de tres meses y dos 
días de duración, y que es el segundo 
que realiza después de construido, en 
viaje de instrucción, llegó ayer a es-
te puerto el crucero buque-escuela 
"Patria," de la nueva marina de Cu-1 
ba. 
Su entrada no resultó todo lo gran-
diosa que se esperaba, por haberse 
adelantado algo a la hora que estaba 
anunciada. 
L a Jefatura de la Marina había he-
cho público que entraría sobre las 
dos de la tarde y el "Patria" arribó 
a las doce y quince minutos. 
No obstante, un inmenso público 
presenció la entrada del bonito bu-
que-escuela y después de fondeado aquella Diócesis,, llegará a la nombra 
fué numerosísima la concurrencia ^ ciudad en los primeros días de De-
que pasó a bordo del "Patria" para i tubre. 
darle la más calurosa y entusiasta j Monseñor, por su mal estado de 
bienvenida a los simpáticos marinos j saiud, se vió compeliclo a tener que 
que acaban de reaiizar el instructivo | trasladarse a los Estados Unidos, 
viaje. E n el Hospital "San Pedro" de Broo-
E L R E C I B I M I E N T O ¡ klyn, permaneció mes y medio. 
Los primeros en pasar a saludar Después de restablecido, salió en 
a los marinos a bordo del "Patria" j compañía de una Comisión Especial, 
fueron el Jefe de la Marina, coronel para asistir a las "Escuelas Católi-
Morales Coello, y su ayudante Cal- cas" del Canadá. 
zadilla; el ayudante del señor Presi-' E l regreso de Monseñor, pues, se 
dente de la República, Sr. Carnearte, ¡ aproxima. 
que los saludó en nombre del gene-, Se le espera con verdadero afecto 
ral Menocal; varios oficiales de la '• en su diócesis a Monseñor Currier. 
Marina y empleados de la Jefatura; 
el Capitán del Puerto, coronel Jané; 
el capitán y el teniente de la policía 
marítima, señores Ríos y Riquelmc; 
algunos inspectores de la Aduana; 
los repórters del puerto y un nume-
roso grupo de personas amigas y pa-
rientes de los marinos, que fueron 
S. M. el Rey Don Alfonso X I I I comentando con el Presidente del Consejo, señor Dato, las noticias de la guerra 
europea y estudiando sobre un ihapa la situación de los ejércitos beligerantes 
a o s c u r a s ! T E X T O c o m p l e t o d e l 
C O N V E N I O F I R M A D O 
p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s d e I n g l a t e r r a , F r a n c i a y R u s i a , 
p o r e l c u a l n i n g u n a d e d i c h a s n a c i o n e s p o d r á 
c o n c e r t a r t r a t a d o d e p a z , s i n l a a v e -
n e n c i a d e l a s d o s r e s t a n t e s . 
Londres, domingo 6. i este acontecimiento termine la gue-
Dramático, sensacional " e inespera- rra' 
do como un trueno en el cielo despe- Algunos de los periódicos hablan 
i'ado fué la actitud de Inglaterra I (lel horr°r Que Ies causa pensar te-
I tt, . -o • i 6la,'Cila• ner que destruir la capital france-
Leemos en un colega de Matanzas ¡ * rancia y Kusia al concertar hoy so- I sa gi Francia se niega a concertar 
que Monseñor Currier, obispo de | lemnemente un tratado, por el que i un tratado de paz. Uno de estos perió-
se comprometen" á no entrar en nego-
ciaciones de" pazr separadamente o sin 
estar de acuerdo las tres naciones 
firmantes,, y que todas dichas nacio-
nes firmarán el referido tratado de 
paz, colectivamente, al terminar la 
guerra. E l tratado de referencia fué 
firmado hoy en Londres por Sir E d -
ward Grey, Ministro de Relaciones 
Extranjeras de la Gran Bretaña; Mr. 
Paul Cambon, Embajador francés y 
el Conde Beckendurff, Embajador 
ruso. 
Este convenio defrauda las espe-
dicos ha declarado abiertamente que 
"ya ha llegado la hoi-a de pensar en 
concertar una paz honrosa." 
Texto del protocolo firmado por los 
representantes de la Gran Bretaña, 
Francia y Rusia; 
"Los que suscriben, debidamente 
autorizados para ello por sus respec-
tivos Gobiernos, por el presente de-
claran: Que los Gobiernos de la Gran 
Bretaña, francés y ruso mútuamente 
se comprometen a no concertar tra-
tado de paz, separadamente, durante 
la actual guerra. Los tres gobiernos 
ranzdi de Alemania en el sentido de I acuerdan que cuando se discutan las 
La causa por los 
sucesos del Prado 
_ obligar a Francia a aceptar una paz 
humillante, en el caso de que los ale-
manes tomen a París y amenacen ha-
| cer de ella una segunda Louvain. 
Aquí se sabe que Alemania ya ha 
1 emprendido una campaña en París, 
| con el objeto de impresionar a los 
franceses con la idea, de que el Kaiser 
condiciones de paz, ninguna de las 
aliadas exigirá condiciones de paz 
sin el previo acuerdo de catía una de 
las otras aliadas. 
"En fe de lo cual, los que suscriben 
firman esta declaración y fijan sus 
sellos en este documento. 
"Expedido en Londres por triplica-
basta el costado del "Patria" en dls- Q U E J A D E C L A R A D A SIN L U G A R está dispuesto a extender la mano de I do, hoy cinco de Septiembre de mil 
pa- E n el recurso de queja pendiente 
"Pa- ' ^e reso^ver Por ^ Tribunal Supremo 
tintas lanchas y remolcadores, 
sando luego a bordo.̂  
Poco después íunto^ al„ ;en pleno, establecido por el licenciado 
tria" el remolcador Atlántica. í i c - !pe( lro Herrera Sotolongo a nombre 
tado por el "Centro de Cates, con i del genera] Ernesto Asbert, con moti-
numerosos asociados y publico y una [ vo de la denegatoria de admisión del 
banda de música. recurso de insconstitucionalidad que 
la amistad. L a prensa alemana elo-
gia la noble defensa francesa; habla 
de las buenas cualidades de la nación 
francesa y hace votos por que sea un 
hecho próximo el concierto de paz 
entre ambas naciones. 
0̂8 5 r í m « i w - ' n í a a 4 n ^ "Patria", a Btr llegada, fueron es-
novecientos catorce. 
"(f). E . Grey, 
"Secretario de Relaciones Extran-
jeras británico. 
"Paul Cambon. 
"Embajador francés en la Gran 
E n Holanda y otras partes se dice Bretaña. 
Una comisión formada ñor o\ t re- Op0rtunamente interpuso por vía de constantemente que París caerá pron- \ "Benckendorff. 
sidente de esta Asociación, señor Jo- f.asaci6n, on la causa por los sucesos to en poder del ejército alemán y que i "Embajador ru?o en la Gran Ere-
se Antonio Fernanriez: el Secretario, del Prado, en que pereció el General es de suponer v de esperar que con I taña." 
señor José Fernández: el Tesorero, Armando de J . Riva; ol referido Tri-1 
señor Manuel J . Arias, y el vocal se- ; bunal en pleno, reunido en el día de 
ñor Aurelio Landcira. pasó a bordo, j ayer: acordó declarar "no haber lu-
saludando cariñosamente al coman- gar" ?. admitir ni sustanciar 1& cita-
dante, oficialer y guardias marinas da queja 
del "Patria," y haciendo entrega de 
«L i barriles de cerveza y varias ca-
jas de vinos y sidra, come regalo a 
la tripulación. 
Dicha bebida fué poco después re-
partida en el buque, viéndose a los 
marinos apurarla gozosamente en 
unión de los visitantes que había a 
bordo. 
El comandante Villegas se mostró 
Llep el " m r 
a Baitimore 
Ayer se recibió en la Secretaría de 
Estado un cable del Cónsul de Cuba 
muv agrad-cide v obsequió también en Baitimore, señor Desvernine, dan-
a loa comisionados, así como a las de- do cuenta de haber llegado a aquel 
mk* nersona? que fueron a bordo, con | puerto • el crucero Cuha que como 
chámpame, tabacos y curiosos "sou- yr hemos anunciado va a tomar parte 
IOS lugares que han vid en l? f^/tf de Ir bnndera que allí se 
celebrar*, en breve 
, — | E l "Cuba" fur objete de un cariño-
o recibimiento. J 





P a s » a l a p á g i n a n u e v e 
E S D E mañana, día 11 del corriente, la edición de la 
tarde dei DIARIO DE LA MARINA se venderá, co-
mo la de la mañana, a T R E 5 C E N T A VOS.—El au-
mento que ha tenido el precio del papel y el costo 
enormt de) gran servicio cablegráfico que estamo? recibien-
do, no? bar obligado a tomar esta resolución.—A pesar de 
las razoner anotadas, e' precio de la suscripción continuará 
inalterable, c sea a $ 1-23 mensual e i la Habana, y a 1-35 en 
provincias. ^—----- - - -
M E R C A D O M O N E T A R I O 
m L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A a D E 
S e p t i e r o b r e 9 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 3 a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 5 ^ a 1 0 6 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 101 a l O l J ^ 
C E N T E N E S _ a 5 - 1 0 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5-11 
L U I S E S a 4 - 0 8 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 9 
P E S O A M E R I C A N O a 1.01 a 1 0 1 ^ 
CABLES COMERCIALES 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 8. 
Azúcares. 
E n Londres el mercado de remola 
cha continúa cerrado. 
E n New York el mercado >3 azú-4 
car crudo continúa con tono de firme-
za. 
Se han hecho ventas de 45,000 sa-
cos centrífuga, base 96, en puerto y 
a flote a 5 1¡4 centavos costo y fle-
te. 
Rumórase haberse hecho hoy en 
New York ventas de 100,000 barriles 
de azúcar granulado para exportar a 
Inglaterra, sin que sepamos el pre-
cio. 
E l refinado firme y sin cambio a 
7'25 y 7'50 centavos. 
E l mercado local continúa rigien-
do firme, pero quieto. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.829 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
J U L I O 
I r a quincena . . . . 4.322 rs. Q 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira . quincena . . . . 6.980 rs. @ 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
E l Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 9. 112 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6.1 ¡2 reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Cambios. 
E l mercado sigue con precios no-
minales y sin operaciones con los 
mercados europeos. 
E l precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos acusa alza. 
L a moneda americana firme y con 
fracciones de alza en consonancia] 
con el tono de la plaza, 
L a plata española quieta y sin va-
riación aguantándose a los precios 
cotizados por no haber grandes can-
tidades ofrecidas en el mercado. 
Manteca en tercerolas, de $14 a 
$14 1|4 el quintal. 
Papas de $3.25 a $3.50 barril. 
Queso Patagrás, de $18 a $30 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a $27 112 el quin-
tal. 
Idem pato pierna a $25 112 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $17 el quintal. 
Tocineta de $16 a $21 el quintal. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Eecaudó esta Empresa en la sema-
no que terminó el 6 del actual la 
cantidad de £18.096 contra £19.996 el 
año pasado, en el mismo período, re-
sultando en contra de la primera una 
disminución de £1,900. 
E l total de lo recaudado durante las 
nueve semanas y cuatro días del ac-
tual año económico asciende a 
£183.490, contra £194.529 en igual pe-
ríodo del año pasado, resultando en 
contra de éste una disminución de 
£11.039. 
Nota.—En la anterior reseña no 
se incluyen los productos de los al-
macenes de Regla ni los trenes en-
tre Regla y Guanabacoa. 
Cotizamos: 
rirmareao B*nque os 
tUMictm. Pdfv — N. N. 
„ W4W N. N. 
rwrt», 8div N. N. 
íLunbnrgo, 3 i iv . N, N. 
KsMuk» UBkíoa, 3 ifv 6.^ 8.^P. 
dá*á, 8 iItt N . N. 
Df«to. omxMl wnif**»!9'A 4 1« i».? snl. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S — S e oo-
tiziin hoy, como «igae: 
ÜTPODbACk» 
PWte esw.fioia _ 
LONJA DEL C O H I 
Cotizaciones del día 9 de Sep-
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $5 1|4 a 
$5 1|2 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 1|4 u $6 1¡2 
el quintal. 
• Idem refino, de $7 1|2 a $7 314. 
' Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $16 1;4 a $16 314 el quintal, se-
gún clase. 
Arroz canillas, de $6 a $6 114 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $5 8¡4 a $6 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $12 l!2 a 
$13 112 caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $11 a $12 caja, 
según clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $2 1|2 a $3 el quintal. 
Chícharo^, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 caja^:. 
Frijoles negros, de $3 1|4 a $4 112 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6 a $9 el quin-
tal, según clase. 
Idem colorados, de $7 a $8^ el 
quintal, según clase. 
Garbanzos, de $9 i|2 a $11 el quin-
tal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.75 a $8.50 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5195 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7,114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem L a Vaquera, a $5,75. 
Maíz do los Estados Unidos, a 
$2.20 el quintal. 
Mercado Pecuario 
Septiembre 9 
Entradas del dia 8: 
A Luís Alonso, de Jaruco, 1 po-
tranca y 1 vaca. 
J , Bouza, de Ctsiguas, 40 machos. 
A Lykes Bross, de Bayamo, 111 ma-
chos. 
Salidas del dia 8 : 
Para abastecer el consumo de los 
mataderos de esta capital, salió el 
ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 110 machos y 
•10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 
17 machos. 
Para Guanabacoa, a a irem, 3 ma-
chos y 7 hembras. 
Para Jaruco, a L . Alonso, 3 machos 
y 7 hembras. 
Para San Felipe, a V. Pérez, 10 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 191 
Idem de cerda 120 
Idem lanar 36 
347 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novil.-os y va-
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21, 22 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
6 
2 
. . . . 0 
8 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venra en pie 
E l ganado en pie en los corrales bp, 
ha detallado en el día de hoy a ! o í 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5,114 y 5,1!2 
y 5.5 ¡8 centavos. 
Cerda, a 8,8,112 y 9,112 centavos. 
Lnnar, a 4 centavos. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
A G E N T E FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
E L PAGO DE LOS C H E Q U E S D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L „ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
f l . ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantía, para DepósU 
toe en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA 
t « J S ? ^ * ; Obrapía. 33.—Habana: Galiano, 92. Muralla, 52. Monte, 118.^ 
r T ^ ' J ' n J:el Monte - L t o ^ 67 (Vedado). - Bayamo).-Cienfuegoa. 
í n m T i ^ CaibaTlén. Ciego de Avila, Guantánamo. Matanzas. 
t n . í ' p ^ í í f n I ^ 0 ' :?iert0 Padre' B,«rt*«0 de Cuba, Sanctl Spíritus. Sa. gua la Orande, Nuevltaa y Pinar reí Río, Cuba, 
J ' . . Í ^ E R M / N ¿ i " ^ r v , 8 0 r de ,a8 Sucursale. de Cuba, Habana, Obrapía, 
ÍLo f.8 , ^d.!t0 en Pt8eta8' valedera, sin descuento alguno en to-
das las plazas bancarjaa de España e lelas Canarias, 
UNA G R A N COMPAÑIA d e S E G U R O S c o n t r a 
I N C E N D I O S d e s e a e s t a b l e c e r A g e n c i a s e n 
l a s p o b l a c i o n e s d e l i n t e r i o r , c o n f i a d a s a p e r -
s o n a s i n f l u y e n t e s y a c t i v a s . 
D i r í j a n s e a TBE BEEBS AGENCY, COBA, 37, Habana. 
C 3789 9-4 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
A Z U C A R E S 
Banque- Comer-
rob ciantes. 
Londres, 3 d|v. . . . N N 
Londres, 60 d|v. . * N M 
París, 3 d|v N N 
París, 60 d|v plOP. 
Alemania, 3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 d|v. . N 
E . U . d|v plaza. . . 61/a SVzplOP. 
I' Lrido.^ 60 ^¡v 
España, 3 d|v plaza . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
. Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 9 y medio reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, 6 y medio reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Septiembre 9 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Pnerto de la Habana 
S A L I D A S 
S E P T I E M B R E 8. 
Vapor americano "Olivette", para 
Cayo Hueso y Tampa. 
Vapor inglés "Cartago" para New 
Orleans. 
Vapor americano "Miami", para 
Cayo Hueso. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
S E P T I E M B R E 8. 
Vapor americano "Olivette" para 
Cayo Hueso y Tampa. 
30 huacales aguacates; 6 huacales 
mameyes; 439 tercios tabaco en arma 
89 pacas id despalillado; 4 cajas pláta 
nos; 5 bultos boniatos; 5 bultos agua-
cates; 50 bultos aguacates; 4 caja^ 
aceite de Oliva. 
Vapor inglés "Cartago" para New 
Orleans. 
22 huacales aguacates. 
Vapor americano "Miami" para Ca 
yo Hueso. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 8. 
3 4 0 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
Para la Habana. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos; A. 
Armand: 400 id. id,; 237 huacales co-
les. 
Día 9. 
3 4 1 
Vapor noruego Frednes, de Balti-
mcre. 
Para la Habana. 
R, Leret: 10 cajas brochas; Suriol 
y Fragüela: 227 fardos heno; J , Ote-
ro y cp.: 447 id, id.; C. Fernández: 
593 id. id.; Acevedo y Mestre: 1238 
id. i . ; A. É. León: 562 id. id.; Coca 
Cola y cp,: 15 cajas tapones; Cuban 
Fruit Juice cp.: 4 id. id.; Nitrate 
Agency y cp.: 2400 sacos fosfato cal; 
Marina y cp.: 432 piezas planchas 
acero; 810 piezas tubos; 100 atados 
id.; T. Machín: 30 fardos desperdi-
cios; Peña y cp.: 361 cuñetes clavos; 
Aspuru y cp.: 179 piezas planchas 
acereo; V. Échevarría: 210 atados 
tubería; Casteloiro y Vizoso: 150 id. 
id.; 112 atados id.; 50 piezas id.; 
J . A. Vázquez: 50 fardos desperdi-
rios; 723 atados calderas; 21 huarar 
les estazones; Pons y cp.: 19 bultos 
accesorios tubería; Casteleiro y Vizo-
so: 150 id. id.; 893 piezas id:; 112 
atados id,; 50 piezas id.; J . A. Váz-
quez: 50 fardos desperdicios; 723 
atados calderas; 21 huacales estazo-
nes; Cuba Industrial: 20 cajas tapo-
nes; A. R. Langwich: 12 cajas semi-
llas; J . de la Presa: 70 fardos lona; 
Gómez Benguria y cp.: 12 fardos 
alambre; A. García: 336 fardos he-
no; Taboada y Rodríguez- 5108 pie-
zas tubos barro; J .BasW ;• 93(J 
piezeas acero. 
3 4 2 
Vapor americano "Saratoga", de 
Newe York. 
Alvarez hnos.: 48 atados cartón; 
7 cajas papel; Rafael M. Muña y 
cp.: 3 cajas válvulas; 1 caja empa-
quetadura; Marina y cp.: 4 bultos cri-
soles; 5 cajas plomgabma; 9 fardos 
empaquetadura; 34 bultos ferretería; 
Leandro Ruiz y hno.: 40 atados lona; 
Ortega, González y cp.: 2 cajas em-
paquetadura; Rambla Bouza y cp.: 
1 caja pluma; 16 cajas papel; Ar-
mand hnos.: 6 cajas plantas; Villar 
Gutiérrez Sánchez: 4 fardos sacos; 
Majó y Colomer: 26 atados medici-
nas; 56 bultos drogas; Cervería In-
ternacional; 20 fardos lúpulo; O. A l -
sina: 3 cajas extracto; 3 id. aceite; 
2 id. drogas; Swif y cp.: 45 puerco; 
40 id. manteca; 3 id. tinas; 50 id. 
queso; V . G. Mendoza: 7 bultos hie-
rro; P. Mendoza: 1 huacal mármol; 
3 id. partes gabinete; Torres y Ro-
dríguez: 5 cajas tejidos; Trust Com-
pany of Cuba: 1 caja impresos; Uni-
ted Cuban Express y cp.: 2 cajas so-
bres; Pons y cp,: 1 fardo cuero; 18 
cajas calzado; V. Campa y cp.: 6 
cajas tejidos; Fernández y cp.: 17 ca-
jas tejidos; S. C. Medio: 16 bultos 
tabaco; Edgar Reynolds: 1 caja má-
quina escribir; 9 bultos efectos fu-
neraria; R. García cp.; 2 cajas te-
jidos; Alvarez Valdés y cp.: 15 id. 
id.; González Renedo y cp.: 3 id, id.; 
Nestle Anglo Swis: 55 cajas choco-
late; 1 caja cacao; Capestany y Ca-
ray: 11 cajas limas; M. P. Pella y 
cp.: 8 cajas Id.; 1 id. calcetines; 7 
id. tejidos; Landeras Calle y Ca.: 
100 tambores pescado; 100 cajas ja-
bón; 17 cajas bacalao; J . Núñez: 18 
bultos yintura; L . F . de Cárdenas: 16 
id. id.; 2 cajas id. 2 cajas medias; 5 
bultos efectos; Valdés Inclán y cp.: 
8 cajas tejidos; Rivas y cp.: 30 bultos 
jabón; A. Gómez Mena: 7 cajas re-
trancas; J . M. Jiménez: 20 bultos ja-
bón; Aspuru y cp.: 17 fardos empa-
quetadura; 6 fardos manguera; 1 bul-
to válvulas; 1 caja ferretería; Ta-
boada y Rodríguez: 5 huacales llan-
tas; 3 cajas gomas; 12 huafeales vi-
deles; 34 huacales ta as; 3 bultos 
efectos; J . V. Martín: 2 cajas carri-
tos; M. Jonhson: 34 bultos medicinas; 
4 cajas esponjas; 38 atados drogas; 
206 bultos id.; Moretón y Arruza: 
27 cajas betún 2 bultos plomo; Ta-
boas y Villa: 8 cajas ferrtería 9 far-
dos mangueras; 5 huacales estufas; 
3 fardos empaquetadura; 2 cajas id; 
J . S. Gómez y cp.: 4 cajas empaque-
tadura; 20 piezas fundidas; L a Lu-
cha: 45 rollos papel; 1 caja ferrete-
ría; J . Alvarez y cp.: 6 cajas id.; 3 
bultos collera; 6 barriles aceite lu-
bricante; 3 cajas fundidos; J . G. Ro-
dríguez: 3 cajas tejidos; National Cas 
Register y cp.: 33 cajas registrado-
ras; 2 cajas accesorios; Lizama Díaz 
3 cajas patrones; 1 caja tejidos; J . 
N. Alleyn: 50 tambores pintura. 
Turró y Ca,: 35 cajas zapatos; A. 
lucera: 8 fardos cuero, 9 cajas ferre-
tería; Amat Laguardia y Ca.: 10 bul-
tos maquinaria; D. Rodríguez: 2 far-
dos cuero, 10 cajas ferretería; A. Her 
nández: 6 fardos cuero; Gutiérrez 
Cano y Ca:: 3 cajas medias; A. R. 
Langith y Ca.: 5 cajas semillas, 1 ca-
ja implementos, 1 caja sacos; Ram-
bla Bouza y Ca.: 5 cajas papel; Pra-
dera y Ca.: 2 cajas calzado; J . Rodrí-
guez y Ca.: 4 atados id.; Casteleiro 
y Vizoso: 10 fardos cordel, 7 cajas 
relojes; Martínez Suárez y Ca.: 2 ca-
jas calzado, 1 id. fundido; M. Carmo-
na y Ca.: 118 cajas clavos, 6 cajas 
ferretería, 1 caja cuero, 12 cajas be-
tún; R. Pelayo: 1 caja termómetros; 
García Tuñón y Ca.: 7 cajas tejidos; 
Nitrate Agency Co.r 97 sacos salitre; 
i Vilaplana y B. Calbó: 50 cajas leche, 
3 cajas cacerolas, 4 barriles bicarbo-
nato, 2 cajas vainilla, 15 tercerolas 
manteca, 1 caja muelles; Crusellas 
Hno. y Ca.: 125 sacos talco; Palacio 
y Gai-cía: 4 cajas hule, 3 fardos cue-
ro; Borden y Ca.: 3250 cajas leche, 
100 medias id. id.; J . G. Rodríguez y 
Ca.: 17 cajas tejidos; Horter y Fair : 
2 cajas coches, 14 id. arados; R. Kar-
man: 13 cajas teléfonos, 4 rollos ca-
bles, 6 bultos efectos; E . Menéndez 
Pulido: 4 rollos pape), 12 bultos lu-
bricantes; A. López Chávez: 20 ba-
rriles siropes, 100 huacales botellas; 
Alvarez Cernuda y Ca.: 16 barriles 
cristales, 4 cajas lámparas; E . Sarrá: 
189 barriles productos farmacéuti-
cos, 20 atados drogas; Suárez Carasa 
y Ca.: 1 caja creyones, 4 cajas so-
bres, 2 cajas papel; J . Puigdomenech: 
6 cajas tejidos; H. Cifuentes y Ca.: 
40 cajas tejidos; American Steel Co.: 
39 piezas vigas; American Trading 
Co.: 64 id. id.; Cuban Land Life Co.: 
4 cajas maquinaria; Henry Clay and 
Bock Co.: 2 cajas cigarreras, 4 cajas 
sellos, 4 bultos efectos; J . Inclán 
Alonso: 6 cajas tejidos; R. García So-
la: 5 cajas tejidos; Santeiro y Ca.: 
25 atados velas, 105 barriles aceite 
lubricante, 1 caja id.; M. Mendoza: 
80 fardos sacos; A. Gottardi: 2 cajas 
drogas, 2 id. anuncios; Política Có-
mica: 17 rollos papel; Arredondo y 
Barquín: 13 fardos empleita; Canto 
y Hnos.: 5 fardos id.; Muñoz Fer-
nández y Ca.: 3 fardos empleita; F . 
Taquechel: 4 cajas medicinas, 39 bul-
tos id,; M. Muñoz- 80 garafones gi-
nebra; Lopo Alvarez y Ca.: 50 id. id.; 
Marquette y Rocaberti: 100 cajas 
queso; Lozano y Latorre: 50 cajas 
id.; Laurríeta Viña y Ca.: 25 cajas 
id.; Rodenas Várela y Ca.: 54 id. id.; 
R. Torregrosa: 30 id. id.; Barraqué 
Maciá y Ca.: 500 cajas bacalao, 25 
cajas pescado, 20 tambores id., 20 id. 
bacalao; E . R. Margarit: 82 id. mer-
luza; Havana Advertising Co.: 7 ca-
jas anuncios; Harris Hnos. y Ca.; 5 
bultos losetas; Pui'dy y Honderson: 
3 cajas partes maquinaria; E . Her-
nández: 3 cajas zapatos: T, Machín: 
8 fardos ámbar; D. A. Roque: 75 ba-
rriles grasa; Chas Thrall Electric 
Co.: 1000 atados cañerías, 16 bultos 
vidrio, 55 rollos alambre, 15 id, aisla-
rWe? 16 id. ^lobos vidrio, 2 cajas 
efectos; Cuban Electric Supply Co.: 
7 cajas alambre; Vilaplana y Arre-
dondo: 5 bultos hierro; Barandiarán 
y Ca.: 4 cajas sombreros; J . Fortún: 
i00 cajas peróxido, 1 caja material; 
O. B. Cintas: 25 barriles aceite lubri-
cante; Sobrinos de Gómez Mena y 
Ca.: 26 cajas tejidos; P. Ruiz y Hno,! 
8 cajas efectos de imprenta; P. Fer-
nández y Ca,: 37 cajas papel; J . Ló-
pez Rodríguez: 45 atados papel se-
cante; Pomar y Graiño: 4 bultos lám-
paras, 14 cajas hojalatería, 4 atados 
relojes; N. N. Díaz: 5 cajas efectos; 
M, Aedo: 80 cajas sillas; Barañano 
Gorostiza y Ca.: 7 cajas vidrio; Solí-
ño y Suárez: 8 cajas tejidos; Cobo 
Basoa y Ca.: 3 cajas id.; Valdés In-
clán y Ca.: 3 id. id.; M. Paetzold: 50 
sacos frijoles; A. Ramos: 120 cajas 
jabón; S. S. Friedlein: 25 cajas dis-
cos; González Renedo y Ca.: 14 ca-
jas tejidos; Centro Asturiano: 31 ca-
jas efectos químicos; Antiga y Ca.: 
25 barriles azufre, 9 bultos cordón 
lámparas, 27 id. efectos; Centro Ca-
nario: 6 cajas drogas; Pont Restoy 
y Ca.: 27 cajas conservas, 20 cajas 
manteca, 2 cajas atados mantequilla, 
3 barriles jamones; Croft y Prentis: 
14 atados rieles, 4 fardos mangueras, 
5 cajas grasa, 3 bultos efectos; Uni-
ted Rys. of Havana: 146 cajas pintu-
ras, 200 latas id., 96 bulto» cambia-
vía, 196 atados barras acero, 134 pie-
_ 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
J a r i c o 
6 e l a 3 s l a 6 e ( T u b a . 
3 
S vn d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s o q u e e l g iro , p o r -
q u e s i r v e d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
c o n é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o n e c e s i t e , e l d i n e r o p a r a s u s g a s t o s . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O ] 0 7 A 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A ===^*=zz===* • ^ 
C A J A 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A G E 0 1 
LAS TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
ÍS97 1-Ag. 
zas ruedas, 500 piezas nudillos, 200 
bultos efectos. 
Emilio Lecours: 15 barriles ácido 
acético; American Grocery y cp: dos 
tercerolas jamones, 5 atados mante-
quilla; T . F . Turull: 30 barriles sal 
soda, 20 barriles vinagre, 15 sacos tal 
co, 40 bultos efectos químicos; A. Gó-
mez Mena: 35 bultos hierro; R , Pela-
yo: 18 id hierro; F . Amador: 43 id 
i;d J . González y cp: 16 atados alam-
bre, 12 cajas hojalata, 1 bulto crista-
les, 19 bultos ferretería; Nadal y Saa 
vedra: 48 piezas sorbeteras, 39 bultos 
ferretería; R . Karman: 2 barriles 
aceite, 4 cajas material eléctrico, 18 
cajas ferretería; Solana y cp: 64 ata-
dos papel, 4 cajas id, 2 cajas ferrete-
ría, 4 cajas cartón, 8 cajas sobres; Vi -
laplana y Arredondo: 9 cajas alam-
bre, 2 bultos material eléctrico; Cas-
teleiro y Vizoso: 17 cajas carretilla; 
A , Recio: 2 cajas mellín, 7 bultos de 
efectos; Central Providencia: 15 bul-
tos hierro; Alvarez Estévanez y cp: 
350 sacos arroz, 17 cajas bacalao, cin-
co barriles pemiles, 12 cajas canela; 
Galbán y cp: 500 sacos trigo, 2 sacos 
centeno; D, Bacon: 1 caja pintura, 15 
bultos efectos; Snare T . y cp: 8 bul-
tos arandelas, 162 piezas varillas, 127 
atados pescado, 27 bultos efectos; F . 
Dieckerhoff: 58 bultos efectos; Reci-
procitry Supply y cv: 6 atados correa 
je, 2 huacales implementos, 1 caja fe-
rretería; C . F , Wyman: 5 cajas tal-
co, 6 atados jabón, 16 cajas ídem; 
American Photo y cp: 6 cajas maqui-
naria; R , D . Irn: 3 cajas empaqueta-
dura; Fernández Valdés y cp: 50 ca-
jas zapatos, 4 huacales betún; Cuban 
Eng. y cp: 2 bultos efectos; Briol y 
cp: 4 cajas frazadas, 15 cajas ferre-
tería, 8 bultos cuero; J . López Ro-
dríguez: 89 bultos jarcia, 8 fardos ir, 
100 atados papel, 8 cajas efectos; J . 
García y cp: 4 cajas tejidos; Cobo 
Basoa y cp: 2 id id; H , Díaz y cp: 7 
cajas efectos; Hermanos Fernández: 
2 cajas fotografías; National Paper 
Type y cp: 210 cajas papel, 14 cajas 
zinc, 2 cajas maquinaria, 10 bultos 
efectos, 41 bultos tinta; S. S. Fried-
lein y cp: 100 sacos harina; Tirso E z 
querro: 400 id id; Briol y cp: 2 fardos 
-udaderas, 5 cajas talabartería; Dear 
born Chemical y rp: 25 barriles gra-
sa; A . Incera: 7 huacales estribos, 2 
iVinlos látigos, 3 bultos cuero; Alva-
rez Parajón y cp: 7 cajas medias; A . 
Paz y cp: 2 bultos betún, 8 cajas hu-
le, 3 cajas jabón, 4 bultos efecto;?; 
Menéndez Rodríguez y cp: 1 caja ti-
rantes, 2 cajas betún, 9 cajas medias, 
1 caja plumeros, 1 aja corbatas, tres 
atados rasta. Martínez Castro y cp: 
5 cajas medias, 2 cajas aros; Ussia y 
inent: 23 cajas zapatos; Alvarez Ló-
pez y en: 85 id id; Menéndez y cp: 11 
id id; Ruiz y Escudero: 4 id id; Pra-
dera y cp: 3 id id; Taboada y Rodrí-
guez: 18 huacales recipientes; Gómez 
Piélago y cp: 14 cajas tejidos; Gon-
zález Renedo y cp: 6 id id; Valdés In 
clán y cp: 6 id id; Sánchez y Herma-
no: 2id id; Sobrinos de Gómez Mena 
y cp: 8 id id; Gutiérrez Cano y cp: 
3 id id; Sánchez Valle y cp: 6 fardos 
id; J . Basterrechea: 93 bultos hierro; 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 3 
cajas fonógrafos; Casteleiro y Vizo-
so: 18 bultos ferretería; K . Pesant y 
cp: 25 bultos id; González García y 
cp: 4 cajas libros; Kellmann y cp: 4 
cajas libros, 5 bultos composición, 1 
caja empaquetaduras; J . F . Bemdes 
y cp: 10 cajas libros, 64 bultos hie-
rro; J . Aguílo y cp: una caja motor; 
Ortega González y cp: 21 huacales 
N . G E L A T S & C o . 
A O U L f l L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v « . d e m o S CHEQUES de VIAJEROS p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Recibimos depósitos en esta SecciAn 
pagando intereses al 3 p̂ fc anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-̂ 1-1 
u e a m 
1 
Pagando i u » ous i laa - í j i J H S J I j E S 3 iJrá r a j . 
tificar o jal:) j l ar J i i a r j . u i j oauivida en ei paj>, 
I f f l U M M I FONS PARTES DEL 1 1 1 1 
El O a u r t a nsiH» ib Ahorroi aborn 9! 3 t& ds la-
teréa a m a l s o a r a J u oint iJadss de^a-sitaJai 
cada me». ,—— _ _ _ _ _ 
P a s a a l a p l a n a 1 0 
j i i i i i i imimimmnni i i iu i i i imi imi imm 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al 9 de Septiem-
bre, hechas al aire libre en " E l Al -
mendares", Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO D E L A MARINA. 
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E L I R I S " 
Compañía de Seguros Muluos contra Incendios. Establecida en la Habana el aüo 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 * . 
V A L O R H E S P O N S A . B L . K 
S I N I E S T R O S PAGADOS , 
í t O B R A N r a Olí IJ)J h i j ia repiru .. 
I D E M D E 1910 „ „ H 
I D E M D E L9U „ 
I D E M D E m i qa^ 43 re > vja del ra(5l03 la 3j- " 
t e a ñ o d e l 9 U | 
8 61.7^1.842-03 




t ^ i Í ^ 6 8 1 ^ ^ un valor de 866,1* 
K r L S A v í n ^ n ^ ^ r ' ?ü f . J r ^ c a s . Bonos de la Repflblica de Cuba 
^>ór m S . í f . ento dr la Habuni4 ^ eíectivo ^ Caja y en los Banco».1 
uticmas en su propio edificio, Empedrado número 34. 
üuüiin.i. Agosto 11 da 1914. 
•-L COMSü ERO OiatCTOE 
S a m u e l G i b e r g a y C a l i . 
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O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R — N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES, 
H A B A N A N ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a £ 
Barómetro a laa 4 p: m,: 760, 
i n u . « t % f — c o n s u l t a s d o i i a i y 
58p«etal para E«s pobrasi do 6 y me din a « . 
gl l j 1 1 * 
S E P T I E M B R E ! 0 D E 1914 P A G I N A T U t n 
EDITORIALES 
S U E Ñ O S P A T R I O T I C O S 
D E L E R R O U X 
Terminábamos nuostro editorial del sábado " E l Profeta L e -
rroux" con las siguientes palabras: 
" E s peligroso este juego. Pudiera facibnente suceder que esos 
ardores bélicos eon que Lerroux pretende inflamar el ánimo del pue-
blo español cayesen sobre él como un horrible anatema, como una 
mald ic ión ." 
V el cable nos comunica que Lerroux ha sido agredido en Irún. 
por su campaña en pro de la intervenc ión armada del pueblo español a 
favor de F r a n c i a e Inglaterra-
Nos refiere, además» el cable, que fueron caras hoscas, miradas 
torvas las que le recibieron en Barcelona, su feudo, cuartel general 
de sus operaciones pol í t icas . Nos cuenta asimismo el cable que crece 
por momentos l a hostilidad contra L e r r o u x ; que se levantan airadas 
las protestas del pueblo español contra su art ículo de Le Journal y que 
el Jefe del Gobierno señor Dato, ha condenado enérgicamente dicho 
artículo, cuyas declaraciones expuestas al pueblo en las fachadas de 
algunos ayuntamientos franceses han envuelto indebidamente el nom-
bre del Rey y el de la Patr ia . 
Y a lo ve Lerroux, el gran demócrata, el inspirado demagogo: sus 
predicaciones bél icas son impopulares; excitan las iras, hieren los sen-
timientos del pueblo español . S i el pacifista evangé l i co de antaño, an-
tes de emprender su campaña guerrera hubiera recogido de ciudad en 
ciudad, de centro en centro, de plaza en plaza los latidos del alma es-
pañola, se hubiera ahorrado su viaje apresurado a la Meca o a Par í s , su 
artículo de Le Journal y las demostraciones cariños ís imas con que a su 
vuelta le han recibido en E s p a ñ a . 
Pero es por la patria por la que Lerroux predica la guerra santa 
de España, en favor de F r a n c i a . 
" L a patria antes que todo"—clama el fiel amigo y compañero del 
apóstol de la Escuela Moderna para quien la bandera nacional era un 
trapo sucio que cobijaba todas las miserias de la patria. L a patria, an-
tes aun que l a señora de sus pensamientos, la repúbl ica radical. Y pa-
ra proclamar esa sentencia sublime, para inmolar en aras de su patria 
española sus sentimientos f i lantrópicamente pacifistas, sus m á s adora-
dos ideales, sus m á s queridas esperanzas, se va a P a r í s y levanta su? 
prbclamas en las fachadas de los Ayuntamientos franceses. P a r a sacri-
ficarse por esa patria de sus amores lanza Lerroux osadamente, abusiva-
mente en plena capital de F r a n c i a el nombre del Rey de E s p a ñ a en-
vuelto en sus excitaciones a l a guerra. 
E s Lerroux el que desde F r a n c i a va a enseñar el patriotismo al 
pueblo español . E s Lerroux el que le va li advertir lo que atañe a su 
decoro y su dignidad. E s Lerroux el que va a enardecer su denuede 
y bizarría con el m a g n í f i c o esplendor de futuras glorias, con el rico y 
codicioso bot ín de nuevas conquistas, con la entrada triunfal del joven 
soberano en Madrid entre estruendosas aclamaciones, entre nimbos 
de flores, entre himnos de victoria. E l pueblo español no había vislum-
brados esos sueños pero los ha tenido en P a r í s la fantas ía brillante y vi-
dente de Lerroux. E l pueblo español soñaba con las venturas de la 
paz, con los tesoros positivos y ciertos de su creciente vitalidad, de la 
concentración de sus poderosas energ ías dentro de su casa solariega. 
E l pueblo español soñaba en horrible pesadilla con los descalabros co-
dicias y abusos de pasadas alianzas,- y con las garras fr ías y voraces de 
amigas poderosas, con los espantosos horrores de una guerra siniestra 
y tenebrosa. Lerroux ha venido a despertar de esos sueños a E s p a ñ a y 
le ha descubierto y ofrecido los suyos, los de las conquistas venideras 
los que la patria le ha revelado. 
H a despertado en efecto el pueblo español con las excitaciones de 
Lerroux. H a despertado para anatematizarlo en nombre de la patria. 
G E S T I O N F I N A N C I E R A 
D E L E S T A D O 
E n edic ión extraordinaria del Boletín Oficial de l-a, Sccrelaría dv 
Sacietida se ha publicado una interesante recopi lac ión de las leyes y 
decretos i-eferentes a las deudas de l a ' R e p ú b l i c a y de los contratos de 
los emprést i tos exteriores, con sus antecedentes. Iniciase el trabajo 
con una advertencia preliminar del señor Canelo en extremo intere-
sante, pues contiene curiosas- revelaciones, las cuales adquieren singa-
lar relieve al aparecer expuestas en un periódico oficial nada menos 
que por el Secretario de Hacienda, quien reconoce que en la gestión 
financiera del Estado se ha procedido sin orden ni método, g a s t í n d o s e 
inadecuadamente los recursos y dando lugar al constante aumento de 
la Deuda. 
Comienza el señor Caneio manifestando que sorprenderá a mu-
chos que haya apelado tanto al crédi to un Estado cuyos ingresos han 
venido produciendo año tras año excesos de recaudac ión con rj lación 
a los gastos previstos; excesos cuya ascendencia era de millones de po-
sos- S in embargo de ese dato, la estricta verdad his tór ica es que nuestra 
economía financiera nacional ha venido teniendo por complemento 
desde sus primeros pasos, casi desde la rat i f icac ión del Tratado de Pa-
rís, la preparación o realización de grandes operaciones de crédito. 
Y agrega el Secretario de Hacienda que mientras se deliberaba so-
bre la creación o conversión de deudas públicas , las aduanas y los im-
puestos en general proporcionaban recursos al Tesoro y a los Municipios 
sin que a su empleo precedieran o acompañaran los métodos y reglas 
que la ciencia y la experiencia consideran necesarios para la conserva-
ción y desarrollo natural de los recursos financieros. "Puede decirse que 
se seguía la práct ica de las economías privadas de consumo, en que ?c 
encuentra Mtypre inmediata invers ión a todos los ingresos- Los méto-
dos financieros y la estructura de nuestros presupuestos han contribui-
do a mantener práct icas viciosas, que solo el tiempo y un propósito fir-
me podrán remediar." 
No podrán tildarse de apasionados, n i de ideados por periodistas de-
seosos solo de realizar actos de crít ica, las manifestaciones que liemos 
recogido. Son de una personalidad tan respetable y competente como 
pl catedrát ico de E c o n o m í a Po l í t i ca y Hacienda P ú b l i c a de nuestra 
Universidad, que ha sido Secretario de despacho en la primera Inter-
vención y varias veces en Gabinetes de la Repúbl iéa , censor de la So-
ciedad Económica de Amigos del P a í s y publicista justamente repu-
tado. Dichas manifestaciones son la expres ión de una verdad que no 
puede ocultarse, ni negarse. E n lo que respecta a la organización y v*--
da financiera del Estado se ha venido incurriendo en funestos errores. 
No se han tenido en cuenta la previs ión y necesidades de una adminis-
tración cuidadosa y ordenada. As í ha ido creciendo l a deuda nacional, 
aglomerándose las leyes especiales de créditos , aumentándose extraor-
dinariamente los presupuestos, demorándose el pago de obligaciones re-
conocidas, haciéndose las transferejicias de crédito una necesidad dia-
ria y viviendo en déf ic i t innecesario, a ú n en las épocas de un excedente 
considerable de recaudación, basta tener necesidad de acudir, como ya 
se ha hecho, a contraer deuda flotante. 
E l señor Cancio ha hecho muy bien publicando ese folleto. E s un 
t i-abajo muy oportuno- L a s duras verdades que él expone no son nuevas, 
pues repetidas veces las hemos consignado en estas columnas; pero son 
¡siempre oportunas; y salidas de su pluma tienen la autoridad que les 
da la personal—que *es grande—del señor Cancio, y la oficial del Secre-
tario ile Hacienda, que no es menor- Aparte el buen servicio que ofrece 
el señor Cancio a los gue deseen consultar datos sobre las operaciones 
de crédito que se han realizado, servirá el folleto de provechosa lección 
para aquellos que aún no tengan formado un cabal concepto de lo que 
?8 y debe ser la vida económica del Estado. 
T a que el pasado no tiene remedio, bueno es conocer sus lamen-
tables consecuencias para que en lo futuro no se siga incurriendo en 
Idénticas faltas. 
VERANEO PACIFICO 
W i L S O N Y E L R I O 
Paseo de Potomac. E n la mañana I 
de un día frío y sereno. Los sauces 
üejan caer sus ramas lánguidas, flá-1 
cidas sobre el río. Ligeras nubes blan-
cas corren por el cielo, que es hoy 
de un claro transparente, azul. L a 
mz viva del sol resplandece, cabrillea, 
se refleja fúlgida sobre estas man-
sas aguas, incontrastable, marchan 
sumisamente, al través de los mon-
tes y de los pueblos hacia el lejano 
mar. E n la arboleda, cientos de pája-
ros cantan. Las fraguas de la "Esta-
ción Naval" se distinguen, a lo lejos. 
Negras aspirales de humo las cubren. 
¡Es el hombre que trabaja afanoso 
para suprimir al hombre! 
Pequeñas embarcaciones a remo, a 
la vela, bogan raudamente. Por la 
arenosa rúa uija amazona acaba de 
pasar, guiando con mano enérgica, un 
brioso corcel. Los automóviles cru-
zan casi lentamente. Hay en las 
aguas, en el aire, en torno nuestro una 
quietud suprema. 
Caminamos junto a la orilla. U n 
camarada nos guía. Y nos dice, con 
un poco de gravedad, que el plácido 
y redondo Taft—expresidente de los 
Estados Unidos—solía hacer, invaria-
blemente todas lae mañanas, este mis-
mo paseo... 
Quizás un viajero frivolo hubiese 
sentido al oír estas cosas, orgullo, sa-
tisfacción, tal vez vanidad. Nosotros 
apenas le hemos dado importancia a 
la coincidencia. 
Bien es verdad—no ocultemos na-
da—que un extraño espectáculo llena-
ba, en este instante toda nuestra 
atención. 
A cortos pasos, un enamorado tam-
bién de los bellos paisajes, iba, al 
par nuestro, siguiendo el curso del 
río. Un poderoso automóvil le es-
coltaba. Si el peatón se detiene, la 
máquina, en el acto para! Cuando el 
viajero reanude la marcha, el lujo-
so carruaje echará a andar inmedia-
tamente. ¡El paseante ambula des-
pacio, lento con absoluta tranquili-
dad. Muy a menudo hace alto. Le ve-
mos seguir, con los ojos, "el dulce 
deslizar de la corriente." 
Una detonación formidable resue-
na. Nos volvemos para investigar la 
causa del enorme estrépito. E l soli-
tario paseante mira también. Los le-
janos edificios de la Estación Naval 
se coronan de una espesa nube de 
humo. ¡Es el hombre que trabaja 
sin descanso en la costosa, en la rui-
nosa tarea de destruir a sus seme-
jantes! 
Y es al reanudar la marcha, cuan-
do hemos experimentado una emo-
ción profunda. E l solitario pasean-
te, vestido de negro, con sencillez, 
permanecía ensimismado, inmóvil. 
¿Meditaba? ¿Reflexionaba, como nos-
otros, sobre la locura de la vida? 
¿Pensaba en la infinita incoherencia 
| Sí, Wilson. Una intensa simpatía 
i nos ha inspirado siempre. Porque 
¡ además de estadista, es él un filósofo 
i sencillo. Pero en esta mañana, la tris-
teza de su rostro, su humilde hábito 
negro, y su amor por el paisaje, hi-
ñeron más honda esta vieja simpa-
tía. . . 
De pronto otro automóvil, que mar-
cha, contra todos los usos, rapidísi-
mamente, cruza fugaz, por nuestra 
vera. Y se detiene, humeante, pal-
pitante, junto a la 
Wilson 
Un hombre salta en el acto, al sue-
lo, con mediana gallardía. Poco des-
pués hemos sabido que este acciden-
tal acróbata era Mr. Daniels, el Se-
cretario de Marina. Salta y con rapi-
dez, se dirige al encuentro de Mr. 
Wilson, aún ensimismado frente al 
paisaje. . . 
E l paseante y el saltarín se salu-
dan. Mr. Daniels saca de una ancha 
cartera, unos papeles. Se los enseña 
a Mr. Wilson. Luego le arrastra ha-
cia e1 automóvi l . . . 
¿Qué habrá sucedido, por esos rei-
nos, por esos imperios distantes; o 
en esos mares lejanos ? ¿ Qué meras 
complicaciones están tal vez, a punto 
de sobrevenir? 
E l automóvil del señor Secretario 
de la Marina Norteamericana ha pa-
sado, otra vez, rauda y fugazmente 
por nuestra vera. 
Hemos podido columbrar cómo Mr. 
.1 El nuevo Arzobispo de Orlenle 
¿SERA NOMBRADO 
P R O X I M A M E N T E ? 
Monseñor Filippi, Secretario de la 
Delegación Apostólica de Cuba y 
Puerto Rico, actualmente distinguido 
huésped de Santiago de Cuba, fué vi-
sitado en su residencia del Palacio 
Arzobispal por el señor Soler, redac-
de las cosas? ¡Oh, sí! Porque este ¡ Wilson, sin duda, en un adiós dolo 
solitario paseante—ya lo habréis, sin 
duda .adivinado—era el Presidente de 
la República norteamericana. 
—¿Wilson? 
roso y supremo, fijaba un momento 
sus ojos en el bello paisaje. 
Washington, Sbre.) 
L . Frau Marsal. 
máquina" de Mr. i tor del diario " L a Independencia". 
Con su habitual cortesía Monseñor 
Filippi hizo algunas manifestaciones. 
Sólo permanecerá un mes en San-
tiago el alto funcionario eclesiástico. 
Su nombramiento de Administra-
dor de esta Archidiócesis, la más im-
poitante y de mayor categoría de 
Cuba, fué hecho en Roma. 
Para ese cargo fueron antes que 
él designados dos cubanos y ambos 
declinaron el nombramiento. 
E l cargo de Administrador de es-
ta diócesis lo desempeñaba Fray Au-
relio Torres, Obispo de Cienfuegos, 
cuyo cargo lo renunció por enfermo. 
Agregó Monseñor Filippi que se 
encuentra empeñado en solucionar y 
arreglar todos los asuntos de la igle-
sia pendientes de resolución, entre los 
cuales figura el de las Capellanías. 
Cree el distinguido eclesiástico que 
el Arzobispo de Santiago de Cuba 
será nombrado muy pronto. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya. sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. L a 
primera aplicación da alivio. 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
e s m e r 
L N D A M O & - J 
a i n i p i a D i e / g M O L A F i n a i n d i c a d a 
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• - P U N T O S D E . V E . N T A — 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21, 
Sucursal de L a Viña, Acosta 49 
E l Brazo Fuerte Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
E l Bombero, Galianp 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Cuba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Compostela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
¡sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno c Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
E l Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J . del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
E l Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fergando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., P. del Porvarín, per Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
J . Fornaguera, Regla 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopíco y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba.a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte nú irtero 287. 
Vda- de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J . A . Salsamendi, L a Antigua Chiquita. 
Domineo Orla y Hermano. Morro y Colón. 
F i d e o s r o s c a . C a b e l l o d e a n ^ e l . 
Manuel Hevia. Habana y Emi>ediado. 
C L A S E S Q U E S E I M f O R T A N 
i i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s , ' T a l l a r i n e s . M a c a r r o n e s t i p o 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . P a s t a s c o r l a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S e m o l a . e x t r a t i n a 
E N T I E M P O 
D E G U E R R A . 
Bueno es que nos preparemos para 
los buenos tiempos que han de so-
brevenir pronto en Cuba. Quizás su 
oficina necesite renovar sus muebles 
o la adición de alguno que hace fal-
ta. Posible es que quiera cambiar esa 
máquina de escribir, que tan mal re-
sultado le ha dado, por una nueva 
"Underwood," que es la que final-
mente comprará. Podemos asegurar 
que ninguna otra casa ofrece ni tan 
variado surtido de muebles ni pre-
cios tan ventajosos como podemos ha-
cerlo nosotros. Tenemos de lo mejor 
en clase barata y más barato que na-
die en clase fina. 
J . P a s c u a l - B a l d w l n . 
Antes Champion & Pascual. 
M u e b l e s . O B I S P O , 1 0 1 . 
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N o t a s P e r s o n a l e s 
América Diaz Quiñones 
Hoy celebra su cumpleaños una ni-
ña encantadora, una niña que apenas 
asomada a las puertas de la sociedad, 
atrae admiración de propíos y extra-
ños. 
¡América Díaz Quiñones!, la cria-
tura encantadora, la hija "Benjamín'-' 
del noble patriarca español don An-
tonio Diaz Blanco, y de su dignísi-
ma compañera doña Rosa Quiñones, 
cumple dieciseis años arrullada pof 
todas las auras felices y exornada con 
la triple diadema de la belleza, la 
inocencia y la sencillez. 
¡América Díaz Quiñones! la genuí-
na representante de una raza de fuer-
tes triunfadores, entre las generacio-
nes desmedradas. 
Paso a esos 16 años adorables y 
prometedores de un hogar tan felia 
como el de sus amantes padres. 
L O S N T f i l -
D E S D E W A S H I N G T O N 
~3para e l " A l a r l o 6e l a ^ t t o r l n a " 
Septiembre 4. 
Cada día que pasa en Méjico sin 
disturbios es una nueva satisfacción 
para el Presidente Wilson, porque jus-
tifica su política, por la cual se ha 
Carranza, si bien negándose a ha-
cer promesas concretas, de respetar 
las vidas y haciendas de los vencidos, 
anunció que "observará las reglas 
de los gobiernos civilizados." No creo 
eliminado de allí al Presidente Huer-1 que entre esas reglas figure 'el dere 
cha de prohibir a los ciudadanos salir 
del país en tiempo de paz; y esto es, 
sin embargo, lo que se está haciendo 
en Méjico, según un telegrama, hoy 
publicado en el "Sun", de Nueva 
York. A las compañías de ferroca-
rriles se les ha prohibido, en la capi-
ta para establecer la paz. Pero ¿sera 
ésta duradera? Y ¿corresponderán 
¡ los constitucionalistas, hoy dueños 
del gobierno, a la confianza puesta en 
i Villa para hacer una revolución, y el 
Secretario Bryan? 
De Méjico siguen viniendo noticias 
y rumores alarmantes; entre estos | tal, vender billetes de pasaje a quie 
nes no presenten un pasaporte firma-
do por la autoridad militar, y las es-
taciones han sido ocupadas por tro-
pas; "con lo que—se añade en ese 
despacho—espei'a el Gobierno que 
ninguno de sus enemigos pueda esca-
parse." 
¿Por qué? SI se trata de delincuen-
tes, que se les lleve a los tribunales 
y si se trata de personan que tienen 
la desgracia de no opinar como el Go-
bierno, pero que no han faltado a la 
ley alguna, es evidente que allí existe 
un período de persecución y que la 
dictadura derechista y pretoriana de 
Huerta ha sido reemplazada por la 
dictadura izquierdista y revoluciona-
ria da Carranza,, lü cu*l ao padM. m*^ 
últimos el muy extraordinario de un 
acuerdo entre Félix Díaz y Pancho 
Villa para hacer una revolución, y el 
bastante verosímil de que ciertos in-
tereses mineros y ferroviarios ame-
ricanos conspiran para que Villa cree 
en el Norte una nación independiente. 
Y subsisten dificultades en las re-
laciones entre ese caudillo y el Presi-
dente Provisional, Carranza; esto no 
j es rumor, sino noticia, puesto que se 
, negocia entre ambos personajes sobre 
• quién ha de ser elegido Presidente. 
Villa no quiere serlo, en lo cual da-
muestra buen sentido; y demuestra 
! habilidad al oponerse a que Carranza 
i lo sea, por haber sido uno de los je-
{ í e s militares de la revobuuÁn, 
del agrado del gobierna americano. 
Aquí se desea que la nueva situa-
ción se abstenga de maltratar a los 
"científicos,,' huertistas, porfiristas 
y demás vencidos, y que acometa las 
reformas, necesitadas por el país y 
puestas por la revolución en su pro-
grama. Una de ellas es la agraria, 
que, por encargo del Presidente Ca-
rranza, estudian algunos acreditados 
jurisconsultos mejicanos. 
E l preblema es el mismo que se 
planteó en Francia, cuando la gran 
Revolución, y posteriormente en Ale-
mania y en Irlanda: crear una clase 
numerosa de pequeños propietarios. 
E n Francia se resolvió contra dere-
cho, despojando de sus bienes a la no-
bleza y al clero para dividirlos y ven-
dérselos baratos a los que cultiban las 
tierras. E n Alemania dos adminis-
tradores inteligentes y probos, Stein 
y Hardenberg, respetando el derecho 
de los grandes propietarios, aumenta-
ron el número de los pequeños; y es-
to es lo que hace ahora el gobierno 
británico en Irlanda, donde presta di-
nero a los labradores para que ad-
quieran las tierras en venta; y si no 
las hay, el Estado las expropia y las 
divide. 
E n Méjico se requiere eso y, ade-
más, la modificación del sistema tri-
butario, para igualar los impuestos, 
que ahora pesan poco sobre las fincas 
grandes; que es lo que ha propuesto 
el señor Cabrera, uno de los letrados 
consultados. Y los revoucionarios, en 
su programa, publicado en Guadalupe 
por Octubre del año pasado, pidieron 
bajo interés pai'a los cultivadores y 
obras de irrigación; pero, además, pi-
dieron que "por ministerio de la ley 
se obliguen a ciertos individuos que 
durante el régimen de Díaz privaran 
de sus tierras, por medios reprobables 
a ayuntamientos y a individuos, a de-
volver esos bienes." 
Esta será la parte más difícil y 
peligrosa de la reforma; porque de 
haber "ministerio de la ley" se tendrá 
que hacer pleitos numerosos e inter-
minables; y así, por un acto de dicta-
dura—ejecutiva o legislativa —se de-
crete esa devolución en masa, serían 
perjudicados muchos individuos que 
han comprado "bona fide" esas pro-
piedades, y no los que hicieron la de-
lictuosa jugarreta en tiempo del por-
firismo. Por desgracia cuesta más 
trabajo el enderezar un entuerto que 
el "facerlo." 
Pero que Méjico necesita la refor-
¡Se encuentra al cobro desde el dia 
17 del actual, en la taquilla número 
3 de recaudación del Municipio, el im-
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de la mañana y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
Ayer, como anticipadaínente anun-
ciamos, quedó abierto el cobro del 
primer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas, en las taquillas 
números 4 y 5 del Municipio. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día 8 de Octubre próximo. 
LasPersonas Delgadas 
Pueden Ganar Carnes 
y Aumentar su Peso 
Toda persona delgada, ya sea hom-
bre o mujer, que desee aumentar au 
peso con 10 o 15 libras de carnes só-
lidas y permanentes, debe tomar una 
pastilla de Sargol, por algunas se-
manas, con cada una de sus comidas. 
He aquí un método que vale la pena 
experimentar: E n primer lugar debe-
rá usted pesarse y medir las diferen-
tes partes de su cuerpo; después, to-
me una pastilla de tíargol con cada 
una de sus comidas por espacio de 
dos semanas, a la terminación de las 
cuales se volverá a pesar y medir y 
entonces se podrá dar cuenta de la 
diferencia. No tendrá usted que pre-
guntar a sus amigos y familiares si 
le encuentran o no más repuesto, si-
no que la balanza o romana le ser-
virá a usted de guía. Cualquier hom-
bre o mujer delgada puede aumentar 
su peso de 5 a 6 libras durante los 
primeros 14 días siguiendo el método 
que antecede; y no serán carnes flo-
jas que volverán a desaparecer, sin* 
sólidas y permanentes. 
Sargol por sí mismo no producé 
carnes, pero al mezclarse en el estó-
mago con las comidas qué hasta él 
llegan, convierte las sustancias gra-
sicntas, sacarinas y farináceac que 
ellas contienen en alimento rico y nu-
tritivo para la ^angre y células de 
su cuerpo; lo prepara en forma fá-
cil de asimilar y que la sangre acep-
ta prontamente. Todas estas sustan-
cias nutritivas de las comidas que us-
ted lleva ahora a su estómago pasan 
fuera de su cuerpo en forma de des-
perdicios, pero Sargol pondrá fin a es-
tos desperdicios en un corto espacio de 
tiempo y ayudará a sus órganos diges-
tivos a asimilativos a extraer de las 
mismas clases de comidas que hasta 
ahora ha estado usted tomando el 
azúcar, la grasa y almidón .que ellas 
contienen para convertirlos en libras 
y más libras de carnee sólidas y du-
raderas. 
Sargol es absolutamente inofensi-
vo a la salud y agradable de tomar, 
por prepararse en forma de tabletas. 
Hoy día lo recomiendan los médicos 
y farmacéuticos. 
Se vende en todas las boticas y 
droguerías. 
ma agraria está fuera de toda duda; 
porque todos los que conocen y han 
estudíalo aquel país convienen en que 
su estado económico-social en los 
campos es el de la Edad Media; esta-
do incompatible, no ya con un gobier-
no republicano, sino hasta con una 
monarquía a la moderna. 
X. Y . Z. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O , 
J o y a s d e t o d a s c l a s e s , s e c o m p r a , e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o a l t o s p r e c i o s . R e l o j e s 
O r i o n y R o s c o f f F r é r e s , s o n l o s m á s e x a c t o s , 
ú n i c o i m p o r t a d o r : 
Francisco C. Blanco, Apuiar, «i -Habana. 
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3 s o n l a s c l a s e s : 
A B y C . 
H i g i é n i c o y n u t r i t i v o . BAGUER 
¡ Y a 2 8 , 0 0 0 l i b r a s d i a r i a s ! 
3 g r a n d e s p r e m i o s 
1 2 m e d a l l a s d e o r o 
C. 8765 alt. 6.-4. 
L A P R E N S A 
De tres d ías a esta parte, las no-
ticias generales de la p e r r a son 
adversas a Alemania. Cuando esta 
i n v a d í a victoriosa provincias de 
B é l g i c a y F r a n c i a , los germano í i 
íes solo ten ían leves esperanzas de 
fcma victoria ante la mole crecien-
te de los aliados. Hoy que esíx* y a 
se imponen con avasalladora fuer-
M créese totalmente improbable y 
| asta imposible el triimfo de^ A.e-
xwmií í Con otro golpe decisivo, 
Alomania t e n d r á que pedir la pa / . 
Será muy dif íc i l que los teutones 
puedan con la formidable avalan-
cha franco-rusa-inglesa-oaponesa. 
Y a el cable anuncia que los germa-
nos piden un armisticio. 
No les queda m á s esperanza que 
una nueva repos ic ión de fuerzas, 
como-dice el cap i tán prusiano Hec-
cia con que el mal se agrava, aflige 
la imposibilidad de curar al país de 
esa endemia terrible. 
Por var iar oigamos a L a Nueva 
Situación de Sancti S p í r i t u s : 
Surgen candidaturas como hongua 
en pudridero. 
Para once cargos de Representan-
tes, que se han de cubrir en las pró-
ximas elecciones en esta provincia, ya 
se han postulado cuarenticuatro per-
sonas. Y no rs difícil que se postuleu 
algunos más. 
Veamos; 
Y a hay postulados once, por pl'Par-
tido Conservador Nacional; once, por 
el Partido Liberal, que preside el Re-
presentante señor Cuzmím; once, por 
los liberales que preside el Coronel 
Mendieta; y once, por los liberales na-
cionales que preside el doctor Alber-
di. 
Esto, sin contar con que en cada 
^ tomamos estas palabras | asamblea postulante han quedadt. sin 
postulación quince o veinte aspirar,-
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingertos 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas , Arandelas . 
Remaches de todas c lases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los t a m a ñ o s y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN N U E S » CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Oepartamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha< 
baña, movidos por fuerza e léc tr i ca y de 1 5 0 0 to 
netadas mensuales de capacidad. 
el 
publicadas eu E l Vía-
Las tropas alemanas de la prime-
r ^ n e a q u e ocupa ^ ™ 
quistadoS. - p u e s ^ ^ U n 
como es P«&ime' p , „,1.r 0 LanOS-
organizados de Landwehr o ^a 
t„rm y Subsiguientemente, 
turm. > ° t a el peg0 ele 
U n c i ó n de bloquearlo o de aerif i -
car fu ^ a s considerables pava bu con-
mista mientras los alemanes no ha-
yan l i r a d o poner fuera de combato 
Ía parte principal de las-fueras ac-
tivas de F r * " 0 ^ * 
L o que esü'i muy problemáüeo es 
m u l t a d o de las próx imas elec-
ciones de Cuba en Noviembre. Los 
bartidos es tán deshechos en gru-
pos y s ú p i t o s acaudillados por 
otros grrupos de personas. 
E n E l Triunfo leemos un sueUo 
sobre los .trabajos del partido U 
beral en que se habla de los zayo-
lazo-mnistas y los heyio-fnas-me-
nocaustá^. . . 
V é a s e cómo anda el cotarro: 
L a candidatura da'da a luz por la 
Asamblea Provincial zayo-lazo-mmsta 
de Plnr del Río, reunida en Consola-
ción del Sur, el pasado sábado, ha 
caído como una bomba entre los adic-
tos que en Vuelta Abajo, tiene el comi-
sionado para escribir la Historia Ge-
neral y Crítica de Cuba. 
Detrás de la postergación del 'J-
cenciado Tbrahim Urquiaga, del doc-
tor González Alcorta, del señor Mi-
guel Antonio Lores, del señor Tatica 
Díaz, y de tantos otros, no ven los 
amigos del licenciado Alfredo Zayas 
otra cosa que el deseo, la firme inten-
ción, el propósito decidido, por parte 
del general Faustino Guerra, de aca-
bar de reducir a la importancia con 
sus discutidas fuerzas a las aún m .̂s 
escasas del ex-Vicepresidente de la 
República. 
Ni liberales n i conservadores es-
tes. Y que otros mucho», centenareB, 63 
han retirado antes de las postulacio-
nes temerosos de la segura derrota en 
ta Asamblea respectiva. 
E s decir: cuarenticuatro, portula-
dos; ochenta, ahogados durante laii 
postulaciones y cien o doscientos, aho-
gados en las localidades, antes del veu -
daval de la postulción pública. 
Total: trescientos aspirantes en la 
provincia, a obtener once actas de Re-
presentantes. 
No son muchos si se les compara 
con los que es tán in mente disgus-
tados porque esperaban ser pr'>-
puestos. 
E l Popular de Cárdenas, hablan-
do de la carest ía de la vida, expo-
ne: 
Hay quien estima un latrocinio el 
que se le pida hoy un centavo más so-
bre el precio que hasta ahora ha teni-
do la lata de leche condensda, que ea 
artículo de importación. 
Y en Nueva York, entre todos los 
artículos de primera necesidad, enca-
recidos por la guerra, el que más ha 
subido es la carne, que "se produce'" 
en el país. 
No ha subido el aire en todas partes, 
porque es de gratis. 
Y ha subido un ciento por ciento 
el azúcar, que se produce en el pa í s 
y se cobra en el extranjero, y paga 
el pa í s el doble de su justo precio. 
L a Libertad de Camagiiey pre-
dicando en desierto, exclama: 
No; no podría mantenerse «n píe 
ninguna asociación, ningún partid^ nlr 
guna colectividad, si la base de su or-
ganización fuera precisamente la falta 
de respeto a las (Irrisiones de los orga 
nismos directores de esas mismas aso-
ciaciones, por que habría en todo ejo 
una carencia absoluta de lógica. 
Los componentes de esos orgams-
mos directores de la colectividd po-
lítica a que venimos aludiendo, tampo-
co sería posible que se desenvolvieran 
automáticamnte, en todos los casos, a 
menos de que, en determinadas clr-
tñn unidos, y el más tonto deduce cunstancias, no se les diera un man-
S i n establecer categorías ue ;au-
toridad y respetarlas dentro de la 
agrupac ión , no hay gobierno n 
partidos posibles. 
E l Heraldo de CiCba publica una 
carta del ilustre escritor J o s é de 
Arma¿!, en la que se da cuenta de 
una reve lac ión del plan de cam-
p a ñ a de los alemanes, contado por 
el per iódico italiano I I Secólo. 
De dicha carta Entresacamos es-
tas l í n e a s : 
Viene a decir, en resumen, que Ale-
mania ha sufrido un retardo, única-
mente—"más bien, una decepción"— 
en su proyecto de atravesar con ma-
yor rapidez el territorio belga; pero 
de ninguna manera un fracaso que 
obligue a esenciales alteraciones en 
el plan primitivo. 
Consiste éste—añade—en Invadir 
Bélgica con 3.000.000 de hombrés y 
3.000 cañones. Cálculos de probabili-
dades muy minuciosas, han conven-
cido al Kaiser y a su Estado Mayo: 
de que para , entrar en Francia por 
la frontera franco-germánica, era -ne-
cesarlo sacrificar 180.000 hombres 
E n cambio, la entrada ppr Bélgica 
según los mismos cálculos, costará 
100.000 hombres, en el caso de;m^£ 
resistencia. Un ahorro de 80.000 íiom-
bres al principiar la lucha, no es des-
preciable. "Como hasta ahora"—aña-
de la carta"—Alemania sólo ha per-
dido 8.000 soldados. L E QUEDA TO-
DAVIA UN M A R G E N D E 9,2.000 pa-
ra llegar a la cifra calculada". 
No me llama la atención el plc.r 
militar, ni puedo juzgar de su efica-
cia. Lo que me asombra es la sangre 
fría, la despreocupación, la tranquili-
dad de conciencia, con que unos cuan-
tos hombres resuelven el sacrificio 
de cien mil, y todavía observan su 
bondad y hasta su caridad previsora 
por no elevar el número a 180.000. 
Todo es cruel e inhumano en la 
guerra desde el momento que sólo 
consigue sus fines matando 
Y no es cosa de fijarse en si 
han de morir tantos o cuantos, ni 
de qué manera. 
Y es un triunfo el error cte 
cálculo consistente en que los muer 
G A N A H Consejo Provincial 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Empezó la sesión a las cuatro de la 
tarde, actuando como presidente el 
señor Hidalgo Gato, y como secreta-
rios, los señores Ortiz y Barraqué. 
Después de ser leída y aprobada el 
acta anterior, fué leída la comunica-
ción del Gobernador trasladando 
cuentas presentadas al cobro por los 
señores Castañeda y O'Reilly, siendo 
aprobadas sin discusión alguna. 
S O B R E L A M E S A 
Quedó sobre la mesa para ser dis-
cutida en la sesión próxima una co-
municación del Presidente del Conse-
jo Provincial de Matanzas enviando 
Desaparecen éstas asando el insus 
tituiblc R E J U V E N O L , última crea , 
c'ón. No mancha, pues se usa con las I coPia de la moción aprobada por di 
mismas manos, como cualquier loción, I cho organismo, en la que interesa de 
Brillantina. Unicamente ataca 16s los Senadores y Representantes que 
cabellos blancos, devolviéndoles su | del crédito destinado para Obras Pú-
color natural e igual que a los demá: 
que no estén canosos. No eá un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Ra-
públicá de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá j 
Johnson; en Cienfuqgos, señores Vi-
llar y Coippañía; en Sagua )a Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
3428 1-Ag. 
D e l a " G a c e t a " 
V I C E D I R E C T O R A 
Vacante la plaza de Vicedirectora 
de la Escuela Normal de Kindergar-
ten, dotada con el haber anual de 
mil doscientos pesos, ha sido nombra-
da para cubrir la expresada vacante, 
la señorita Defieres Rodríguez Mateo. 
R E N U N C I A A C E P T A D A . 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del i. cargo de Fiscal, de la Audiencia 
del'Partido-de Santa Cruz del Sur, 
ha presentado el señor Francisco de 
tos fueron 8,000 en, vez de. 18,0,000... i S. Agramonte y Serra. 
También ,ha sido ^ceptad^ la re-
nuncia que ' ha presentado el señor 
Francisco Carrera Júztiz, del cargo 
de Presidente de la Comisión de Asun 
nue ante esa atomización de gru-
pos quien lleva trazas de ganar es 
el Gobierno. 
E l jnstamente celebrado Attaché 
ño E l Mundo en su corresponden-
nía de ayer desde el Capitolio, abor-
pe la cuestión del tabaco o sea del 
fnmar, lo cual nos parece muv 
oportuno en la actual crisis tabaca-
lera. 
Mrs. A. E . Fraser, presidentas de la 
Asociación Protectora de la Salud do 
la Mujer, ba escrito una proclama ln-
cpndiaria, que los periódicos han pu-
blicado, contra la orden de la "Comi-
sión de Servicios Públicos", por la cual 
se permitirá fumar desde mayo hasta 
octubre én los carros abiertos de 
Brooklyn. 
E n ese manifiesto dicha respetable 
dama enuinerá cómo han obtenido \~>¡i 
fumadores de Brooklyn esa concesión. 
Dice que en todos los "Cigar Storeá' 
habla desde hace tiempo grandes le-
treros en los cuales se leía: "Fumado-
res: defended vuestro derecho"; exci-
tándoles de ese modo para que no 
permitieran que se les prohibiese fu-
mar en público; agrega que el trust 
del tabaco, o las compañías e intere-
ses que de él dependen han influido 
mucho para alcanzar ese favor. 
E s de esperar que en Cuba, pnís 
del buen tabaco, y de una gran in-
austria tabaquera tome ejemplo dC 
lo que gestionan los fumadores yan-
¡tees. 
Por lo pront6 una permis ión dy 
fumar en los t ranv ías abiertos 
(¿ventajará el consumo y contribui-
.rá a que se exporte más tabaco. 
L a Fr'atermdad de P i n a r del R ío 
descubre las causas de l a anarquía 
i que devora los partidos, incluso , el 
partido gubernamental. 
No es cuest ión de programa sino 
de destinos como se v e r á : 
Los jefes de partido se ven atosiga-
dos de pretendientes a dcstlnog, y es-
tos obligan al gobierno a que se bus-
quen,, pero como llegan ciertos estre-
mos malos de solvertarlos, no pueden 
sor servidos y de ello el disgusto con-
siguiente; por eso no estrañar lo qu« 
sucede dentro de los partidos y su dis-
ciplina, y como final la renuncia de los 
Presidente de ellos, por qu© de lo con-
trario saldrán sacrificados ytermlna-
t&n por que los crucifiquen como a 
Aunque todo esto es muy sabido 
dato expreso, imperativo, justificado 
por que de no ser así, las funciones de-
legadas que se les atribuyen a los re-
presentantes de una asociación o par-
tido, en vez de resultar honoríficas se-
rían deprimentes, vejaminosas. 
Debido al alto precio de loa sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamos I Sociales 
la cooperación de personas de ot:os ' 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura do nuestras 
novedades artísticas. Pagamos |2.40 
por cada docona. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio e'. recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminisr 
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
T H E A M E R I C A N A R T CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
9783 19-23-26 jl . 
1^ DISPEPSIA CON s u s s í n t o m a s : LLENÜPA. G A S E S , V O M I T O S 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , B I L I O S I D A D * 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
S A I Ü P G Ü A 
P S Í A i A 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
4ACE QUE a ENFERMO DIGIERA, NUTRA í S L CURE R A D I C A L M E N T E 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUG5NQSO DE E X I T O COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS D E B I L E S . 
J A R A B E S A R R A 8 . ^ * 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $0-80. E N T O D A S L AS F A R M A C I A S . Droguería S A R R A 
Por 4 jrascos, a $0-64. Exito de S A R R A . Fabricante , 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Por decretos presidenciales números 
856, 857 y «858 se han hecho los si-
guientés nombramientos: 
Juez Municipal Primer suplente de 
Santa Cruz del Sur, al señor Gaspar 
Olivera Guerra. 
Juez Municipal de la Gloria, a! se-
ñor Benjamín Esquivel Hernández. 
Juez Municipal Primer suplente de 
la Gloria, al señor Angelino Castella-
nos Menéndez. 
Juez Municipal Segundo Suplente 
de la Gloria, al señor Luis Flores L a -
rramendi. 
Juez Municipal Primer S V mte de 
Chambas, al señor Manuel Rabago 
Espinosa.. 
Juez Municipal Segundo Suplente 
de Chambas, al señor Benjamín E s -
pinosa Cepero. 
Juez Municipal Primer Suplente de 
Arroyo Blanco, al señor Hipólito E s -
trada y Mateo. 
Juez Municipal Segundo Suplente 
de Arroyo Blanco, al señor Alfonso 
López y López. 
Juez Municipal de Francisco, al se-
ñor José Gómez Monje. 
Juez Municipal de Guáimaro, al se-
ñor Manuel Cata García. 
Juez Municipal Primer Suplente de 
Nuevitas, al señor Rafael Ginferrer 
Miranda. 
Juez Municipal Primer Suplente de 
Guantánamo, al señor Gil Bolívar. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. Del 
Norte, a Ana María de Hierro. 
De Cienfuegos, a la sucesión de do-
ña Leonarda Castillón y Bermúdez. 
Juzgados Municipales. De Regla, a 
Juan Cuba y Alemany; a Pablo. Ro-
salía, María.. Dolores, Juan, Isabel, 
Antonia y Pedro Llanos; a Ramón 
Roselló; a Joáé de Jesús Gutiérrez; a 
José Melozas; a Francisco Carreras y 
Olivares; a Vicente Gruat; a José Do-
lores Díaz; a Pedio Olivera. 
; De Arroyo Naranjo, a Antonio Lo-
renzo y Martín y a. Jpgé Tejedor. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad do Paría. 
I^speclalista en la curación radlcax 
en las hemorroides, sin dolor, ni era- / 
pleo de anestésico, puliendo el pa-
olento continuar sus ^uehaaerea. 
Consultas de 1 a 3 p. m., diaria». 
GENIOS. 15. ALTOS 
blicas de aquella provincia se tome la 
suma de $100,000-00 para la adquisi-
ción o construcción de un edificio des-
tinado a Instituto de Segunda Ense-
ñanza. 
D E L A T E S O R E R I A P R O V I N C I A L 
Después dióse lectura a una comu-
nicación del Gobernador de la pro-
vincia trasladando la cuenta rendida 
por la Tesorería Provincial corres-
pondiente al semestre vencido en 31 
de Diciembre del año próximo pasa-
do. 
Pasó a la Comisión de Hacienda. 
U N A C A R R E T E R A 
Fué aprobada una moción de los 
señores Sardiñas y Gato, proponien-
do la construcción de una carretera 
que partiendo del final de la calle de 
Peña de Güines, termine en el pobla-
do de Río Seco, tomando el camino 
real que pasa por las fincas "Alejan-
dría," "Suárez" y "Corral de Pie-
dra." 
I N F O R M E APROBADO 
Después fué aprobado un infor^ 
me del señor Barraqué referente al 
expediente iniciado para la división 
de bienes v créditos entre el Munici-
pio de Bauta y el de Caimito de 
Guayabal. 
E L N U E V O P A L A C I O P R O V I N -
C I A L . 
Por último se acordó trasladar una 
comunicación al Poder Ejecutivo pre-
guntando el motivo que existe para 
que las obras del nuevo edificio del 
Gobierno Provincial se hallen para-
1 í Z 3x1 í i S 
L a sesión terminó a las cinco y me-
ria. 
P L A U S I B L E PROPOSITO 
Los concejales, según acuerdo que 
tomaron ayer, se ha ncomprometulo 
a celebrar sesiones laboriosas pa-
ra despachar el cúmulo de asuntos 
atrasados que existen en el Ayunta-
miento. 
A ese efecto procurarán agotar 
siempre las órdenes del día de cada 
sesión, sin romper el quorum. 
L A S V A C A C I O N E S E N E L MUNI-
CIPIO 
Se nos ha pedido hagamos público 
que el acuerdo de prorrogar hasta el 
1". de Octubre las vacaciones del per-
sonal del Municipio, se contrae úni-
camente a los empleados que traba-
jan en la Casa Consitorial, puesto que 
la causa de esa prórroga obedece a 
las reformas que se realizan en dicho 
edificio. 
Para el personal del Municipio que 
trabaja y presta servicios en de-
partamentos que no están situados en 
la Casa Consistorial terminarán las 
vacaciones el día 15 del actual. 
Ei Consoitorio de 
Higiene Infantil 
HOY S E I N A U G U R A R A 
E n el local del Dispensario "Tama-
yo", situado en Zulueta y Apodaca, se 
inaugurará hoy. a las diez de te ma-
ñana, el "Consultorio Central de Hi-
giene Infantil". 
A l acto concurrirán el jefe local de 
Sanidad y otros altos funcionarios de 
la Secretaría de Sanidad. 
e r a 
L A S E S I O N D E A Y E R . 
Bajo la presidencia del doctor Sán 
chez Quirós y actuando de Secreta 
rio el señor Orta, celebró sesión ayer 
tarde la Cámara Municipal. 
Concurrieron veinte señores con-
cejales. 
Fué aprobada el acta. 
E l señor Veiga pidió después que 
se diera cuenta antes, que nada, del 
veto del Alcalde al acuerdo de 28 de 
Noviembre de 1913, que trata sobre 
las relaciones del Banco Español con 
el Municipio. 
L a Cámara acordó rechazar la pre-
lación que reclamaba el señor Vei-
ga para ese asunto y que no se pu-
siera, por tanto, a discusión hasta 
que no le llegara el turno, en la orden 
del día. 
E l señor Veiga explicó el objeto 
de su solicitud, promoviéndose enton-
ces un largo debato sin importancia 
que no llegó a terminarse, por haber-
se roto el quorum. 
L a sesión fué breve. Terminó a las 
seis de la tarde. 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Septiembre 9. 
A las 7 y 40 q . m. 
L O S P R I M E R O S P R E M I O S 
Han correspondido a esta ciudad el 
primero y el segundo premios de la 
Lotería del último sorteo. 
TOMA D E POSESION. 
E n la mañana de hoy ha jurado el 
cargo y tomado posesión del mismo 
el Magistrado de la Audiencia Pro-
vincial doctor Pedro C. Salcedo. 
COMPAÑÍA D E O P E R A . 
Ha regresado de Guantánamo la 
compañía de ópera L a Hoz. 
E s probable que vuelva a actuar en 
el teatro de "Vista Alegre." 
C O R R E S P O N S A L . 
n P R O C E S A D O S ^ 
Han sido procesados: 
Víctor Castillo Souza, por atentado, 
con fianza de 1.200 pesos. Martín 
Wan, por estafa con 1.200 pesos y 
Juan Veiga, por rapto, con 200 pesos. 
B o u q u e t de Novit^ 
Cestos . R a m o s , Co^ 
D n a a , C r u c e s , eto, 
Rosa les , P l a n t a i 
de S a l ó n , A r b o l e j 
frutales 
y de sombra, etc . 
Semillas de Hortalizas j 
de flores 
Pida calálogo Gratisl 913-1914 
A r m a n d y f i n o 
Oficina s y lardin: General Lee 
y San Julio 
T O i 8-0/ y Í f l29-I 
38! Sbre.-l 
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
E s tener nn cutis fresco, suave yi 
« u i o que acuse juventud y felici< 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal paraj 
limpieza del cutís en las damas jjj 
después de afeitarse en los Cabal lé 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavos-
D r o g u e r í a Sarrá y F a r m a c i a * 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O x N E P O R S U S M E R I T O S 
4 f c 
D E L l i f i i E L 
(Por te légrafo) . 
E L P R E S I D E N T E Y E L S U B - S E -
C R E T A R I O D E H A C I E N D A , 
Mariel, Septiembre 9. 
A las 4 p. m. 
E l Presidente de la República ge-
neral Menocal tiene el propósito ^ de 
abandonar el Lazareto el próximo 
viernes. 
Irá a ocupar su casa a Duraao-
na. 
E l día de mañana estará cazan-
do. 
Desde Durañona el Presidente ira 
a Chaparra. 
E l sub-Secretario de Hacienda na 
sido comisionado para ir a New 
York a firmar los bonos del Emprés-
tito. 
E S P E C I A L . 
E s ei ú n i c o G \ B I N E T E de O P T I C A e n C u b a q u e 
c u e n t a con p e r s o n a l C I E N T I F I C O , v e r i a i e r o s O P T O -
M E T R I S T A S y q u e d i s p o n e d e t o d o s los e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a un e x á m e n perfecto del ó r g a n o v i s u a ' . 
F a b r i c a m o s los l e g í t i m o s c r i s t a l e s " U N I T O " b i fo -
c a l e s , e n u n a s o l a p i e z a , e l los s o n n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
L L Y . 1 1 3 , ttah Plaza de A t o 3 « B ^ J 
G R A T I S . 
E H U L S I O N d e c a s t e l l s 
o w S f l V ? r í ^ M i n v ^ t T ' ^ í5íU,a y ra(l™t¡snio de IOS niffóf. P R E M I A D A COÍ^ M E D A L L A D E ' RQ E N L A U L T I M A EXPOSICION 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
T l E N E > T l V O L I N O 
I -i 
o 
S E P T I E M B R E 10 D E 1 9 1 4 

















as y . 
»all?-| 
í>]\ concierto de esla noche. 
Lo ofrece en lo;? salones del Con-
gervatorio Nacionai un notable pia-
nista brasileño, Alcindo B.arcellos, 
que se halla de paso en uestra ciu-
^Trátase, en rigor, de un recital 
que servirá al artista para hacer ga-
la de sus facultades. 
Son éstas muy valiosas. 
Así lo aseguran cuantos han teni-
do va oportunidad de admirar al pia-
nista Barcellos en audiciones priva-
uas en algunos de nuestros centros 
nusicales más en boga. 
Breve y selecto es el programa 
combinado por el artista. 
Véase a continuación: 
P B I M E R A PARTI'] 
j j . Tcnster, 4a. Konata. 
• 2 Stcrbatcheff, Balada. 
3'. Provesi, Gavota. 
4' Rimski-Kosakoff, (Variaciones 
sobre un tema popular ruso.) 
SEGUNDA P A R T E 
5 __Kcnster, Concierto (1er. movi-
miento.) 
6 Uszt-ScarlatU. Rondó. 
7' chopin. Fantasía impromptu. 
8' sterbatcheff. Scherzandfl. 
g' j . Fenstcr, Haile macabro (Fan-
tasía descriptiva.) 
E l artista brasileño usará en este 
concierto uno de los pianos verticales 
de la marca Steinway <fc Sons, que 
recibe la casa de Giralt, en O'Reilly 
61, donde pueden adquirirse, por el 
precio de un peso, los billetes de en-
trada. 
Fáltame decirlo. 
Dará comienzo el concierto a las 
nueve en punto. 
: En la Playa. 
Prepárase el Yachí Club este do-
mingo para las regatas que fueron 
suspendidas el anterior por causa de 
la lluvia. e 
Regatas de embarcaciones a la ve-
la, que prometen ser muy reñidas, en 
opción a la Copa de la Directiva. 
He visto ésta. 
En manos del señor Víctor Men-
doza, el caballeroso presidente del 
Yacht Club, exhibíase el domingo en-
l.e los concurrentes al almuerzo de 
la aristocrática sociedad. 
Muy elegante. 
E s de plata macisa, con dos asas 
y de un tamaño, por lo pequeño, que 
contrasta notablemente con la Copa 
Municipal que obtuvo el señor Mi-
guel Morales en las recientes rega-
tas de Varadero. 
Copa aquella cuyas proporciones 
llaman verdaderamente la atención. 
Será la del domingo próximo, si 
es que las nubes no se oponen de 
nuevo, una bolla prueba náutica. 
Empezará a la una. 
Antes habrá almuerzo en la casa 
del Club para los señores socios y 
sus invitados, empezando a las doce, 
fijamente. 
L a tarde en el Yacht Club tendrá 
como obligado apéndice el baile. 
Con Vicentko Lans al piano. 
De vuelta. 
Se encuentran de nuevo en esta 
ciudad los distinguidos esposos Jose-
fina Rodríguez Alegre y Felipe Sainz 
iespués de haber dejado a la mayor 
^ ie sus hijas en un gran colegio de 
I los Pastados Unidos. 
Mi saludo de bienvenida. 
E n el Vedado. 
E n la casa de la calle 8 esquina a 
23 de aquella barriada acaba de ins-
talarse el licenciado Bernando Costa-
le. Sotolongo con su distinguida fa-
milia. 
Traslado a sus amistades 
Para los marinoa que regresan. 
E n celebración de ía vuelta del 
Patria, y para obsequio de su coman-
dante y oficialidad, ofrecerá la Aso-
ciación de Dependientes una gran 
matinée en sus salones. 
Fué acordada esta fiesta en la jun-
ta del lunes de la Sección de Recreo 
y Adorno convocada para tratar del 
recibimiento que debía hacerse, por 
parte de la floreciente sociedad, a 
los marinos cubanos. 
L a matinée ha sido dispuesta pa-
ra el domingo próximo. 
Tocará Torroella. 
* « 
Los que vuelven. 
(¡ran pasaje trajo ayer de Nueva 
York el vapor Saratoga al arribar a 
puerto en las primeras horas de la 
mañana. 
E l general Enriq ie Loinaz del Cas-
tillo, delegado de Cuba en la Exposi-
ción Internacional do San Francisco 
de California, próxima a inaugurarse. 
Los señores Plácido Biosca, Tomás 
S. Mederos, Jocé López del Olmo, Fé-
lix Fernández de Castro, Antonio 
Muñoz y Eduardo R. Murías acom-
pañados de sus respectivas familias. 
L a señorita Aurora Montoulieu. 
Los distinguidos matrimonios Con-
suelo de Cárdenas y Francisco Marty, 
Julie Tabernilla y Santos González y 
Cheché Pérez Chaumont y José Rien-
da. 
L a joven y distinguida dama Flor 
María Romero de Cova. 
La dueña de Au Petit París, Lo-
lita Herrero de Aolancdo, tan cono-
cida de las damas habaneras. 
E l conocido y muy estimado doc-
tor Alfonso Betancourt con su dis-
tinguida familia. 
Y un querido amigo, el licenciado 
Felipe Díaz Alum, Secretario de la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana. 
Mi bienvenida a todos. 
E n el Unión Club. 
Habrá junta de admisión mañana 
por la tarde en la elegante sociedad 
que preside el simpático caballero 
Colín de Cárdenas. 
Empezará a las cinco. 
En Miramar. 
Noche de moda la de hoy en el be-
llo jardín del Malecón. 
Se exhibirán en ia pantalla cine-
matográfica de Miramar dos nuevas 
películas, Aventura de Lady Grane y 
En el país de la muerte, a cual mas 
interesante. 
Y habrá acertijos. 
E l Terceto-Mompó amenizará la 
velada con selectas audiciones. 
Como siempre, en sus favoritas 
noches de los jueves, se verá Mi-
ramar muy animado y muy concu-
rrido. 
¿Cómo f a l t a r ? . . . 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n l e l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G i N A C 1 1 V I A T 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
H a b l a e l c r i t e r i o y l a r a z ó n . D e s p u é s 
h a b l a e l s e n t i m i e n t o . 
Los cables de ayer tarde no acusan 
una modificación apreciable en las 
lineas anglo-franco-alemanas y aus-
tro-germano-rrsa. 
E n esta última, los alemanes si-
guen pisando territorio moscovita, de 
igual modo ".ue éstos han entrado por 
el norte de Prusia y por la Galitcia 
austríaca. 
No es esta 'a línea importante, sin 
embargo, porque todo el interés de 
la campaña se encuentra en Fran-
cia. De lo que aquí resulte en esta 
semana dependerá el cambio que pue-
da expereimentar la guerra y hasta 
quién sabe si dependan también los 
fundamentos de la paz. 
En un telegrama de ayer se nos 
anuncia que los alemanes se batían 
en retirada sobre L a Fére, Cham-
penoise y Vitry. A punto estuve de 
rectificar el croquis que publiqué 
ayer, pues representaba para los ale-
manes el haber repasado el río Mar-
ne y retrocedido considerablemente 
a retaguardia de Réims y de Laon. 
Esto representaría para las tro-
pas del Kaiser un flanco defensivo 
perpendicular a retaguardia sobre su 
ala derecha, posición que quitaba la 
acometividad primitiva y que hacía 
traslucir una debilidad que después 
de todo está en armonía con los ca-
bles que anuncian la ofensiva de los 
aliados. 
No hay tal: la fuerza de una coma 
puede llegar a desconcertarnos más 
que el aluvión de una gran batalla. 
En vez de L a Fere, Champcnoise y 
Vitry, es Fere-Champenoise y Vitry, 
punto aquél situado en las inmedia-
ciones de Sezanne y al Sur del río 
Marne, mientras que La Fere se en-
cuentra al Norte del río y a distan-
í a . 
O© los Hombreo. 
Catintizado. 
Siempre & la TMtaenS 
i?!080,"' ^ ^ d o é otros, lo enrart á usted. • Baza la tm™k. rff̂ Sr ~-—«v. cu a a a o, «aga la prueba. ¿««nU. ..«tan vefido^rJZr 
cía doble de la que al Sur ocupa Fe-
re-Champenoise. 
L a línea, por lo tanto, no ha sufrido 
sino muy pequeña oscilación, conti-
nuando siendo Vitry un vértice inte-
rior que amenaza la línea francesa 
del Este de la^ frontera. 
A esta razón obedece, según mis 
cálculos, el haberse aclarado las fi-
las alemanas en el ala derecha para 
reforzar el centro, punto que consti-
tuye hoy el objetivo alemán, por ser 
manifiestos sus propósitos de romper 
por el centro el ejército francés para 
batirlo después separadamente. 
Esta táctica, como puede observar 
cualquiera persona medianamente ver 
sada en asuntos militares, es reflejo 
de aquella magnífica estrategia de 
Napoleón que cayendo como un rayo 
sobre el centro con el grueso de sus 
mejores batallones y con el empuje 
de su heróica Guardia Imperial, des-
baraba después las dos alas aniqui-
lando ejércitos en vez de derrotar-
los. 
Ese fué su plan cuando en la ma-
drugada del 15 de Junio de 1815 salió 
de Maubege, de esa misma plaza que 
ayer cayó en poder de los alemanes, 
dirigiéndose sobre Charleroi para 
meterse de cuña entre Wellington y 
Blucher. 
Y ese propósito alentaba al día 
siguiente, 16, en Fleurees frente a 
Ligny, si las intemperancias del Ma-
riscal Ney y 'a actitud incomprensi-
ble del Conde D'Erlón, no le hubiesen 
privado de una victoria tan completa 
que hubiese hecho imposible dos días 
después el desastre de Waterloo. 
Maubege, Be amont, Givet; Lig-
ny, Namur, Saint Amand. ¡Cuántos 
recuerdos habrán despertado en pru-
sianos y franceses esa zona en que 
se desarrolló la primera parte de la 
tragedia en que cayó el más grande 
capitán que conocieron en el siglo 
pasado! 
Gembloux, Walhain, los puentes de 
Mousty y de Límale sobre el río Dyle, 
son otras tantas acusaciones para el 
mariscal Grouchy en sus avances y 
otros tantos timbres de gloria para 
la retirada admirable que realizó dos 
días después, sin perder un herido ni 
un sólo cairo de sus convoyes. Ese 
mismo Namur, fué teatro sublime del 
heroísmo de los franceses, en el que 
acabó de coronarse de gloria la in-
fatigable caballería del general Tes-
te. 
Y "de igual modo Chapclle Saint 
Lambert, Plauceusit y los desfilade-
ros de L a Losne, fueron testigos del 
esfuerzo de los prusianos para dar a 
' Wellington una victoria con la que 
jamás soñó y evitarle que cayese ba-
jo el olmo mismo que eligió para di-
1 rigir la batalla, a la izquierda de la 
! Calzada de Bruselas. 
¡Francia, heróica Francia; pueblo 
: simpático y atrayenté que sabes ro-
, bar voluntades y conquistarte afec-
1 tos; pueblo grande y sublime que 
| nunca necesitastes de otro esfuerzo 
! que el de tus bravos hijos para cu-
brirte en todo tiempo de innarcesible 
gloria, por qué el Destino te con-
dujo a debilidades que hoy pagas in-
justamente? ¿Por qué ha de ser tu 
suelo el escenario sangriento de una 
contienda en la que figuras de pro-
tagonista siendo ingleses los autores 
de la obra? 
¿Es acaso que el Quijote traspasó 
¡ el Pirineo y sentó sus Reales en la 
1 soberbia zona de tu Gascuña? ¿Es 
i que tu viva imaginación se obscureció 
| un momento para hacer peligrosas 
1 alianzas que hoy reclaman su com-
promiso? ¿Es, en fin, que no viste» 
'• qü¿ en el tablero político había plan-
teado un duelo anglo-alemán que te 
arrastraría tarde o temprano en con-
I tra de tu voluntad y que te haría 
| víctima aunque el Dios de los Ejérci-
1 tos te tenga reservada la victoria ? 
• ¡Francia, Francia! Tú, que escri-
; bistes tu historia sobre hojas de 
fresc«B laureles; tú, que paseastes 
' tus banderas de las riberas del Rhim 
a las lejanas tierras de la moscowa; 
, tú, que eres exponente vigoroso de 
lia raza latina, ¿a qué esa aproxi-
mación desdichada al pueblo que fué 
en todo tiempo tu enemigo tradicio-
nal? ¿A qué regocijarte del pacto 
de Delcassé, cuándo lo que firmabas 
era una guerra a plazo fijo con Ale-
mania ? 
¡Francia, Francia; quiera el cielo 
iluminarte con la experiencia del mo-
mento y convencerte de que las leyes 
físicas y naturales indican en tus 
futuras alianzas muy distintos de-
rroteros de bs que, salvando el ca-
nal, te echaron incautamente en los 
brazos de Inglaterra! 
G. del R 
C A S T O R I A 
N i ñ o s 
diales 
ÍÍuUaí¿ Fiebre. Cura 1» Diarrea y ??'¿Vtóm¿go y Ion 
de la Dentición y cura la ^ ^ ^ ^ - ^ S S ? ^ U p S S ^ d e lo* 
Intestinos, v produc e un sueño natural y saluaaDie. *¿> 1» 
Niüos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e ^ e ^ ™ ^ 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY WUY VARIADOS Y TAMSIEM S E CONSTRUYCPI A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS EH C A S A C A Y O K . 
N e p t u i i o , I S M ü t r e E s c o b a r y 8 e n r a s l n T e l e f o n a 4 2 3 8 
ir 
Sbre.-l 
liRAN OPORTUNIDAD PARA LAS SEÑORAS 
D e t o d o e l m u e s t r a r i o d e v e r a n o d e 
THE LATIN AMERICAN MAIL ORDER Co. 
O ' R E I L L Y , 2 1 
R o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s a P R E C I O S 
d e C O S T O . 
Estilos de New-York, a precios de New-York. 
C 3810 
¿ Q u i e r e V d . g a n a r d i n e r o ? 
n 
Venda nuestras excelentes preparaciones " C A R P I N E " para el toca-
dor: POLVO que nu injuria la tez y de perfume delicado; C R E M A pa-
ra pecas y arrugas; TONICO para evitar la caída del cabell», CHAMPI' 
para matar la caspa, P H E N O S U L P H O para toda clase de enfermedades 
de la piel, zarpullidos, granos, etc. y L Y T H O L para lavar la boca y evi-
tar el mal aliento. 
Tenemos muchas otras preparaciones. 
Sólo enviamos muestras cuando se nos envía 10 centavos para el pol-
vo y Lythol; 15 centavos para cualquiera otro producto. 
Escríbanos hoy mismo. No espere que le tomen ventaja. 
H Ü D S O N & C o . D p . 1 . 4 8 9 , F i f t h A v e . N E W - Y O R K . 
E N E L S E N A D O 
L a m o d i f i c a c i ó n d e l a r t í c u l o 8 o d e l a L e y d e P r e s u -
p u e s t o s . D i s c u r s o s d e o p o s i c i ó n d e l o s d o c t o r e s 
G o n z a l o P é r e z y M a z a y A r t o l a . L o s d o s c i e n -
t o s m i l p e s o s p a r a l o s o b r e r o s . E l n o m -
b r a m i e n t o d e l s e ñ o r F a r r é s . 
5-5 
\ 
M A N U A L E L E C T O R A L . 
Función Cívica del Ciudadano. Instrucciones para el e|erciclo 
del sufragio. 
Prólogo del Dr. Ratael Montoro y del Ldo. Miguel F. Vlondl 
P o r J . P E N N I N O . 
PIDASE AL AUTOR EN LA HABANA. 2 PESETAS EL EJEMPLAR. 
C 3920 9-s 
E s c u e l a s P i a s d e l a H a b a n a . 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense-
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núm3. 50 y 52, entre San Nico-
lás y iManrique. Para prospecto y detalles dirigirse al Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
20-8 
Desde las cuati-o se hallaban ayer 
en el Senado los doctores Sánchez 
Agrámente, Gonzalo Pérez, Ricardo 
Dolz, Vidal Morales, Leopoldo Figue-
roa. Maza y Artola, y los señores 
Agustín G . Osuna, Miguel Llaneras, 
Antonio Berenguer, Carnot, Godínes, 
Albertini y Manuel María Corona-
do. 
A las cuatro y veinte minutos se 
abre la sesión bajo la presidencia del 
general Eugenio Sánchez Agramon-1 
te. 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. a 
Léense comunicaciones de la Cáma-
ra dando cuenta de la elección del se-
ñor Ibrahim Urquiaga para ocupar la 
Presidencia, de la elección de los se-
ñores González Bcrnard y Recio para 
la Viccpresidencia, de la renuncia del 
señor Busto, que ocupaba la secreta-
ría, y de la designación de una comi-
sión para tratar de estudiar la crisis 
obrera. 
E l doctor Dolz informa al Senado 
de las gestiones realizadas por la Co-
misión que nombró la Alta Cámara 
para considerar el problema creada 
entre los trabajadores por la guerra 
europea. 
Entre los proyectos que ne han pre-
sentado a la Comisión figura el de 
una ley del Timbre, impuestos a los 
ferrocarriles, acuñación de moneda, 
economías en el presupuesto, impues-
tos sobre el azúcar, sobre el mineral, 
y otras tributaciones directas que, se-
gún los legisladores que han tenido 
la iniciativa, vendrían a crear contri-
buciones directas en estos momentos 
en que los tributos indirectos bajan, 
en que disminuye la recaudación de la 
Aduana. 
Pide la palabra el doctor Maza y 
Artola y manifiesta que espera que la 
Comisión estudie con rapidez el pro-
Vema, porque la solución dada por la 
Cámara no es más que un simple tó-
pico que no salvará la situación difí-
cil que se ha creado. 
LOS P R O Y E C T O S 
Se da cuenta de los proyectos de 
ley de la Cámara modificando el ar-
tículo octavo de la Ley económica y 
concediendo un crédito de doscientos 
mil pesos para socorrer a los obre-
ros. 
He aquí los proyectos: 
"Proyecto de ley: 
Artículo I . E l artículo octavo de la 
vigente Ley de Presupuestos quedará 
redactado así: 
"Artículo 8o. Los ingresos que se 
recauden durante el año económico 
de 1914 a 1915 que autoriza esta Ley, 
no podrán invertirse en ningún caso, 
salvo autorización expresa del Con-
greso, anterior o posterior a esta 
Ley, en pagos ajenos a los detallados 
en el Presupuesto fijo y en el Presu-
puesto general de gastos autorizados 
por esta Ley, entendiéndose incluida, 
además de la liquidación de las cuen-
tas del Palacio Presidencial ya desti-
nado por Ley especial a la residencia 
del Congreso, la continuación de am-
bas obras. Los que infrinjan este 
precepto incurrirán en la responsabi-
lidad que señala el artículo 404 del 
Código Penal." 
Artículo I I . Esta Ley comenzará a 
regir desde el día siguiente a su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la 
República. • 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes a los dos días del mes 
de Septiembre de mil novecientos ca-
torce . 
Ibrahim Urquiaga, Presidente; P . 
Ruiz, Secretario; Federico Morales, 
Secretario". 
"Proyecto de Ley: 
Artículo I . Se autoriza al Ejecuti-
vo para disponer ce la cantidad de 
doscientos mil pesos, que se tomarán 
de por mitad de lo consignado en el 
vigente presupuesto para inmigración 
y de los fondos sobrantes de Lotería, 
para atender a las necesidades de los 
numerosos trabajadores que han sido 
despedidos de sus talleres con motivo 
de la crisis económica producida por 
el conflicto europeo; dándose cuenta 
al Congreso de la inversión de esos 
fondos. 
Artículo I I . Los propietarios de las 
manufacturas, encargados de talle-
res o trabajos o gremios de obreros 
que han paralizado sus trabajos, es-
tarán en la obligación de formar un 
registro en el cual se hará constar, 
con expresión de nombres, apellidos 
y domicilio, quiénes son los obreros 
carentes de ocupación por la causa 
ya citada en el artículo anterior; de-
terminando el Ejecutivo la forma en 
que deben repartirse los auxilios. 
Artículo I I I . Los términos fijados 
en la Sección II del Título X V I I de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil que tra-
ta de los juicios de desahucios se en-
tenderán dobles, es decir, donde se 
expresa tres se entenderá seis, y así 
sucesivamente. Esta reforma es úni-
camente para los casos de desahucios 
motivados por la falta de pagos de al-
quileres que no excedan de quince pe-
sos y que tengan por origen el caso a 
que se refiere la presente Ley, duran-
te un año, contando desde esta fe-
cha. 
Artículo IV.. Esta Ley comenzará 
a regir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara da 
Representantes a los dos días del mes 
de Septiembre de mil novecientos ca-
torce. 
Ibrahim Urquiaga, Presidente; P . 
Ruiz, Secretario; Federico Morales, 
Secretario". 
L O S E N V A S E S D E A Z U C A R 
Se da lectura a la siguiente propo-
sición de ley: 
"Proyecto de Ley: 
Artículo I . Se agrega al Arancel 
de Aduanas el siguiente epígrafe: 
"Por cada saco de tejido de algo-
dón éon capacidad para trece arrobas 
de azúcar, dos centavos". 
Cuando la trama de que se fabrique 
el saco no resista el peso citado y ha-
ya que fabricarlos de menor capaci-
dad, se computará entre los que fue-
ren necesarios el peso de trece arro-
bas, a los efectos del pago de dere-
chos. ' 
Artículo I I . Esta Iley regirá desde 
la fecha de su publicación en la Ga-
ceta, quedando encargado el Poder 
Ejecutivo de cuidar de que los enva-
ses que se importen y sean aforados 
por la partida que se crea, tengan la 
aplicación que se señala en la misma. 
Senado, nueve de Septiembre de 
mil novecientos catorce. 
M. de Ajuria; Antonio Berenguer; 
Ricardo Dolz; Leopoldo Figucroa". 
Léese una comunicación de San 
Antonio de las Vegas donde se pro-
testa de la creación del Ayuntamien-
to de Melena. 
Pide el doctor Gonzalo Pérez a 
Comisión de Asuntos Municipales que 
informe sobre un proyecto de ley que 
ha presentado donde se trata de la 
propiedad urbana con el propósito de 
normalizar las relaciones de propieta-
rios e inquilinos. 
Responde el doctor Vidal Morales 
ofreciendo la explicación demandada. 
Apoya el doctor Dolz el proyecto 
de ley de reforma del artículo octavo 
y manifiesta la necesidad de atender 
al pago de las obras del Palacio Pre-
sidencial y algunos servicios, como el 
consilar, que se encuentran en situa-
ción irregular. 
Indica el doctor Gonzalo Pérez que 
; el proyecto de que se trata viene a 
! facultar al Ejecutivo para que invier-
1 ta libremente los ingresos y a anular 
I la Ley del Presupuesto. 
Dice que se trata de incluir un cré-
1 dito de cerca de cuatro millones en el 
presupuesto que se halla desnivelado 
en la práctica en vario¿ ¡uilloncs de 
pesos, con la fórmula suave dei Pala-
cio Presidencial. 
Cree que es mejor hacer una trans-
ferencia de crédito, de una manera 
concreta, determinada, pero uo dando 
una autorización para que las rentas 
del Estado se distribuyan según indi-
que el Presidente. Expone que e3<á 
dispuesto 3 apoyar al Ejecutivo si lo 
que se quiere es cubrir las atenciones 
señaladas, pero que no lo apoyará si 
se trata de una amplia autorización. 
Afirma que en el Tesoro no hay un 
solo centavo. 
Contesta Ricardo Dolz diciendo qu^ 
hay necesidad de pagar cumpliendo 
las leyes votadas por el Congreso y 
que si se están realizando los servi-
cios no puede honradamente hacerse 
otra coea. 
Manifiesta el doctor Gonzalo Pérez 
que hay que saber a cuánto ascienden 
los ingresos. 
"A nosotros se nos piden leyes— 
dice—; pero no se nos da cuenta de 
los ingresos y temo que no se vayan 
a cumplir las leyes votadas". 
"No se recauda mensualmente lo 
necesario". 
"Se han gastado 1,400.000 pesos de 
lo recaudado para mejoras en los 
puertos". 
"Me opongo, añade, a que de una 
manera vaga se derogue el artículo 
octavo". 
Declara el doctor Maza y Artola 
que él ha venido oponiéndose al afán 
desapoderado del Congreso do despil-
farrar sin saber con qué dinero se 
contaba. 
Dice que lo combatieron, que se 
gastó innecesariamente y que él anun 
ció el déficit. 
"Los, acontecimientos me han dado 
la razón", exclama. 
Dice que es culpable el Ejecutivo 
que ha pedido dinero en muchos men-
sajes para obras no necesarias; pero 
que los senadores también lo son, que 
a veces han tomado la iniciativa en lo 
de gastar el dinero del Tesoro. 
"¿Qué es lo que se ha hecho del di-
nero recaudado por el concepto de 
mejoras de puertos?—añade. 
"No me figuro, como el señor Gon-
zalo Pérez, se ha dispuesto del dine-
i'o; porque el Presidente de la Repú-
blica es honrado y no ha empleado 
ese dinero. 
" E l dinero estará ahí y se dará 
cuenta de él". 
Indica que se deben suprimir o re-
ducir ciertos gastos como los diplo-
máticos y consulares y que no se debe 
abrir brecha en el presupuesto. 
Gonzalo Pérez echa la culpa a los 
correligionarios del señor Maza y Ar-
tola. 
Dice que la Secretaría de Estado 
debe dar cuenta de los gastos necesa-
rios del servicio diplomático, que 
vuelvan a Cuba los diplomáticos. 
Al fin, después de los discursos 
oposicionistas de los doctores Gonza-
lo Pérez y Maza y Artola, se acordó 
a petición del primero, con enmiendas 
del segundo y del doctor Dolz, dejar 
los dos proyectos sobre la mesa, re-
partir copias y pedir datos sobre la 
ascendencia de las cantidades que so 
necesitan para cubrir los gastos del 
cuerpo diplomático, del cuerpo consu-
lar y para atender a otras leyes pen-
dientes, la ascendencia de los gastos 
que podrán suprimirse dentro del pre 
supuesto, la situación del crédito de 
inmigración y el estado del sobrante 
de Loterías, con el propósito de dis-
cutir los dos proyectos en la próxima 
sesión. 
Tanto el doctor Pérez como el doc-
tor Maza y Artola se mostraron par-
tidarios de que se redujera el servicio 
diplomático y se dispusiera la cesan-
tía de los funcionarios del servicio ex 
terior que no se hallan desempeñando 
sus cargos y están paseando por el 
extranjero. 
A las cinco y cuarenta y cinco ter-
minó la sesión ordinaria y se reunió 
el Senado en sesión secreta para tra-
tar de la designación del señor Al -
belto Farrés, nombrado Ministro de 
Cuba en Bogotá. 
Fué aprobado el nombramiento 
por, trece votos. 
V i v a l a B e n e f i c e n c i a 
A s t u r i a n a 
Orgullosos deben sentirse los orga 
nizadores de la fiesta que a benefi' 
ció de dicha altruista agrupación die 
ron fcn Payret la noche del día 8. Or-
gulloso debe sentirse el incansabl* 
Luis Riaño (a) Romanónos, tanto oí 
así que no se le notaba su simpáticí 
cojera. 
L a casa receptora de la afamada si« 
dra " E l Gaitero" obsequio a la co* 
misión y artistas con el rico sumí 
asturiano, cuyo dió bríos para que lí 
artista y remonona señorita Muño7 
entonara una bella canción popula! 
asturiana, cuya letra decía: 
Después de la Covadonga 
de Asturias lo que más quiero 
es la Sidra, es la gaita 
y sobre todo el Gaitero. ~ 
Solo Para Hombres 
N e r v i s a n a - E l R e m e d i o q u e 
T a n t o s e h a B u s c a d o 
Una Muestra Gratis a Todos los que 
la Pidan. 
¿Se siente usted nervioso o qu« 
sus fuerzas se agotan? ¿Nota usted, 
que su vigor sexual se acaba, que 1? 
memoria le falla, o que su sueño e í 
interrumpido por pesadillas con pér* 
didas del fluido vital; le duele a usted 
la cintura o la cabeza, se siente us-« 
ted gustado, sin ánimo y vigor, debi* 
do a abusos o excesos en la juven» 
tud? ¿Va usted perdiendo la espe-
ranza de recuperar su antiguo espí-
ritu para poder gozar otra vez de loí 
placeres de la vida? E n este caso es-
críbanos hoy sin falta, pues es tiem-
po que usted obtenga lo que le restau-
re la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos escriba solicitándolo, l« 
enviamos enteramente gratis una 
muestra de nuestro gran tratamien-
to medicinal N E R V I S A N A para que 
la pruebe y note sus efectos. E l que 
una vez haya usado el método N E R -
V I S A N A es nuestro decidido amigo 
para siempre, esto explica todo. Ade-
más de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo u obligación 
para usted un ejemplar del interesan-
te librito "Confesiones Secretas." E s -
ta obrita que es codiciada por todo 
hombre débil explica clara y distin-
tamente la influencia de los nervioa 
sobre el sistema sexual. Se le manda 
enteramente gratis junto con la 
muestra, todo bien empacado y fran-
co de porte, con solo mandarnos una 
carta, describiendo, en su propio len-
guaje, el mal de que sufre. Diríjase 
a* T H E N E R V I S A N A COMPANY 
Depto. V-8 19 So. Fifth Ave. Chi-
cago. 111. 
M í / m i S O N R O Y A L E " 
V E B A D O 
Calle 17, núm. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto de/ 
Vedado, con lujo y confort modernos 
cocina exquisita, bajo la dirección de; 
mismo chef francés de la estación do 
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I B U N A L E S 
VARIOS RECURSOS RESUELTOS AYER POR EL TRIBUNAL SU- 1 
PREMO.—CONCLUSIONES DE LA FISCALIA DE LA AUDIEN-
CIA.—SENTENCIAS. — OTRAS NOTICIAS. 
E L S U P R E M O 
Varios autos 
Cuatro autos, dictó ayer la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo, 
teniendo por desistidos en sus respec-
tivos a las personas siguientes: 
A Constantino Alvarez y Estéva-
r.ez, en causa por lesiones graves, 
contra la Audiencia de esta coudad. 
A José Pérez Rodríguez, en cau-
sa por amenazas condicionales, con-
tra sentencia de la Audiencia de Ca-
ín agüey ., 
Al Ministerio Fiscal, en causa se-
guida a Leopoldo López Martínez, 
por el delito de robo, contra una sen-
tencia de la Audiencia de la Haba-
na. 
•Y al propio Fiscal, en causa segui-
da a Saturnina Amcrós y Angel Gar-
cía, por el delito de incendio, contra 
Sentencia de la antes citada Audien-
cia. 
Insustanciable 
Por auto de la fecha de ayer ha 
sido declarado insustanciable el re-
curso de casación que interpuso Ma 
la Audiencia de la Habana. Ponente: 
señor Cabarrocas. Letrado: señor Sa-
rraín. 
E N L A A U D B E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Se celebiraron ayer los juicnos ora-
les de las causas contra Julio Enri-
que Vázquez, por hurto, contra Emi-
lio de Jesús Proenza, por tentativa de 
robo, contra Manuel Delgádo, 'por 
atentado; contra Ramón Salas, por 
hurto, y contra Manuel Freiré, por 
publicación clandestina. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Conclusiones de Fiscalía 
El señor Fiscal de la Audiencia for-
muló ayer conclusiones provisionales 
interesando la imposición de las pe-
nas siguientes: 
Para Guillermo González, por aten-
tado, 1 año, 9 meses y 1 día de pri-
sión. 
Para Lios Alonso y Alonso, por 
robo, 750 pesetas de multa. 
Para Manuel Drago Noa, por im 
nuel Pérez Sánchez, y Ramón Pérez, \ prudencia temeraria, a 2 meses y 1 
contra sentencia de' la Audiencia de día de arresto mayor. 
Cam agüey, por el delito de robo con 
violencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de Ley, Francisco y Ale-
jandro Uralde y Balmaseda, contra 
la sucesión de Luis Napoleón Enrí-
quez y el Ayuntamiento de Remedios 
(mayor cuantía). Ponente: señor He-
via. Letrado: señor Suárez Adán. 
Procurador: señor Pereira. 
Recurso de queja interpuesto por 
el iniedente de costas en juicio mor-
tuorio acumulado de María de Regla 
Fernández y Miguel W. Armenteros. 
Ponente: señor Hevia. Letrado: se-
ñor Piña. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley.—Manuel Cortés, 
contra José Hernández Travieso. Po-
nente: señor Gutiérrez. 
Infracción de Ley.—Antonio Díaz 
Fernández, en causa por homicidio, LO DE LA COMPAÑIA "EL SOL ' 
Para Juan Urbe, por atentado a 
agente de la autoridad, 1 año y 1 día 
de prisión. 
Para Víctor Cedaño y Estévez, por 
rapto, 1 año, 9 meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
Para Luis Gómez Chasarat, por de-
fraudación a la Aduana, $50 de mul-
ta o 50 días de prisión. 
Y para Manuel Navarro y Pérez, 
por hurto, a 6 años y 1 día de pre-
sidio mayor. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Conc-enando a Gonzalo González 
del Valle (a) "Chaveita", por hurto 
•aliñcando por la doble reincidencia, 
a 5 años, 5 meses y 11 días de presi-
dio correccional. 
Condenando a Lorenzo Alvai*ez Ca-
bi*era, por robo, a tres meses y 11 días 
de arresto mayor. 
joitra sentencia dictada por̂  la Au-
lienci?, de la Habana. Ponente: señor 
AbeUanal. Letrado: señor Rosainz. 
Infracción de Ley.—Ramón Mas y 
Rebote, en causa por homicidio y le-
siones, contra sentencia dictada por 
t o m a o s A c i d i s s o n 
e n t e s d e P e l i g r o 
Consejo sensato de un prominente 
especialista 
Estos "ácidos" son fuentes de peli-
gro porque ol ácido irrita e inflama 
En este importante proceso el Mi 
nisterio Fiscal ha informado las con-
clusiones siguientes: 
El Ficcal dice: Que presenta la 
causa radicada con el número 634 de 
1913 en el Juzgado de instrucción de 
la Sección Segunda y estimando com 
pleta la investigación solicita que se 
confirme el auto de terminación del 
sumario y se sobresean con arreglo 
al caso segundo del artículo 641 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
cuanto a Ana L. Lacofert y se abra 
en la causa el juicio oral, por lo que 
formula conclusiones provisionales 
relatando los hcehos de autos en la 
forma que sigue: 
" A l establecerse la República 
surgieron varias Compañías que 
teg paredes del estomago, dificultan- anunciándose con pomposos títulos 
ció asi y naciendo casi imposible la 
acción de éete, a la vez que causan y ofreciendo fabulosas ganacias explotaron el sentimiento del ahorro 
do a la larga el noventa por cíente de todos aquellos ^ buscaban,una 
«?¿Len/Tnm¿^^^^^ <£ bienestar: atrajeron a 
f * ^ ™ * ^ obrera y terminaron violen-
E L L ^ ^ T P A ' ^ í * ^ ? • H S a t á t e unas, con languidez las mentes son del todo mutiles en tales; . 
casos, porque dejan intacto v tan pe-' ^ Pero '&A£*M 
ligroso como skmpre el origen del:deJus asociados Entre esas Com-
mal. a saber: el ácido en el estómago Panias ^ e c i o El Sol , fundada por el procesado en esta causa, Fan-
te Lorda, dedicada en sus comienzos 
a inversiones y construcciones y más 
Este ácido tien? que ser neutraliza-
do y su formación evitada y el mejor 
modo de conseguir tal fin es toman- a "^s iones y construcciones y maí 
io, después rde cada comida, una cu-'t:arde 1.a. ^P^3010"65', cuTyas1 comPa-
:haradita de magnesia bisurada di-i "ias . « ¡ ^ a el referido Lorda, como 
?ue]ta en un poco de agua fría o t i - Presidente, y el otro procesado, Este-
bia. Enta magnesia, no solamente i ban Maquera, como Administrador, 
neutraliza él ácido, sino que evita \a Esta Compañía se dedicó a la re-
fermentación de los alimentos, que es I paración y reconstrucción de edifi-
ia causante de aquél. Tomando un ¡cios y fué la encargada de liquidar 
3e alimentos que ordinariamente cau-1 Banco Hipotecario", "La Unión Mé 
^an malestar. Esta magnesia bisura- dica" y la de "Saneamiento de obras 
la puede comprarse en cualquier bo-1 construcciones y reparaciones de Cu-
Mca y debe tenerse siempre a la i ba." 
^an0- Determinando falsamente en sus 
De venta en las droguerías Sarrá, | anuncios que existía una garantía de 
raquor-hol y Majó y Colomer. 50.000 pesos y que eran depositarios 
": ' ' de dicha Compañía los. Bancos Na-
f** F clónales y del Canadá y Español, ha-
%BJ • » CL I > • / ciendo figurar en los referidos anun-
cios oue eran Consejeros de la mis-
ma el doctor Miguel A. Céspedes, 
miembro del Congreso Nacional; el 
Es que depende exclusivamente Rector José María Ortíz y el abogado 
j i i - - j j 1 y notario de la Compañía, doctor En-
de la actividad oportuna- i-que Roig> g credulidad 
.Pero para ser activo se neces'.ta | del público, aparentando crédito e In-
salud. fluencia que no tenía, para que vo-
Para tener eahid es preciao fcstó- | ̂ otariamente concurrieran a inscri-
ma"^ sano. i birse a la Compañía para que ésta, 
P0~ , . I de acuerdo con sus Estatutos, le fa-
ara estomago sano lo mejor e* ¡ bricase una vivienda en el plazo que 
ana cucharada por la mañau» de 1 se estipulaba. 
Jiáffiiesi^ Sarrá, efervescente y so-
Irosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
En esta forma indujeron los pro-
cesados a que contrataran con la 
Compañía y entregaran cantidades a 
los señores siguientes: 
Brígida Manzanares, una póliza de 
"El Guardián", una de "El Crédito y 
otra de "El Crédito o "El Fénix", va-
luadas en 260 y 72 pesos, en recibos. 
Magín Marichal, un certificado de 
"El Guardián", tasado en $60 y $96 
en recibos que pagó a la Compañía. 
Celestino Jaques, un certificado de 
"La Unión Médica", dos de "El Guar-
dián", valuadas en 120 pesos y 92 en 
recibos pagados. 
Juan Padrón, un certificado de la 
"Compañía de Saneamiento", valuado 
en $1S5 y $84 en recibos. 
Genoveva Certeguera, un certifi-
cado de la "Compañía de Saneamien-
to", valuado en $93 y $36 en reci-
bos. 
Josí Lallenam, un certificado de la 
Compañía "El Sol", $309 pesos y $108 
en recibos. 
José Celli, un certificado de la 
"Ooonpañía de Saneaimiento", va-
luado en $100 y $45 en recibos. 
Gil de la Rosa, otro de la "Com-
pañía de Saneamiento", valuado en 
$100 y $6 en recibos. 
Dolores .Falcón, un recibo por can-
tidades satisfechas a la "Compañía 
de "El Sol", $64, y $37 en recibos. 
María de J. Méndez, un recibo por 
^antidades satisfechas a la Compañía 
"El Guardián" tasado en $127 y 63 
en recibos. 
Agustina del Posoper, un recibo de 
(mensualidades de la Compañía "El 
Sol", por $300 y $221 en recibo spa-
gados a la citada Compañía."-
El juicio oral de esta causa cele-
braráse muy pronto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Luis Valdés y Ventu-
ra Naranjo, por infracción al Código 
Postal. 
Defensores: señores R. de ^.rmas 
y Herrera Sotolongo. 
Causa contra Manuel Fernández, 
por robo flagrante. 
Defensor: señor Demostré. 
Sala Segunda 
Causa contra Manuel Pérez, José 
Gómez, María Fuente y Manuel Pa-
lacios, por hurto. 
Defensores: señores Galleth y Már-
mol. 
Causa contra Robustiano Hernán-
dez, por homicidio. 
Defensor: señor Arroyo. 
Sala Tercera 
Causa contra Mariano Larín, por 
estafa. 
Defensor: señor C. Monte. 
Causa contra José López Valla-
rreal, por robo frustrado. 
Defensor: señor Caballero. 
Causa contra Ruñno Alvarez, por 
lesiones. 
Defensor: señor G. Armas. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Audiencia*—Administración Gene-
î al del Estado, contra la Junta de Pro-
testa (contencioso administrativo). 
Ponente: señor Edelman. Fiscal: se-
ñor Rabell. Procurador: señor Lla-
nuza. 
Juzgado del Este.—Oscar Pérez, 
contra Manuel Trasorarel, contra 
"Maribona" Rodríguez y Compañía 
(un efecto). Ponente: señor Edelman. 
Letrado: señor Monte. Procurador: 
Toscano. 
Juzgado del Este.—Oscar Pérez 
Contra Manuel Fernández, sus here-1 
deros o causahabientes (menor cuan-
tía). Ponente: señor Cervantes. Le-1 
traaos: señores Montalvo y Sigler. | 
Procurador: señor Meneses. 
Juzgado del Oeste.—José María 
Sánchez Morán, contra Modesto Fer-
nández Martínez (menor cuantía). 
Ponente: señor Cervantes.̂  Procura-
dores: señores Casuso y Núñez. Pro-, 
curador: señor Sánchez Calahorra. 
Juzgado del Norte.— Horerios Ro-
delgo Polanco, contra Dolores Pedro-
so (menor cuantía). Ponente: señor 
Valle. Letrados: señores Alzugaray 
y Rodelgo. Procurador: señor Rodrí-
guez. 
NO S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
> No basta comer rara engordar ¿i 
no se asimila la comida-
Una copita de Yiao Peptona Bar 
tiet, vale más que un hecfteak para 
Ior> flacos, pues está predigerido y 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio 
p:ira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 30 centavos. 
M o d a s y P a s a t i e m p o s 
La revista de las familias,* la revis-
ta más completa de cuantas a la mo-
da femenina ^ dedican, está ya en 
i su agencia en Cuba, en Obispo núme-
j ro 52, la antigua casa de Wilson, o 
séase hoy Solloso. 
Corresponde ese número a Septiem 
bre, y .nuestras familias deben de 
apresurarse a adquirirla, pues trae de 
todo: modelos de vestidos, de som-
breros, de ropa blanca, de bordados, 
calados, trabajos manuales, economía 
doméstica, hermosas y morales novo-
las, etc. etc. 
"Modas y Pasatiempos" solamente 
vale treinta centavos el número, y 
llega siempre con fecha adelantada, 
y presentando en sus páginas los úl-
timos caprichos del elegante vestir 
femenino. 
CITACION 
De orden del señor Presidente de 
esta Junta, se cita por este medio a 
los miembros que la integran, a más 
de recibirla personalmente, para que 
se sirvan personarse el viernes 11 de 
los corrientes, a las dos de la tarde, 
en el Círculo "Junta Conservadora", 
sito en Neptuno 60, a fin de verificar 
las elecciones para los cargos de Re-
presentantes y Consejeros por esta 
provincia. 
Se encarece, pues, la más puntual 
asistencia. 
Jorge Sardiñas, secretario de co-
rrespondencia. 
E l C l u b G i j o n é s 
EL DOMINGO LA GRAN FIESTA. 
TES FIERVEN. Q ^ E SIDRINA. 
OFRENDA. LAS DAMAS Y LAS 
A DON FAUSTINO 
A mi mesa de redacción van Uega-n-
do noticias muy importantes relacio-
nadas con la brillante fiesta que to-
dos los "playos" de Gijon, de sus is-
las y de sus alrededores, celebrarán 
el domingo próximo bajo el dosel del 
Salón Ensueño, en La Tropical. 
Al solo anuncio de la fiesta, el en-
tusiasmo se ha levantado delirante. 
La Directiva no se da punto de repo-
so repartiendo invitaciones, cuyos pe-
didos se le hacen por teléfono, por 
aereoplano, por monoplano y Zeppe-
lin. 
La Comisión de fiesta ni come, ni 
bebe, ni duei'me, preparándolo todo; 
preparando, mejor dicho, tejiendo* ra-
mos de flores para ellas; para ellas, 
las damas lindas y las damitas gen-
tiles que según nos dicen ascenderán 
a un millar; los cocineros ya pusieron 
los potes a cocer en fila; la gaita en-
saya sus "glayaes"; el organillo, gra-
nuja y gijonés de la calle del Car-
men, también ensaya; ensayan las or-
questas; ensayan las orquestas sus 
gavetas y sus "minués", que nosotros 
bailaremos con las princesas; Aqui-
lino Alvarez inña los globos que sal-
drán de la Tropical "pa" Somio a lle-
var los "perdones"; Valentín Alvarez 
sonríe presagiando el triunfo; Roma-
nones dando carreras en pelo va de 
la ceca y a la meca de continuo; Pe-
pe Junquera y Enrique Pérez Conde 
hace quince días que embotellan se-
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U I T O S 
T O M E N 
E L M E J O R R E M E D I O 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
PITTSBURC:: , PA.( E , DE A. 
AL SALON ENSUEÑO. LOS PO-
TEJIENDO LAS FLORES DE LA 
DAMITAS. CAMINEN PA SOMIO. 
CON EL CUENTO 
guido cientos y -cientos de sidrina de 
El Pomar, la sidra maravillosa, cua-
si santa, la sidrona verdad. Y a An-
gones, don f'austino, el Presidente, le 
han salido cuatro pelos en toda su 
calva juvenil y política. 
Y don Miguel Suárez, el de los bi-
gotes rubios y conquistadores, "fa-
ciendo" calceta espera, espera, espe-
ra; espera a que llegue el remolca-
dor, que salió del muelle de Fomento, 
con rumbo hacia acá, cargado de ma-
risco y de "sardines" y de sardineras 
muy lindas, blancas, rollizas, rosadas, 
que llegarán en perneta cantando: 
—¡Sardines, fios! 
—¿Qué hace la Princesa de "Wa'-
teau ? 
—No hace nada; risueña y gentil y 
bella pennanece sentada en su lindo 
sofá, apoyada dulcemente en un co-
jín sonriendo a la vida. 
Se enjaezan los caballos y se lim-
pian y enflorecen los coches para con-
ducir a las damas y las damitas de 
las cuales hace días dijimos con ra-
zón: —¡Qué mujeres, caballeros! Los 
que marean y las que marean con 
sus pregunticas respecto de esta fies-
ta al ci'onista, deben dirigirse a don 
Faustino Angones, pues que en ello 
le harán un gran favor. Continuará 
creciéndole el pelo de su calva polí-
tica y. juvenil. 
—"Voy decivos": 
Andai pa Somió. Y lo demás son 
tonadas. 
D. F . 
E l L d o . F e l i p e ¡ ) h z A l u m 
Se encuentra nuevamente entre no-
sotros, después de realizada su ex-
cursión veraniega a los Estados Uni-
dos, nuestro buen amigo don Felipe 
Díaz Alum, distinguido Secretario de 
la Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana. 
El señor Díaz Alum tomará hoy 
posesión, nuevamente, de su destino.. 
Reciba nuestro más cordial saludo 
de bienvenida el competente funcio-
nario . 
A LOS DADOS 
El guardia rural Antonio García 
Seijas, arrestó al menor Antonio de 
León y Fuentes, de Concordia 26, 
por estar jugando a los dados con 
otros que lograron fugarse. 
Fué entregado a su padre. 
Fundada 17 Sí 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' S B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. / 
P a r a el Estrenimitnta Cróniro. 
Las Pildoras de B r a n d r - e t h , purifican la 
sangre, activan la^ciigestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
tcét írque el grabada 
a ios ojos y verá 
Va. la pildora entrar 
cu U íioca. 
Para el Estreñimiento, BUiosIdad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliente Fétido 
Dolor do Estómago, indigestión, Diapepsla, Mal del Migado, Ictericia, y los des! 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS SEL MUNDO ENTERO., 
Pandada 1847, ^ wt» 
E m p l a s t o s P o r o s o s de A l I C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese en emplasta 
i d a O b r e r a 
E N L O S R I Ñ O N E S 
DEBE UD. BUSCAR L A CAUSA DE SU E N F E R M E D A D 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
Acido úrico. Siálica. \ 
Dispepsia, Mareos v\ 
Hinchazón de pl?3 y manos,.. ^ \^ 
Falta de apetito, Hidropesí», . 
Pérdida de carnes \ 
Cansancio. Falta de sueño. .. 
Dolor en las coyunturas, 
Dolor en el abdomen 
Afecciones en el colón 
Saquillos en los ojos, í>« 
Inflamación de la Tcrtebra, .. 
Quemazón en el corazón, .... 
Náuseas, Vómitos, 
Malestar después de comer, .. 
Nefritis. Hemoptisis, 
Enfermedades del útero, 
Afecciones del recto m 
Enfermedad de Bright, 
Afecciones en el bazo 
Cólicos nefríticos y hepáticos. 
Inflamación de los testículos 
Pus en la sanjre, 
Derrame gota á gota 
Hacer esfuerzos al orinar. Deseos fre-.. 
cuentea de Tinar, Irritación en la Te-. 
Jiga, Cistitis (inflamación de la vejlsa). 
Polvos rojos en los orines. Orines ton 
mucosidad ó sanguinolentos. Quemazón 
al orinar Estrechéz de la uretra 
(LA CURA) .. Reumatismo, Malartfr' 
.... Ataques intestina'"? 
Grippe, Debilidad general 
Etreñimiento, Lumbago 
,. Mal olor en la boca 
Enfermedad del hígado 
Acidez al estómago 
Piedras en el hígado 
Dolor en los costados 
... Sangre Impura, Biliosldad 
Afecciones de la pie 
.. Hemorragias en los riñonel 
Nerviosidad, Ictericia 
Dolores de cabeza 
.... Debilidad en los riñonel 
Dilatación del hígado 
Espinillas y barros 
Tumores en los riPone» 
.Dolor al corazón. Escalofríos 
Fiebres y espasmos 
Dolor en las caderasij 
ffiWS&u^* j l (-'0,or Plomiz* 
' / / / ^ \ \ s " i . Doler en la ingle, Dolores en los con̂  
//cmiVv dnctos urinarios. Obstrucción en lo* 
'//íinV conducios urinarios, Dolor al orinar. ...Catarro de la vejiga. Piedras en la vs-
..jiga. Arenilla en la orina. Sedimento en 
.la orina. Escasez de orines. Albúmina «P 
la orina. Retención de la orina. 
Este grabado da una idea de como la mayoría de los males qu« 
azotan á la humanidad deben su origen al estado enfermizo d< 
los ríñones. La ANTICALCULINA EBREY 
el gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga, es el único medi-
camento descubierto que efectivamente cura todos esos padeci-
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre loe 
ríñones. Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Recuerde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma de 
y el nombre de los fabricantes, Ebrey Chemical 
Works, Pharmaceutical Specialties, New York, U.S.A. 
Vn facsímile del frateo aparece aquí. De venta en las boticas. 
SI padece üd. de algunos de los síntomas enumerados arriba, y desea poner 
térniftio á sus niales, solicite un libro sobre las enfermedades del hígado, rinonoi 
y vejiga, á Ebrey Chemical Work», 82 Wett Broadway, New York. 
filM AüflMATICH DE U F E 
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I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
= E,N L A . R E P U B L I C A . : 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1M4. • Obrapía, 18. - Habaoa 
¡I 
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P i i E P A R A D A :: 
con las ESENCIAS 
i d e l D r . J O H N S O N i m á s f i na s k ü w 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo, 30, esq.a A g u í a r 
EN EL COMITE CENTRAL 
DE AUXILIOS 
Donativos. 
Ayer recibió el Comité Central la 
cantidad de 38 pesos 70 centavos mo-
neda oficial, importe del donativo del 
10 por ciento de sus jornales con que 
han contribuido treinta y seis opera-
rios de "La Corona" para el fondo so-
cial del Comité de Auxilios. 
Otros treinta y cinco torcedores de 
la misma fábrica contribuyeron con 
diversas cantidades, recaudándose en-
tre estos últimos nueve pesos veinte 
centavos plata española. 
El Comité de Auxilios del barrio de 
Pueblo Nuevo remitió la cantidad de 
32 pesos 60 centavos plata española, 
recaudado entre los vecinos de aquel 
bamo. 
A les obreros. 
Los operarios pertenecientes a las 
fábricas de " Tomás Gutiérrez", 
"Partagás", y "El Ecuador" que ten-
gan derecho a percibir auxilio, pue-
den acudir hoy desde las ocho a. m. 
a las seis de la tarde, a la casa Agui-
la 319, donde está la factoría corres-
pondiente a esos obreros. 
EL CORONEL HEVIA 
Y LOS OBREROS 
Por el señor Presidente de la Re-
pública ha sido derogado el Decreto 
número 520, habiendo firmado la de-
rogación el Secretario de Gobernación 
e interino de Sanidad, doctor Aurelio 
Hevia. Este Decreto de la Secretaría 
de Sanidad prohibió durante la epi-
demia bubónica el atraque de los va-
pores a los muelles del Estado. Fué 
dictado por el temor de que las ratas 
infestadas contribuyeran al mayor 
desarrollo de la epidemia. 
El gremio de braceros de los mue-
lles generales y Aduana de la Haba-
na hacía tiempo que venía gestionan-
do, sin resultado, la derogación de ese 
decreto, que privaba, como es natural, 
de los medios de subsistencia a nu-
merosas familias de esos laboriosos 
hijos del trabajo y con muy buen 
acierto acordaron nombrar delegado 
de su gremio al activo y celoso capi-
tán José Aguiar y González, quien, 
gracias a su actividad en este asunto, 
"e derogará por el espíritu recto y 
'usticiero del doctor Aurelio Hevia. 
Con este objeto, ayer, miércoles, 
ha visitado al señor Aguiar el gremio 
~n pleno para darle las gracias por 
sus fructíferas gestiones, rogándole 
~e entrevisté con el coronel Hevia pa-
ra manifestarle el agradecimiento 
del gremio y le invitara a un almuer-
zo popular que al coronel Hevia y al 
~apitán Aguiar le ofrecerán el domin-
go 20 del actual en los muelles de 
C?ballería. 
El coronel Hevia se mostró com-
placidísimo con la invitación del gre-
mio de braceros, prometiendo que 
Tnistiría con gusto a.ese obsequio de 
log obreros. • 
Nosotros unimos nuestros aplausos 
al coronel Hevia y al señor José 
Aguiar por sus esfuerzos en pro de 
'os honrados obreros de los muelles. 
COMITE DE AUXILIOS DEL GRE-
MIO DE PINTORES 
Este organismo celebró una reu-
nión en el local social, sito en San 
Nicolás 196, tomando los acuerdos si-
guientes : 
¡ Pasar conrcmicaciones al señor 
Obispo de la Habana, a los Cuerpos 
• Colegisladores de la República, al se-
| ñor Alcalde Municipal y al Comité 
I Central de Torcedores, para recabar 
recursos de esas entidades para los 
obreros pintores que se encuentran 
!en paro forzoso a consecuencia de la 
actual crisis económica. 
. Siendo aspiraciones del gremio uni-
i ficar a todos los del ramo, se acordó 
i socorrer a todos los pintores sean 
j agremiados o no, siempre que éstos 
I se hallen verdaderamente necesitados 
; de auxilio. 
En la Secretaría se facilitarán las 
planillas que los interesados deben de 
llenar y firmar de su puño y letra. 
Las horas destinadas a la insci-ip-
i ción son de 7 a 9 á. m. y de 12 a 4 
| de la tarde. 
UNA COMISION 
; _ Ayer nos visitó una nutrida comi-
sión de obreros sastres, rogándonos 
^ dijéramos algo sobre su situación. 
Estos obreros también sufren" en 
! gran parte los efectos de la paraliza-
ción general que aqueja a todos los 
trabajadores de la ciudad. Nosotros 
entendemos que debían de fusionarse 
todos los Comités de Auxilio en uno 
general para unificar las colectas y 
I de este modo beneficiar por igual a 
I unos y a otros. 
El Comité Central de Torcedores 
iropresenta a todos los obreros de la 
mdüstria tabaci'.eí-.x en Rfeaeral. En 
esta sección hemos procurado aten-
; dorios en todo lo posible. En ella se 
i publicaron censuras de otras entida-
•jdec obreras para los torcedores por-
i que éstos no admitían a obleeros aje-
i nos a la industria. 
Ahora que los obreros sastres nos 
piden digames algo, vamos a hacerlo 
1 gustosos. No deben dj tildar de egois-
i tas a les torcedores, pues en realidad 
n- lo 'son. E'1os fueron contra su 
• voluntad lanzados al paro forzoso; en 
un día detenninacK) cesaron .n suj 
I labores seis mil obreros. 
Al día siguiente empozaron a gesj 
tionar auxilios, dándose exacta cuen-f 
ta de que el trabajo tardaría mucho 
tiempo en normalizarse. Dado ol cre-| 
cido número a que ascendían y lo in-
cierto que se presentaban las reco-
lectas, no era posible se compróme-1 
tieran a racionar a los miles de obrê l 
ros que irían quedando cesantes 
las demás colectividades obreras. 
Estas han ido nombrando sus 
mités de auxilio, y son estos orga-
nismos, a nuestro juicio, los que 
ben de buscar una aproximación \ 
Comité Central puesto que es acg 
el más importante hasta el preser 
Ahora que empiezan a trabajar 
gunos tabaqueros aunque sea con 
gran limitación, así de personal como 
de jornal, y que hay en perspectiv. 
el crédito votado por el Congreso ps 
ra todos los obreros, debieran lle^Í¡ 
a una inteligencia; de ece modo co 
los socorros del Estado, la Provin 
cia y el Municipio secundados po 
los particulares, podría llegarse a 
acuerdo de protección general. 
Hay miles de obreros carecien<] 
de lo indispensable, sastres, estiba 
doris, pintore:;. alb.uñiles, carpinteril 
etc., a todos debe de atenderse. 
Pero como dejamos dicho, tiey'á 
que ponei-se de acuerdo para ser me-l 
jor atendidos. 
Impotencia, Pérdidas seminai 
Íes, Esterilidad, Venéreo , Sí-
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y d e 4 a < l 
49, H A B A N A , 49. 
Eopecial para los pobres de 5>í t í 


















P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es n 
ner salud. Estómago sano es lo qjj 
más se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas las lú 
uas de Magnesia Serró le ase: 
ur día bueno y útil y eso repn 
ta dinero.—Frasco pequeño 
cts. 
r 
U n C o l o r 
¿8 <r\ 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consiguel 
muy pronto.usando diariamentseli 
S u l f u r o s o 
d e G l e n a 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de mu para loa cabellos 7 1» 
barba, nezro o castaño, 
k'roclo oent. CO-
í 
E L P E L O D E SU J U V E N T U f l 
"Pelo hermoso, brillnnte y fascinador tí 
de la juventud." fl( 
Por qué no conscrvíi su cabello en e 
condiciones para que pueda rc'nar?e „ 
varios estilos—que le ha^an pnrecer ¡ove» 
y atractiva y que sea agradable a Ud. y 
sus admiradores. 
Preparación de Hay para la 
SüludDé 
Cabello 
Esta preparación evita las canas y J 
caspa. Produce el desarrollo csplenoi" 
y saludable de un pelo hermoso y de cô  
natural, Ud. no debiera estar sin 
preparación. 
Compre un botella hoy n su preveeOB 
Recomiendan y venden: 
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En todas las provincias de España 
ha encontrado entusiasta y brillantí-
simo eco la hermosa iniciativa de la 
Reina Victoria, abriendo una sus-
cripción para socorrer a los repatria-
dos Merced a tan generosa idea, 
muchas lágrimas quedarán enjugadas 
v el hambre se alejará de muchos 
hojrares. La Real Familia ha demos-
trado una vez más sus caritativos 
sentimientos prestando su decidida 
cooperación a la patriótica y huma-
nitaria empresa. 
Ayer, la Reina, a su regreso a Pa-
lacio, recibió en audiencia a la seño-
ra de Sánchez Guerra y a la Mar-
cmesa de Lema. Departió con ellas 
acerca de la suscripción. Asistieron 
también la Duquesa de San Carlos, 
las Marquesas de Salamanca, Moc-
tezuma y Martorell. 
La señora viuda de Gaytán de Aya-
la será la Presidenta de la Junta que 
con aquel piadoso fin ha de consti-
tuirse en San Sebastián. 
Conmueve hondamente la llegada 
de millares de compatriotas, que al 
volver de la emigración se encuen-
tran sin hogar. Confiemos en que 
España entera favorecerá y hará 
suya la admirable idea. De esta ma-
nera realizarán una obra que, bajo 
todos conceptos, tiene, verdadera im-
portancia. 
A tout seigneur tout honneur. To-
da la prensa se ocupa ¿cómo no? de 
nuestro gran Jacinto Benavente. Em-
pezaron los periódicos, como no po-
día menos de suceder expresando 
inquietud por la suerte del insigne 
literato, de quien se dijo después que 
había llegado a San Sebastián por-
que los corresponsales le confundie-
ron con su hermano el doctor don 
Avelino. Al estallar la guerra se ha-
Uah? el autor de La noche del sábado 
a bordo del trasatlántico "Príncipe 
Federico Guilermo," que regresaba 
de Spitzberg, y el barco fué 
apresado en las costas de Noruega 
por un crucero inglés. 
Pero un amigo de Benavente ha 
recibido una carta desde Newvastle 
(Inglaterra) en que le da cuenta de 
las peripecias que le han ocurrido al 
regreso de su viaje a las tierras ár-
ticas. 
Reñere Benavente, que después de 
haber visitado las tierras de Spittz-
berg, y cuando se dirigían a Cabo 
Norte, se supo por la telegrafía sin 
hilos del "Príncipe Guillermo" que 
había estallado la guerra entre Ru-
sia y Alemania. El barco recibió or-
den de volver a Bremen inmediata-
mente, para incorporarse a la mari-
na de guerra. 
Pocos días después, el aparato ra-
diográfico comunicaba que la guerra 
se hacía extensiva a Francia e In-
glaterra, y se mandaba al capitán del 
buque volver a Noruega y permane-
cer en Bergen definitivamente. Du-
rante toda una noche fué persegui-
do el "Príncipe Federico Guillermo" 
por un destróyer inglés, y pudo sal-
varse el barco de no ser apresado 
navegando con las luces apagadas. 
Benavente y otros tres viajeros es-
pañoles que iban en la expedición, 
fueron desembarcados en Bergen, en-
contrándose con que no se admitía di-
nero de ninguna clase que no fuera 
oro, y, lo que es más triste, que 
apenas si había para comer, pues 
los noruegos estaban aterrados con 
la guerra y habían hecho acopio de 
provisiones. 
Gracias al Cónsul español—un no-
ruego que ha vivido en España y que 
sabe bien el castellano—y gracias, so-
bre todo, a que Benavente llevaba al-
gún^ dinero en oro, que puso a dispo-
sición de sus compatriotas, pudieron 
salir de Bremen los tres españoles en 
un buque de carga que se dirigía a 
Inglaterra; buque que, según escri-
be Benavente, era horrible; y duran-
te la travesía tuvieron que dormir so-
bre mesas y bancos, pues carecía de 
camarotes. 
Llegaron al fin a Newcastle, y las 
autoridades inglesas les negaron ei 
permiso para que desembarcaran los 
españoles. 
Según carta recibida por la fami-
lia de Benavente, éste ha llegado ya 
a Londres y no tardará en embarcar 
pai'a España. 
Entre los otros españoles que for-
maban parte de la expedición se en-
cuentra el joven Fernando Cárdenas 
y Abarzuza. 
Leo que hace tres o cuatro días lle-
gó a La Goruña el vapor "Femando 
Póo," procedente de Londres. Trae 
noventa y nueve pasajeros, algunos 
de los cuales refieren que en la ca-
pital de Inglaterra se hace la vida 
ordinaria y no se advierte la anorma-
lidad más que en los tfeatros, donde 
se toca la Marsellesa antes de las 
funciones. 
En Liverpool quedan centenares de 
españoles que no pueden repatriarse 
por carecer de medios para ello. 
La mayoría de los que llegan cuen-
tan que han pasado grandes apuros 
por falta de dinero, pues los Bancos 
negábanse a negociar las cartas de 
crédito y a pagar los cheques. 
A bordo del vapor vinieron haci-
nados, durmiendo sobre cubierta y 
comiendo mal, a pesar de haber pa-
gado un precio extraordinario por el 
pasaje. 
El Secretario de Justicia de Cuba, 
que trae a su familia a España, via-
jó en tercera clase desde Liverpool 
hasta Gijón, donde desembarcó por 
serle imposible continuar en tal la-
mentables condiciones. Así lo he 
oído referir. 
Pienso mucho en varias familias 
cubanas que desde hace tiempo me 
anunciaron su venida para esta épo-
ca; desearía saber de ellas y desea-
ría, sobre todo, enterarme de que no 
les ha ocurrido nada desagradable, 
y he de verlas sanas y salvas en 
Madrid. 
La situación de las familias espa-
ñolas y americanas a las que ha sor-
prendido la guerra en París, es muy 
angustiosa. Entre ellas hay una de 
distinguida y brillante posición so-
cial, perteneciente a una ilustre y co-
nocidísima familia asturiana, que por 
haber tenido necesidad de permane-
cer en París más tiempo del que 
pensaba, y haberse subido extraor-
dinariamente los precios, ha consu-
mido el caudal de que disponía en pa-
gar su pensión en el hotel donde re-
side, y no encuentra, a pesar de su 
garantía económica, los recursos ne-
cesarios para emprender el viaje de 
regreso. 
Entre los españoles que han llega-
do últimamente a San Sebastián pro-
cedentes del extranjero figuran un 
hijo del administrador del periódico 
"La Voz de Guipúzcua," don Fran-
cisco Gazcue, director de la Real Com-
pañía Asturiana de Rentiria, los Mar-
queses de Mendigorría, Ivanrey y 
Zeneti, un hijo del Conde de Monte-
fuefuerte, el diplomático don Manuel 
Allendesalazar, una hija del ex-mi-
nistro señor Arias de Miranda, la se-
ñorita de Potestad y el señor Gans y 
suseñora. 
Reñere Monte-Cristo que el apode-
rado general y secretario de la Du-
quesa de Fernán-Núñez— el distin-
guido escritor don Vicente Sancho del 
Castillo —iba con su familia desde 
el castillo de Dave a Bruselas, cuan-
do advirtió que delante de su coche 
marchaba un automóvil con dos mon-
jas. 
—Buena suerte tenemos—dijo a los 
suyos el señor Sancho apenas divisó 
las blancas tocas.—En un país tan ca-
tólico como este, esa compañía es ca-
si un salvo-conducto. 
De pronto, unos soldados belgas 
detienen el automóvil, y juzguen us-
tedes cuál sería la sorpresa y el ho-
rror de nuestros compatriotas cuan-
do, después de una ligera discusión, 
surgieron bajo los hábitos religiosos 
las figuras de dos rudos alemanes, 
portadores de varias palomas mensa-
jeras. 
El Embajador de Francia en Es-
paña tiene sus dos hijos en la gue-
rra, y su esposa, Mme. Geoffray, to-
ma parte activísima en los trabajos 
de la Cruz Roja. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
Fotografía de Colominas y Compañía. 
M/rfa M e r c e d e s D e l M o n t e y M a r t í n e z I b o r 
Vedla ahí. 
Aparece en el retrato la linda y esbelta Mirta Mercedes con el mis-
mo traje de Diablesa que fué tan celebrado de cuantos la admh-aron en 
inolvidable fiesta palatina. 
¡Qué encantadora criatura! 
Ella colma de alegrías y satisfacciones a sus amantísimos padres, la 
señora Mirta Martínez Ibor y Guillermo Del Monte, matrimonio muy dis-
tinguido de la sociedad habanera. 
Para la adorable Diablesa todo han de ser plácemes y congratulacio-
nes. 
¡Es tan linda! 
( T o r r e o d e l a ! # í u i e r 
C o n s u l t o r i o 
Desgraciada.— Su situación es su-
mamente difícil y no tiene más que 
dos disyuntivas: confesar usted su l i -
gereza, o sufrir las consecuencias de 
ella. 
Creo que debe optar por lo prime-
ro, e hiriendo lo menos posible a quién 
se vé que no lo merece, referirle la 
verdad, evitando así mayores males. 
Si el remedio es doloroso, por lo me-
nos es leal. 
Ahora me permito hacerle una in-
dicación: cuando, honrándome con su 
confianza, se resuelva a consultarme 
de nuevo, no espere a que los he-
chos estén poco menos que consuma-
dos, usted misma puede apreciar en 
estos momentos, que se hace muy di-
fícil remediar lo que es poco menos 
que irremediable. 
Margot.— 1*. Mes y medio de ne-
gro, sin crespones, y mes y medio de 
blanco, o tonos serios. A 
2a.— No hay nada que quite la pre-
disposición a sudar, y en Cuba... fi-
gúrese usted... Lo que le aconsejo 
para que se note menos el sudor de 
la cara es que use el siguiente cold-
cream. 
Tintura de ámbar, 2 gramos. 
Id. de benjuí, 5 id. 
Cera blanca, 10 id. 
Espermaceti, 10 id. 
Agua de rosas, 20 id. 
Aceite de almendras dulces, 50 id, 
Sa.—Tengo por excelentes los pol-
vos del doctor Truján. 
4a.—Si son líquidos, no pueden ser 
polvos. Explíqueme lo que desea. 
5a.—Si con el azufre, en la forma 
que se lo hayan mandado, logra el 
objeto, debe continuar con él: lo que 
se indica siempre para los barros, 
por provenir éstos de impureza de la 
sangre, es tomar depurativos. 
Como atenuante exterior para los 
mismos use lo siguiente: 
Agua, 300 gramos. 
Bórax, 10 id. 
Eter, 10 id. 
Mézclese. 
Uso externo. 
6a.— Las ojeras no pueden disi-
mularse más que con polvos y cold-
cream. 
Heliotropo.—Si aceptó usted ya la 
situación, no le queda más recurso 
que continuar y hacer disimuladamen-
te lo que el mismo la indicó, (tal vez 
por creerlo difícil,) esto es, inquirir 
la verdad y continuar lüego las rela-
ciones, o terminarlas, según lo exi-
jan las circunstancias. 
Le aseguro, sin embargo, que el 
haber perdido la confianza es ya un 
mal precedente. ¡Cuesta tanto reco-
brarla. 
Mary.—Ia. No perjudica. 
2a.—Hay que usarla cada cuatro o 
seis días, hasta que se consiga el ob-
jeto. 
Marina Castillo. 
( T o n v e r s a c i o n e s 5 e l i D o c t o r 
V u l g a r u a c i Ó R H f i g i é n i c a 
y o no escribo 5lno para los Iqnorantes 
—Y bien, doctor, aquí me tiene us-
ted nuevamente, por mí y en repre-
sentación de mis compañeras de la 
"Créche Finaly," a molestarle con 
ciertas preguntas sobre determinados 
particulares respecto a nuestra fun-
dación. . . Pero antes de hablar de 
ello, doctor, permítame que le diga 
que ya tenemos una mujer ¡con pes-
te! ¿No decían que era falso que la 
hubiese porque no había atacado a 
nadie de nuestro sexo... ? 
—Bueno: ya tienen una, y ojalá 
que sea la única. . . Pero vaya* un 
medio de que se ha valido la igno-
rancia o la terquedad para formar 
juicio sobre ese punto...! 
—¡Qué atrevidos son los ignoran-
tes, doctor! 
—Pues no hay más que instruirlos 
para que dejen de serlo...! 
—Eso es obra de la educación, 
obra del tiempo... Lo mismo ocurre 
con las madres respecto a la manera 
de criar los niños . . . Nosotras, las 
de la Créche, somos ahora una espe-
cie de "madres postizas" y necesita-
mos que, por lo pronto, nos compen-
die usted varias instrucciones... 
—Verá usted, señorita: pocas son 
las madres que saben realmente cui-
dar a sus hijitos, por más que toda 
mujer lleva en su alma el gérmen de 
la maternidad. Muchas madres se de-
jan guiar en absoluto por los conse-
jos y supersticiones de las abuelas de 
la vecindad, de las parteras intrusas 
y de las crianderas amigas. Eso es 
un gran error, sostenido por la ig-
norancia. Es necesario que cada ma-
dre sepa lo que su propio niño nece-
sita. 
—¿Y qué necesita el niño, doctor? 
¿Cuál es ese A. B. C? 
—Vamos por partes. En primer lu-
gar "Alimento." La leche materna, el 
pecho, es el mejor alimento para los 
tiernos niños. Nada puede substituir-
lo con ventaja, ni equiparársele si-
quiera. . . 
—Eso lo sé, pero en la Créche, 
mientras la madre está en su traba-
jo ¿cómo le dará él pecho a su be-
bito? Además, no tenemos ni pode-
mos tener crianderas... 
—Esas madres trabajan general-
mente en el mismo barrio en que vi-
ven, próximo a la Créche. Por tanto, 
al dejar el niño por la mañana, al Ir 
a almorzar o al volver al trabajo, y 
al salir de éste, bien pueden acercar-
se a sus hijitos para ofrecerles el 
pecho. Todo es cuestión de voluntad. 
Los patronos mismos tendrían algu-
na condescendencia especial para esas 
obreras, todo sería saber pedírselo.. . 
—Me parece muy buena idea... 
—Sepa usted que un niño debe au-
mentar día por día de peso. Si no lo 
hace así, si se demora en la dentición 
o si se enferma, debido es, probable-
mente, a trastornos digestivos por 
alimentación impropia. No me cansa-
ré de repetir que el pecho de la ma-
dr-í es la salvación de los niños. Fí-
jese en lo siguiente: dm-ante el̂  sitio 
de París por los prusianos, allá por 
los años. 1870 y 1871, cuando usted 
todavía ño pensaba en nacer, se que-
dó la ciudad sin abasto de leche, y 
las damas parisienses se vieron en la 
"cruel" necesidad de amamantar a 
sus niños. Pues bien, a pesar de las 
inenarrables privaciones del sitio, la 
mortalidad infantil descendió de 330, 
que era antes, a 170 por mil naci-
mientos. 
¡Qué ejemplo tan elocuente, doc-
tor! . r-
—Oiga otro similar, que lo confir-
ma. En una región de Inglaterra, 
atravesaron una crisis horrible las 
fábricas de algodón y muchísimas 
mujeres quedaron sin trabajo. Dieron, 
durante todo el tiempo que duró la 
paralización, el pecho a sus bebitos, 
y disminuyó de manera asombrosa el 
número de muertos entre ellos. 
—No hay mal que por bien no ven-
ga, doctor. , ... , 
_ Y en todo el mundo civilizado, 
donde quiera que la casi totalidad de 
las madres lactan a sus hijos, la ci-
fra de niños muertos es muy baja. 
Noruega y Suecia son modelos; en 
ellas la mortalidad infantil es, res-
pectivamente, de 70 y 80 por 1.000 
nacimientos. Durante los seis pri-
meros meses, por lo menos, no debe 
darse al niño nada más que leche 
materna y agua pura. El agua es 
muy necesaria, particularmente en 
días de calor. Muchas veces la in-
quietud y mal humor de los niños, 
es debido a la sed. 
—Y cuando no le sea "posible" a 
una madre dar el pecho... 
—Ese caso es realmente raro, muy 
"raro." Créalo usted, señorita, y no 
se asombre de tal afirmación. Otro 
día trataremos de ello. Yo soy en 
eso intransigente...v Pero si es "im-
posible," entonces no hay más que 
acudir a la criandera, con todos sus 
inconvenientes, bien reconocida y 
"certificada" por la Sanidad, o a la 
leche de vaca, también "garantizada" 
por Sanidad, y con las debidas pre-
cauciones . . . 
—La leche de vaca es la única que 
podemos dar por ahora en la Cré-
che. ¿ Cómo la daremos doctor, en 
condiciones menos desfavorables? 
—"Pasteurizada" y conservada 
constantemente en la "nevera." Lea 
usted las Conversaciones números 7, 
11, 12 y 13 y encontrará en ellas' 
las instrucciones necesarias respec-
to a la calidad de la leche, su "pas-
teurización" y conservación. 
—¿Cómo debe regularse la lac-
tancia materna, doctor? 
—Como para todas las cosas, hay 
varias reglas; pero considero muy 
prácticas las siguientes, relativas a 
las horas de dar el pecho: 
, Para las 3 primeras semanas, cada 
2 horas. Nada a media noche. 
Para las 6 semanas subsecuentes, 
cada 2 1|2 horas.—1 vez a media 
noche. 
Después hasta los 6 meses, cada 3 
horas.—1 vez a media noche. 
Por último, hasta 1 año. cada 3 
horas.—Nada a media nóche. 
—¿Qué debe haoer la madre "an-
tes" y "después" de dar de mamar, 
doctor ? 
—Debe lavarse esmeradamente sus 
pezones, así como los labios del niño, 
con un poco de agua boricada, tibia, 
que haya hervido. 
—¿Y si el niño vomita? 
—Debe dársele menos leche y más 
agua. El vómito puede ser debido a 
exceso de leche o a "tetadas" muy 
rápidas. 
—¿Y para destetarle por la edad 
o porque la madre no pueda lactar-
io? 
—Ah! en tal caso, huya de hacer 
ensayos o "experimentos" con la ali-
mentación, pues suelen producir fa-
tales resultados. Acúdase a un buen 
médico, que conozca bien la materia. 
"La leche de la vaca es muy dife-
rente de la leche de la madre, y hay 
que modificarla" antes de dársela al 
tierno niño. Un ternero no es lo 
mismo que un niño. Pero "modificar" 
la leche es una operación que requie-
re conocimiento y cuidado. Es peli-
groso el aventurarse sin saber ha-
cerlo. ¡A cuántos miles de miles de 
niños les cuesta la vida ese cambio 
del destete! Y ahora, en el verano, 
sobre todo... 
—¿Y qué me dice, doctor, de esas 
harinas y otros alimentos de "pa-
tente," que se preparan para los ni-
ños? 
t —¡Mucho cuidado con ellos! Son 
útiles a veces, pero para emplearlos 
consulte a su médico. 
—Sobre el aire, el agua, el baño, 
el sueño ¿qué me aconseja? 
—Todo eso es largo, ya lo trata-
remos. Por lo pronto oiga estas má-
ximas : 
Proteja al niño contra ignorantes 
parteras, intrusas comadres, vecinas 
abuelas y otros enemigos de su sa-
lud y su vida. 
Llame un doctor acreditado cuan-
do necesite saber algo sobre la en-
fermedad y el cuidado del niño: huya 
de los remedios "caseros" y de los 
consejos supersticiosos. 
Quítesele siempre el dedo de la 
boca. Es malo que adquiera el hábi-
to de "mamarse el dedo." Eso le de-
forma la boca o los dientes para to-
da la vida. Póngalo un "poquitito" 
de quinina en el ¿ledo y perderá la 
maña de hacerlo. 
Tire siempre la leche que haya so-
brado en la mamadera, el vaso o la 
taza. No guarde nunca esas sobras 
para luego. 
Oéle al niño agua pura del tiem* 
po; jamás agua helada. 
Recuerde que si tiene hambre, llo-
ra; que si tiene sed, habla el mismo 
lenguaje, y, sin embargo, en los do? 
casos se le da alimento. Eso es un 
error. El niño siente sed como las 
personas mayores y nada calma su 
sed como el agua. 
—Doctor: veo un mundo nuevo er 
todo eso... 
—Como que es usted "señorita/ 
por su estado, y sólo "madre." por U 
Caridad...! 
Dr. Enrique B. BARNET 
D e C o c i n a 
Langostas a la parisiense.—Cocer 
dos pequeñas langostas con vino blan-
co, legumbres, especias y hierbas aro-
máticas. Dejar que se enfríen. Reti-
rar las carnes, cortarlas en ruedas 
y colocarlas en cacerola plana, unta-
da de manteca. Con su cocimento, 
formar una salsilla, agregándole unas 
cucharadas de Madera, un polvillo de 
cayena y dos cucharadas de salsa de 
tomate, y terminándola fuera de la 
lumbre con zumo de limón. Calentar 
a buen fuego las ruedas de langoáta, 
volcándolas. Y servirlas en una fuen-
te, coronadas con la salsa. 
Langosta arlequín.—Una vez que 
está cocida y pelada, se corta en ruc 
das, y se colocan en corona en uni 
ensaladera de cristal, y alrededos y 
en el centro, en pirámide, una guar-
nición de huevos duros cortados a la 
larga y mezclados con aceitunas, pe-
pinillos, tomate, alcaparras, y todo 
rociado con aceite, vinagre y pimien-
to, agregando para que espese una 
yema de huevo cocido, machacada y 
desleída con el vinagre y aceite. 
Alones de pava a la española.—Es-
caldar ligeramente en agua hirvien-
do unos cuantos alones bien desplu-
mados y descañonados. 
Ponerles luego en la cacerola sobre 
un lecho de lonjas de tocino con dos 
cucharada^ de aceite, un vaso de vino 
blanco, otro tanto de buen caldo, un 
ramito dekperejil, cebolletas, dos dien-
tes de ajo, tomillo, laurel, albahac», 
cilantro, clavillos, sal y pimiento. 
Así que estén cocidos, pasar la sal-
sa por tamiz, espumarla y trabarla 
con un poco de harina. 
Enjugar los alones con un paña 
blanco, disponerlos en la fuente for-
mando corona y servirlos rociados 
con su salsa. 
Caldo vegetariano.—En agua bien 
clara se hace cocer una cantidad igual 
de judías, habas, guisantes y lente-
jas, hasta que queden poco menos que 
reducidas a un puré espeso todas laa 
legumbres. Entonces se ñade más 
agua tibia, se deja hervir unos diez 
minutos, se añade un par de onzas 
de manteca de vaca deretida. Se pa-
sa por tamiz y se tiene un caldo muy 
alimenticio y de gusto muy agrada-
ble. 
Dulce de naranja.—Se toma cierta 
cantidad de naranjas, se exprime el 
zumo y se cuela por un pedazo de 
muselina, a fin de separar las pepi-
tas. Se raspan las cáscaras de dos 
o tres naranjas y se vuelve a fil-
trar el zumo después de haberle aña-
Üdo las raspaduras. Se pone a cla-
sificar azúcar a razón de un cuar-
terón por cada vaso de zumo, se 
mezcla todo esto, se añade un poco de 
cola de pescado clarificada, se pone 
el dulce en botecitos de cristal y se 
le deja enfriar. 
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Doña Blanca de Navarra 
F O B 
F . N a v a r r a V i l l o s l a d i 
consuela: no me bendigáis a mí; ben-
decid a Simón, y juntos estaremos 
bendiciéndole toda la vida. 
Una tarde en que la penitente es-
taba sola en su pobre cabaña, sintió 
golpes a la puerta y al mismo tiem-
po una voz alterada que decía: 
—¡Abrid! ¡Abrid! 
Desde la fatal aparición de don Al-
fonso, Inés había resuelto vivir más 
g i rada que nunca: sondeando con 
-na mirada los abismos de su cora-
zón, había conocido que en el mar 
conmovido aún por una reciente bo-
rrasca, jamás podría haber calma si 
por segunda vez aparecía en el hori-
eonte aquel astro siniestro de horror 
y de tempestad. 
Habíase negado, por lo tanto, a 
franquear, como solía, las puertas de 
la choza; y esta resolución era más 
firme sobre todo con aquellas per-
sonas que por sus conexiones con Al-
fonso podían desatar con una palabra 
imprudente los vientos de las pasio-
nes que, tan cuidadosamente como 
Ulises, tenía ella encerrados en lo 
profundo de su corazón. El Maris-
cal, el conde de Lerín, el mismo in-
fanzón habían acudido en vano a la 
erniita; llamaron a la puerta como 
Pudieran llamar a la losa de un se-
pulcro; la misma soledad, el mismo 
silencio, la misma inmovilidad: sino 
que, removida la losa, sólo se encuen-
tra ceniza, y, derribada la puerta, se 
hubiera hallado un volcán. 
La penitente se encogió de hom-
bros con indiferencia al escuchar los 
redoblados golpes con que atronaban 
la cueva; pero los gritos de que eran 
acompañados la hicieron acudir pre-
surosa. 
—¡Abrid, señora, abrid pronto! — 
decía la voz. 
Era Chafarote, su fiel servidor. Ja-
más había llamado de aquella mane-
ra; no podía menos de ocurrir algu-
na/ importante novedad; y como la 
importancia de las cosas se cifraba 
para Inés en la relación más o me-
nos inmediata que pudieran tener 
con Alfonso, fijó en él su pensamien-
to, abrió la puerta, y preguntó so-
bresaltada al ermitaño: 
—¿Qué le ha sucedido? 
—Le matan, le matan, si no acu-
dís presto— respondió Chafarote, ba-
ñado ek sudor a pesar de lo crudo 
de la estación, y con un sobrealiento 
que le obligó a ser muy lacónico en 
sus primeras contestaciones. 
- ¿ A él? 
—A é l . . . señora, a é l . . . 
—Pero ¿dónde?, ¿quién?, ¿por 
qué? 
—¡Vamos, avmos de aqu í . . . ! 
—Bien, salgamos... Condúceme 
t ú . . . Pero ¡responde, responde por 
Dios.. .! 
—Por partes... señora. . . ¿Dón-
de? En el Campo de la Verdad. 
¿Quién? El Mariscal; o, por mejor 
aecir... no el Mariscal... sino el 
hombre más pérfido.. . ¿ Por qué ? 
Por esos diablos de amoríos, de los 
cuales no sé cómo ha de salir. 
—¡Oh!— exclamó Inés con un 
arranque de caridad... o de pasión 
que no le dejaba parar mientes en 
sus celos.— ¡Que no hiciese yo mi-
lagros! 
—Parair y ahogar a doña Catali-
na, ¿eh? 
—Para volar a salvarle. 
—Pues bien, señora: volar es im-
posible; pero vamos andando,... na-
da,... paso tras jSaso,... y sin vol-
ver la cara atrás. 
—¡Desdichada de mí! Ahora re-
cuerdo que el Campo de la Verdad 
dista seis leguas de aquí. ¿No está 
entre Viana y Mendavia... en una 
gran llanura. . . ? 
—Sí, señora,. . . digo... que sí, se-
ñora—contestó Chafarote confundi-
do;— pero ese Campo de la Verdad 
es el más famoso de todo el reino... 
Allí se dan todas las batallas singu-
lares... Allí se celebran todos los 
juicios de Dios... ¡Ya se ve que sí! 
Pero la verdad es que la Verdad tie-
ne muchos campos... y que, sin ir 
más lejos, detrás de aquel cerro cae 
uno tan bueno para romperse los cas-
cos como otro cualquiera. 
Entre la gravedad de aquella si-
tuación y las palabras del ermitaño 
había una especie de contradicción 
que la penitente conocía por instin-
to, aunque su razón no se había da-
do cuenta de ella. 
—¡Oh! ¿Pues cómo vas tan despa-
cio? ¿Pues cómo no vuelas, si tan 
cerca está el peligro? 
Inés, después de estas palabras, se 
encaminó presurosa al punto indica-
do, saltando arroyos, breñas y aspe-
rezas. Débil por el rigor de sus ayu-
nos y penitencias; postrada por el 
combate moral que su corazón estaba 
sosteniendo hacía quince años, y con 
mayor violencia hacía quince días, se-
mejaba, sin embargo, un remolino 
que cruza raudo la superficie de la 
tierra salvando todos los valladares, 
todos los abismos: sus músculos de 
acero conservaban toda su dureza y 
elasticidad. Chafarote, cuyas peni-
tencias ya hemos visto que no ex-
cluían los buenos bocados, de com-
plexión recia y sano de rostro, no 
tenía, sin embargo la misma agilidad. 
Parábase a cada minuto, y con un 
sobrealiento no muy natural en la fé-
rrea armazón de su pecho, gritaba: 
—¡Señora. . . ! ¡Señora..! no puedo 
más. 
—¡Oh! Nunca, nunca te he visto tan 
pesado—exclamaba Inés impaciente. 
—Es que... si vos... tuvieseis en-
cima... cinco leguas... digo... 
—¿Pero no me has dicho que de-
trás de aquel cerro... ? 
—¿Detrás de aquel cerro? 
— S í . . . déjame: yo iré sola. 
—¡Calle! ¿Dije detrás de aquel ce-
rro ? 
—Sí, hombre, sí; apuntaste al mon-
tecillo de la izquierda. 
—No, señora. ¿Al de la izquierda? 
¡Pues estábamos frescos! No, señora; 
es el de la derecha. 
—Pues bien; yo iré sola si estás 
cansado. 
—Antes he de IJfegar yo, cansado 
y todo como estoy, que vos con esa 
ligereza de liebre. 
—¿Cómo? 1 . 
—Como que yo se los atajos, y vos 
iréis dando mil rodeos. 
—Guiá tú, pues; pero ya que ten-
go que acomodarme a tu pesadez, sá-
came de esta ansiedad. 
Corriente: pero... ¡hablad y an-
dad . . ! ¡Oh, más despacio, señora, 
que no puedo desollar! ¡Cuerpo de 
tal! Si parece que tenéis un pecho 
como esa cantera. 
—¿Ahora te vuelves a mirar a la 
ermita?— exclamó la penitente en 
tono de represión. 
—¡Ca! N o . . . no . . . adelante... Y 
vamos a la historia. Pues, señor, figu-
raos que vuestro protegido pasó to-
do el día de ayer en Lerín. 
—¡En Lerín! 
—¡Pues . . . en el castillo... al la-
do de doña Catalina, que parece que 
le tiene sorbidos los sesos! Pero la 
niña, que gusta más de otro ga lán . . . 
¡Hola! ¡Parece que ya no corréis tan-
to! 
—¡Chafarote!— contestó Inés, de-
teniéndole con una mirada. 
—La susodicha doncella, como iba 
diciendo, le hubo de dar en toda re-
gla lo que nosotros llamamos cala-
bazas... ¿estamos? 
—¡Adelante, adelante! 
—El Mariscal, que es el novio fa-
vorecido, llega al paalcio; se arregla 
con el padre de la niña: don J i , . . . di-
go don Alfonso, lo sabe; tropiézanse 
los dos rivales, y ¡se arma un cipiza-
pe. . . ! Pero ¡qué demonio de cerro! 
¡Si parece que lo teníamos encima, 
y está, según veo, en los quintos in-
fiernosí 
—Pero ¿qué sucede, qüé sucede a 
don Alfonso? 
—Nada: quedaron desafiados en el 
Campo de la Verdad. Pues, señor, yo 
lo supe todo, de pi! a pa, como es mi 
obligación... Digo, esa es la única 
obligación que me habéis impuesto 
hace algunos días; pero dije: "Sí, 
echadle paladines a don Alfonso, qufe 
tiene trazas de engullírselos, como 
yo las costillas asadas que vende la 
tía Mirasancha que vive frente por 
frente de la capilla de Nuestra Se-
ñora. 
, —Despacha con tu relación, Ma-
rín, y dime si falta mucho para lle-
gar. 
—Poco, señora, poco. Pues, como 
iba diciendo: maldita la aprensión 
que tuve yo por el tal reto; aunque 
se trataba de rivales tan esforzados 
como el señor Mariscal de Navarra, 
doble contra sencillo apostara a fa-
vor de nuestro protegido. Y vos 
habríais hecho lo mismo, señora, si 
por casualidad hubieréis visto aque-
llas muñecas, como cabo de azadón; 
aquellos puños, como maza de Jf.a-
gua; aquellas cuerdas de nervio de 
toro, y aquella gentil manera de 
enristrar lanza contra toda la turba 
de vecinos de Estella, como le v i el 
día del milagro, cuando me mandas-
téis curarle la lepra.. Dormí, pues, 
tranquilo en el mismo Lerín; donde, 
en celebridad . de la cosa, tuvo la 
buenaocurrencia, mi amigo el taber-
nero, Jaime, el aragonés, de dar ca-
nilla a una cuba de trescientos. Yo 
decía para mí: ¡Cuerpo de tal! ¡Cómo 
voy a divertirme! Eso me recordará 
mis buenos tiempos... es decir, mis 
tiempos malos... los tiempos de mis 
pecados y de mi mala vida pasada. 
Pero, señora, si corréis así, voy a 
echar los bofes... y reviento; yo no 
puedo seguiros. 
—¡Oh! Me matas, Chafarote—ex-
clamó la penitente.—Me matas con tu 
pesadez y con tus impertinentes di-
gresiones. Y no te interrumpo por-
que es peor, porque te conozco;....; 
pero dime pronto, por Dios, en po-
cas palabras: ¿se han batido? 
—No, señora. 
—¡Cómo! ¿El Mariscal ha. tenido 
miedo ? 
Tampoco. 
—¡Oh! Pues no me digas nada cpn-
tra el infanzón, poreue te diré que 
mientes. 
Rogamos al lector que se haga car-
go de que en aquella época los desa-
fíos públicos estaban autorizados por 
la costumbre, quu había tenido 'su 
apoyo en las mismas leyes. 
—Ni contra el Mariscal, ni contra 
don Alfonso, ni contra nadie—repuso 
Chafarote—¡Contra nadie!! Sí, hajr 
un hombre infame... 
—¡Explícate, ñor Dios! 
—Don Alfonso estaba esperando a 
don Felipe desde el amanecer; llega 
éste armado de punta en blanco; ¡ea!, 
dije yo, aquí entra lo bueno, y el co-
razón me daba saltos como ahora 
que estoy subiendo esta maldita loma. 
Detengámonos un poco. Se acerca al 
nuestro, a nuestro campeón, y le dice • 
"Creyéndoos ayer un caballero admi-
tí vuestro reto; pero el conde de Le-
j m me ha probado que sois mal na-
^cido, y yo no quiero medir mis ar-
mas con gente de baja ralea." 
—|AhI {IníttBtrM ¿Eso le ha dicho? 
m 
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PAYRET.—Hoy debutará el tenor 
cómico Flaquer en segunda tanda, con 
"El señor Joaquín". 
En primera y tercera, respectiva-
mente, irán "Las gafas negras" y 
"La niña de los besos", por la aplau-
dida Mimí, y demás partes de la com-
pañía. r . . , , 
Mañana, primer viernes de moda, 
con la zarzuela "Abanicos y Pandere-
tas". 
POLITEAMA.—Hoy vuelve a la 
pantalla del Politeama E L COMPLOT 
DE LOS FASTASMAS, la sublime ci 
nematografía procedente de los talle-
res de la Celio, drama de aventuras 
sensacionales de gran interés y de 
espléndidos efectos fotográficos, que 
tan del agrado resultó al público que 
anoche asistió a su estreno. El resto 
del programa lo cubre una bellísima 
comedia titulada RODOLFO SE CA-
SA CON LA COCINERA y la pelícu-
la que se tomó a la llegada del vapor 
"Alfonso XIII" al rendir su primer 
viaie procedente de Europa después 
de. haber estallado la guerra. Mañana 
se repite el mismo programa, que pro 
mete mantenerse varios días en el 
cartel. 
Grandes estrenos tienen para muy 
en bi'eve los populares Empresarios 
Santos y Artigas, entre los que fi-
guran en primer término LA INFA-
MIA DE OTRO, producción de ax-te 
francés y como alg(> que se aparta de 
cuanto se ha editado hasta la fecha. 
LA DESTRUCCION DE CARTAGO, 
adquirida personalmente por Artigas 
en Europa, no sin antes haberse cer-
ciorado de que se trata de una de las 
más grandes producciones de te mo-
derna cinematografía, de bellísimo 
argumento, sensacionales efectos y es 
pléndida fotografía. Su estreno pro-
' mete formar época en los anales de 
la cinematografía. 
AZCUE.—El público se decide a fa-
vorecer a este teatro. Cada noche es 
mayor el número de personas que acu 
den a ver las graciosas comedias que 
la compañía del señor Diestro pone en 
^ J A R D I N A M T I L L A " 
Compre Ud. bus flores ©n esto "Jar 
din"; es el que mejor sirve y más ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de novia, flor de 
tallo largo y medio tallo. Las plantas 
de salón y los rosales que tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embase y puede ase-
gurarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. So 
toman encargos de hacer y arreglar 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
SALVADOR COERAL 
Nueva de Patria y Zequeira (Cerro)» 
Teléfono A-68í>'7. 
10.998 11-s. t. 
escena y a aplaudir a "Los Maños", 
que cantan y bailan la jota muy bien. 
Estos simpáticos artistas toman 
parte esta noche, en las dos tandas. 
"Todo por un acreedor", y "Entre 
Doctores", son las obras que se pon-
drán en escena. 
Además se exhibirán interesantes 
películas. 
MARTI.—La Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Gallego, en su últi-
ma junta, acordó patrocinar la fun-
ción que a beneficio del notable artis-
ta señor Nan de Allariz, hijo de Gali-
cia, se celebrará en el Teatro Martí 
la noche del lunes 14 del corriente, 
con motivo del gran éxito obtenido 
por la zarzuela "Los zuecos de la. Ma-
ri-Pepa", de que es autor el benefi-
ciado. 
En el programa figuran las obras 
"El cuarteto Pons", "Viento en popa" 
y "Los zuecos de la Mari-Pepa." 
Habrá además otros interesantísi-
mos números de carácter regional. 
En la noche de hoy se pondrán en 
escena "La tierra del sol", "El pollo 
Tejada" y "La Faraona". 
ALHAMBRA.—Para esta noche ha 
sido confeccionado un interesante pro 
grama. 
En primera tanda se pondrá en es-
cena "Diana en la Corte". 
En segunda, "El país de las bote-
llas". 
Y en tercera, "Se arreglan cabe-
zas". 
Lina Frutos y Bella Zaide bailarán 
la consabida rumba al final de cada 
tanda. 
Se prepara el beneficio del maestro 
Anckermann, con un escogido progra-
ma. 
MAXIM.—La Empresa de Maxim 
ha modificado aquel refrán que dice 
"Pruebas ton amores y no buenas 
razones" diciendo "Pruebas son es-
trenos y novedades, y no bombos y 
propaganda pagada." Y todos los 
días da pruebas fehacientes de que 
este teatro es el único de la Haba-
na donde se ofrecen más estrenos y 
más novedades atnj entes y suges-
tivas. 
La primera tanda de hoy será cu-
bierta con el estreno de "Salustiano 
invita a dos personas casadas." do 
una comicidad extraordinaria, y con 
otro estreno muy sensacional y atra-
yente, que lleva pqr título "El Vór-
tice," de Pascuali, en tres actos. 
En segunda sección será estrena-
da la magnífica cinta "Tres Hermo-
sas Estaciones Termales de Francia," 
editada, en colores, por Pathé Fre-
res, de París. A dicho estreno su-
cederá la exhibición de la hermosa 
y emocionante película de asunto de 
guerrar, que lleva por título "Los Dos 
Espías," terminando esta tanda con 
el estreno de "Como Máx Linder ha-
bla el inglés," de Pathé Frercs, de 
París. 
Y en tercera tanda se exhibirán las 
mismas película1-: de la primera. * * * 
Un variado y extenso surtido de 
vistas fijas, tomadas directamente 
del teatro de la guerra europea, aca-
ba de recibir "La Internacional Ci-
nematográfica," de esta capital, cu-
yas vistas ofrece, en venta, a todos 
los espectáculos de la Habana y del 
interior de la Isla, a precios que, por 
su baratura, puede adquirirlas cual-
quier empresa teatral. 




La noche del pasado lunes celebró 
junta de directiva esta Sociedad, en 
su local de Estrella número 10. 
Presidió la junta don José del Ba-
rrio e Ibáñez, a quien felicitajnos por 
su restablecimiento después de tres 
meses de enfermedad que le retuvo 
alejado de 1 aSociedad. 
Leída y aprobada que fué el acta 
de la junta anterior, se procedió a 
dar lectura a las solicitudes de pasa-
jes y socorros presentadas en secre-
taría durante el mes, y una vez vistos 
los informes de los médicos y vocales, 
se concedieron cinco pasajes para Es-
paña y cuatro socorros a castellanos 
necesitados de esta capital. 
También el señor Presidente puso 
en conocimiento de la junta la proxi-
midad de Santa Teresa de Jesús, Pa-
trona de la Sociedad a la que según 
costumbre en años anteriores, la Be-
neficencia Castellana festeja solemne-
mente. 
Coincidiendo este año el centena-
rio de la Santa es el deseo de la 
Sociedad, que revista la más gran-
diosa solemnidad la fiesta religiosa, 
para lo cual pide la colaboración de 
todos los castellanos para su mayor 
esplendor. 
A medida que se conozca el progra-
ma de la festividad tendremos al co-
| rriente a nuestros lectores, anticipán-
doles que ella revestirá todos los ca-
racteres de una gran fiesta digna de 
la gran doctora de la Iglesia, Santa 
Tea-esa. 
Club Madri leño 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias^ de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ^ i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por muy obstinado que sea un caso, el 





El secretario de este Club, señor 
Aurelio Uria, nos babía indicado que 
aquella noche celebrarían Junta los 
alegres directivos de la sociedad, en 
la que se tratarían asuntos de vital 
interés para salir a la superficie y 
darse a conocer como gente cuya mi-
sión en la tierra es en extremo nece-
saria. 
Y allá fuimos, Prado arriba, hasta 
dar con nuestros huesos en la casa 
castellana, albergue del Club, donde 
con su sonrisa glacial y en regio cua-
dro, preside S. M. AÍfonso XIII, el 
Rey joven y simpático, de corazón 
varonil, de injundia y circunstan-
cias. . . 
Las primeras frases que llegan a 
nuestros oídos son coreadas por los 
concurrentes: de todos los labios sa-
len vibrantes como queriendo grabar-
las en letras inborrables, que perdu-
ren por los siglos de los siglos. 
La Ilustre Diputación Madrileña ha 
¡ remitido un oficio al señor Conde de 
, Sagunto,. participándole el acuerdo de 
la misma de obsequiar al Centro Cas-
tellano con un rico estandarte que una 
en estrecho abrazo a los madrileños, 
y que funda en uno solo a todos los 
castellanos, para gloria de la legeoi-
daria Castilla de sus amores. 
Los vivas a Madrid y a la Diputa-
ción debieron ser oídos en la misma 
Puerta del Sol, por lo mismo que 
salieron del corazón de los asisten-
tes a la reunión, y sabido es que el 
corazón de los madrileños tiene su 
asiento en la misma bola de Gober-
nación. 
Comprendiéndolo así, muchos que-
rían festejar la noticia con un sober-
| bio almuerzo donde el rey cocido im-
perara ante todos los platos, para 
rendir culto al típico y nunca viejo 
piri, compañero de fatigas de todos, 
desde la princesa altiva a la que pes-
ca en ruin barca. 
E l señor Aurelio Uria, activo se-
cretario, toma nota de este desborda-
| miento de entusiasmo y ve la nece-
| sidad de celebrar un acto fraternal, 
' donde los madrileños se conozcan, y 
¡ las madrileñas luzcan su gentileza y 
: su gracia, donde puedan sacar sus afi-
| ladas uñas de gatas, uñas cuyos ara-
ñazos son caricias que marean, según 
I el método del pobre Valbuena. 
Con certificación tan rotunda del 
; secretario de los madrileños, la fies-
; ta se hace necesaria, es de todo pun-
i to necesario que la fiesta madrileña 
fie lleve a cabo, con todo el sabor de 
I una verbena y con todo el color de 
¡ aquellas hermosas fiestas de gracia, 
| donde él trapío y el garbo de las mu-
jjeres, causan más desgracias que el 
¡ conflicto europeo. 
La fiesta llegará y será con moti-
I vo del recibimiento del estandarte del 
! Oso y del Mcdroño, símbolo de leal-
l tad del pueblo madrileño, alegre y 
bravo, rico y generoso, de corazón 
| tan noble que todos cuantos han teni-
¡ do ocasión de llamarle han palpado la 
i nobleza de sus sentimientos. 
| Después de la junta, la cara de sa-
tisfacción de todos marcaba clara-
mente que se había dado un gran pa-
so para el triunfo de la fiesta que 
coincidirá con la llegada de la en-
seña, que a toda prisa es bordada en 
el Colegio de la Paz, el bonito Cole-
gio del barrio de Argüelles, donde 
gentiles niñitas ponen toda su inte-
ligencia por hacer una obra de arte 
digna del escudo glorioso de la Vi-
lla y Corte. 
i 
GURA RADICALMENTE; 
las a l m o r r a n a s , e c ^ e n i a » p i -
c a z ó n ó c o m e z ó n de l a p i e l 
La, primera aplicación del Ungüen-
to de Doan calina la irritación es ca-
sos de picazón o comezón de la piel 
y en la mayoría de los casos una sola 
latica es lo suficiente para curar ra-
dicalmente los peores casos de almo-
rranas (salidas o sang-uinolentas), 
ronchas, aradores, sabañones, srpu-
llido, asperezas del cutis, grietas, her-
pes, barros, espinillas, etc. 
EL UNGÜENTO 
DE D 0 A 1 
DESPERCUDE 
EL CUTIS. 
No debe faltar en el "Budoir" de 
las señoras, l̂ os hombres deben wsar 
lo en la noche del día de barba o 
afeite. Una buena fricción al acostar-
se por la noche y obáérvese la blan-
cura y suaAidad del cutis al día si-
guiente después del baño. 
PROCURESE en las/ boticas y 
tienda que venden medicinas . 
FOSTER McCLELLAN CO,. 
B ú l l a l o , N. Y . , 
E . U . de A m é r i c a . 
Clases Pasivas Españolas 
TELEGRAMA DE PESAME 
Con motivo del fallecimiento de la 
excelentísima señora doña Enriqueta 
Martínez, esposa del ilustre america-
nista don Rafael María Labra, el Pre-
sideovte de la Asociación de Clases 
Pasivas en Cuba, nuestro muy que-
rido amigo don Pablo Landa, le ha 
enviado un cable de pécame, dado que 
la ilustre fallecida hubo de interesar-
se grandemente por las viudas y 
huérfanas de los militares españoles. 
También le envía el pésame al se-
ñor Bances Conde, en nombre de la 
Asociación y en el de los citadas viu-
das. 
A los aspirantes a policías 
E l señor Secretario de Goberna-
ción nos pide, que por este medio ha-
gamos público, para que llegue a co-
nocimiento de todos los individuos 
que han acudido a esa Secretaria a 
anotar sus nombres como aspirantes 
a ingreso en el Cuerpo de Policía de 
la Habana, que deben acudir a las 
oñeinas de la Jefatura de Policía, a 
llenar los requisitos necesarios para 
el caso. 
E l ; POPULAR CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side su apreciable familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más fuertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas <ie pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnicos y 
grandes, un boggy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiei^ algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no. desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
PANTEONES T 
dispuestos para enterrar 
F, Esteban, Bernaza 55, marmolería 
el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muclios años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a t í n a , vSAIZ DE CARITOS cura el extreñi-miento, pudiendo conseguirse con su uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . Rafccas y Ca., Obrapia 19. Unicos Representantes para Cuba 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI 
CADORES Y MIMEOGRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
Lamoarilla, 52. Apartado 9 3 2 . Tel. A-1793. Habana. 
Sociedades Gallegas 
de Instrucción 
Habiendo tenido que suspenderse 
por el mal tiempo, el baile que las 
bociedades Vavero y su Comarca, Ro-
, salía Castro, Ferrol y su Comarca, 
Tabeada, Chantada y Puerto Marín, 
Unión Orensana, y Unión Lucenf», té 
nían proyectado para el día 6 del ac-
tual, en su domicilio, altos del Poli-
teama; la Comisión de Fiestas acor-
dó celebrarlo el próximo domingo, 13 
del corriente, bajo el mismo progra-
ma anunciado. 
Serán válidas las invitaciones he-
chas para el baile suspendido. 
ASCENSO A CAPITAN 
Por la Secretaría de Gobernación 
ha sido nombrado capitán del Cuer-
po de Policía de ia Habana,, por as-
censo, el teniente señor Belísario 
Grave de Peralta, que viene a ocupar 
la plaza vacante que existía en di-
cho cuerpo por renuncia del capitán 
R . I . P . 
Mañana, día 11 del actual, a 
las 8 y media, y en la iglesia 
del Santo Angel, se efectuarán 
solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso del 
Sr. D. José García Rey 
que falleció en Mugía, España, 
el día cinco de Agosto del año 
actual. 
Sus hijos, hija política y so-
brinos que suscriben, aquí resi-
dentes, invitan a sus amistades 
para que les acompañen en tan, 
triste acto;,cuyo favor les agra-
decerán eternamente. 
Camilo, Gustavo, Aurcliano, 
Cayetano, Teófilo y Alvaro Gar-
cía Lago; Aureliana Mosquera 
de García; Francisco y Juste 
García Fuentes; Faustino Toba 
García. 
P r o f e s i o n e s 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
INGENIERO CTVTL 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA. 89. TELEFONO A-«358 
12652 4 o. 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P . Naranjo , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a .—P l a n o s y P r o y e c t o s — 
Of ic ina , A g u i l a , 71 
C 3682 30.- 21 Ag. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de 'a Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y, presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-




Abogados y N o t a r i o s 
GERARDO R DE ARMAS 
GASTON ALONSO EEIJUICOIIXT 
ABOGADOS 
Cttudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a f 
TELEFONO A-709» 
COSME BE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Csbie y Telégrafo: "Godelate" 
T e l é f o n o A - Z 8 5 S 
3832 Sbre.-l 
Pelayo fiarci'a y Santíaoo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
ObiBpo, núm, 63, altos—Teléf. A-515t 
d« 8 a 11 a. m. y d« 1 a 6 p. m. 
3834 «bre.-l-
fUiiiiiiimiiiiiiiiiinimniiiimiiiiiiimiiiii 
Docto res e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía, en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
del Cantro Asturiano y del Dispensarlo ] u m 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A.3813 
3854 Sbre.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c í a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3726 30-1 s. 
D R . S O N V I L L E 
.: Ctrujla general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
<Sin lo» peligros del 606:--G A B I N E T E E L E C T R I C O 
< S> L&znro y Campanario de 3 á 9 
c 11 r i Tcdafc. 
11712 
21-S D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especiall~tw 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Cornpostela, 2 3. moderno. Te-
léfono A-4465. 
3846 Sbro.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-134) 
3í:39 Sbre.-l 
Doctor írancisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas. Piel y Venóreo-slfllí-
tlcas, 
Consultas: de 12 a 2, loa días labo-
rab es.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 Sbre.-t 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al« 
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangrre. lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orl-
ncj. completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
3833 Sbre.-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sifllis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61. bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Docbr H. Alirarez Hrlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114, 
3850 Sbre-1 
Sanatorio del Doctor Mallierti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curiclón d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—"Beléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
S844 Sbre.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez I l e É 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envfa un automóvil parr 
transportar al enfermo.—Barrete 62, 
Gnanabaooa. Teléfono 5111. Bernaia 
82, HABANA, de 12a 2. Teléf. A-8841 
3853 Sbro.-l 
D r . J . D i a g o 
Vfas urinarias, Sífilis y Enfermeda 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 18. 
3848 Sore.-l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108%.—Telefono A-3096 
3843 Sbro.-l 
D r . 0 . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 73, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
ÓS38 •tbro.-l 
D O C T O R M . D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Conauitaa: de 1 2a 3 Carlos MI R 3 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sílilis 
Apllcaclónes^eclal del 608. Neosaivasán, 814 




Cura radical ysBg jradí li OIABiTES.pir el 
Dr. Martínez Castr i l lón 
( onsuMa.s: do 1 a 3, en Cuba, 37, 
altop. o cu Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, do 5 a 7. 
Teléfono I-2O90. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, »olo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Dr. Claudio Basterrete 
Alumno de las Escuelas de Parta 7 
Visna. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galíano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Dr. T. M i n i a n i Chacón 
Médico—Cirujano—Dentista 
Eiclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-5059. 
11682 18-s 
12723 5 o. 
Dr. Oonzaio Pedroso 
Cirujano del Hospital Píiuuero Cno 
Vías urinarias, sífilis y cnfcfme-
dados venéreas. 
Exámenes rrotroscóplcos y ds» 
toscóplcos 
ESFBOIACIStA KN INYECCIO-
N 1 > DE "606" 
Consultas i do 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. on Aguiar 65 Domicilio, 
.Tulipán, 20. 
12623 2 o. 
l l l f i - í oyo|8|3i- fli i p i l "IOS 
s o j p n j 8BUOJ03 sp e 3 ! f i 
Doctoí Juan P a ü García ESPElCIAÜDADEN VIAS URINARIAS 
Consultas: Lu/ núm, 1 6, de 12 a 3 
ÓS37 Sbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO De NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. ca-
ri esquina a Aguacate. Teléf. A-Sfót. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 6 y media 
a 6. 
C 3752 30 —1. a 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, do señoras 
secretas. Esterilidad, impotencia ' 
Hemorroides y Síflli-s, Haba. 
C 3681 
aba< 
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
OÜCIQ 3. PLASEÜCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista do enfermedades ^ 
mujeres, partos y cirugía en general, 
Consultas de 2 a 5. (gratis para los 
brea. Empedrado, SO.—Teléf. A-25SÍ. 
3849 .Sbro.-l 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 u 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-3?15 
3841 Sbro.-l' 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva, 
mente. Consultas de 7 ^ a 9 % a. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
8855 Sbre.-l 
D r . C E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A-4611 i 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
3842 S'ireJ 
\ JOSE £. 
Catedrétlco de la Escuela de. Medichu 
Trasladado a Trocadero num. ioí 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3845 Sbre.-l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme, 
dades del estomago e intestinos, excla-
¿vamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 78. E l empleo de la aon* 
dances imorcscimlible. 
¡851 Sbro.-l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Hedlcina gensral. Consultas de 12 a 3 
Acosta , n ú m . 2 9 , altos. 
ÍS36 Sbre • 1 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ovación rápida por sistema tnedst* 
niaimo. —Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Oaüe do Jesús María, númev §t 
Tsl¿f«»a» A» 1232 
ítiSo Sbve.-l 
liuiiüiuiuHíiimiaiiaiiiisiiiiiiiiEiiiiuiiiii 
Cirujanos d e n t i s t a s . 
Dr. José M. [stravíz y G r á 
CmUJAIíO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Gík 
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a i 
NEPTUNO NUMERO 137. 
c. 3546 30-9 K 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA H&.BHlN&, numero HO 
e 
Polvo» dentPlficoa, eklxir, cepillo»» 
CONSUL.TAS: DE 7 A ó 
11842 21-S 
iiiiiiusnumimiiimiminmimiiiiimiH' 
O c u i i s í a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OGÜIiISTA 
CONSULTAS DE 12 A -t 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8621 
12675 4-0 
Dr. Juan Santos FeniáíÉz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
(••i 40 Sbre.-l 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
insultas de 2 a 4.—Tel. A-172«. 
12135 20.-S. 
Ductor A. González del Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas fce 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo 75 altos. Teléfono A-2328, 
r 35M 30-15 a. 
DOCTO* nilBERTO RIYERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de Ne-w 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete do consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2568 e 1-2342, 
S830 «übre.-l 
D R . D E H O G U E 5 
'OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila. 94. 
lefono A-3940. 
12151 26 8. t 
Doctor S, Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. . 
O'Reilly, 80. altos. Teléfono 
38 52 SDre.-l. 
Dr. J. I . 
Oculista del Hospital de Dcmentei» f 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y 
ganta. _ . _ i 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y Dr. 1 «*1 
Reina, 28. altos. . Tel. A-7756. 
3831 Shrc.-',; 
i í i i u i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i í i í " » i | I Í " i i i i i i i , i , i i > 
n o m M O S C A S 
N l o s c o c l O a S A R R Ü 
L A D O C E N A V E I N T I C I N 
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L ü G A R 
Droguería Sarra y Farmacia*j 
S E F T I E M B K E 10 D E 1914 J » 1 A K 1 0 D K H K A K Í H A 
atr 31IC 31IC 3ÍIC 
[] I N F O R M A C I O N BASEBALL C A B L E O R A F I C ñ [¡ 
DIIC 31IC 3IIC 3IIC 
Liga Nacional 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
Boston 3; Filadelfia 10. (1) 
Boston 7; Filadelfia 0. (2) 
New York 3; Brooklyn 9. 
Pittsburg 5; Chicago 1. 
; SITUACION O E L O S C L U B S i 
G. P. 
i Boston 70 
| New York 68 
> Chicago 69 
| San Luis -. . . 67 
^ Pittsburg 58 
| Cincinati 56 
t Brooklyn 56 




D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
JLl Boston va asegurándose en el pri-
mer puesto. 
E l umpire Quigley fué derribado sin 
sentido por un foul. 
Liga Americana 
******jr * * * * * * * j r * - * . 
L i g a N a c i o n a l 
E N BOSTON 
E l club Boston ha aumentado su 
ventaja en el primer puesto ganando 
uno de los juegos del doble header 
con el Filadelfia mientras que el New 
York perdió el desafío con *1 Broo-
klyn. 
Los visitantes pulverizaron tres 
lanzadores en el primer inning, al-
canzando trece hits incluyendo cua-
tro dobles. 
Alexander pitcheó sobebiamente y 
sacó echo struck outs. 
En el segundo desafío el recluta 
Davis pitcheó un juego sensacional 
no permitiendo al Filadelfia que le 
diera un hit ni le hiciera carrera. 
Davis algunas veces estuvo algo 
nervioso y en el quinto inning se lle-
naron las bases sin un out, pero salió 
del apuro brillantemente. 
E l Filadelfia utilizó los servicios de 
tres pitchers en sus esfuerzos para 
contener el avance del Boston, pero 
todo fué inútil. 
E l umpire Quigley fué derribado 
sin conocimiento a consecuencia de un 
foul tip que le dió en el cuello. E l ac-
cidente ocurrió en el segundo inning, 
pero afortunadamente en el cuarto 
inning ya estaba otra vez cumpliendo 
con sus deberes. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
v > C. H. E . 
Boston . . . . 000101010— 3 7 2 
Filadelfia . . . 520000300—10 13 5 
Baterías: Cocrehan, Crutcher y 
Godwy y Whaling; Alexander y K i -
lliTer. 
Segundo juego: 
: C. H, E . 
Boston . . . . 020200012— 7 12 2 
Filadelfia . . . 000000000— 0 0 3 
Baterías: Davis y Gowdy; Tincup, 
Rixey, Oeshger y Burns. c 
E N N E W Y O R K 
E l primer juego de los Gigantes en 
Polo Grounds fué un disgusto para 
los fanáticos a consecuencia de la de-
rrota sufrida a manos del Brooklyn. 
O'Toole fué convertido en pulpa y 
pobremente secundado por su team. 
Pfeffer estuvo bien y bastante efec 
tivo. 
Merkle dió un home run. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . . 000011100— 3 6 6 
Brooklyn . . . 004002003— 9 10 2 
Baterías: O'Toole y Me Lean; Pfe-
ffer y Me Carthy. 
E N P I T T S B U R G 
Me Quillan realiz óesta tarde bue-
na labor en el box y los enemigos só-
lo pudieron darle cuatro hits. 
Cheney estuvo mal y expidió siete 
pases en cinco innings. 
Con las bases ocupadas en la quin-
ta entrada, Corriden dió un wild pitch 
sobre el píate permitiendo tres carre-
ras. 
E l Chicago se libró de la lechada 
en el séptimo inning con sencillos de 
Zimmermann, Schülte y sacrificio de 
Swceney. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Pittsburg . . . 010040000— 5 5 0 
Chicago . . . . 000000100— 1 4 p 
Baterías: Me Quillan y Coleman;— 
Cheney, Smith, Hageman, Archer y 
Bresnahan y Hargrave. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N WASHINGTON 
Bentley por poco deja sin hits al 
New York, pues sólo pudieron sacar-
le la bola dos veces del cuadro, sacan-
do seis struck outs, y también hizc la 
única carrera con su hit ayudado por 
los sencillos de Moeller y Milán. 
E l juego resultó muy reñido e inte-
resante. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Washington . . 001000000— 1 6 0 
New York . . . 000000000— 0 2 0 
Baterías: Bentley y Henry; War-
hop y Nunamaker. 
E N F I L A D E L F I A 
Plank y Cdlins fueron bateador 
por igual durante los diez innings pri-
meros . 
E l primero sacó once punch outs. 
En la oncena entrada un sencillo, 
un pase y un error llenaron las almo-
hadas. Así las cosas, Hoblitzell alean 
zó la base por bolas, siguiéndoles Hoo 
ner, ganando el Boston el desafío. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Boston . . . 00000000002— 2 6 2 
Filadelfia . . OOOOCQOOOOO— 0 5 2 
Baterías: Plank y Schang; Collins 
y Carrigan. 
R E S U M E N DE L O S J U E G O S 
Washington 1; New York 0. 
Filadelfia 0; Boston 2. 
S I T U A C I O N OE L O S C L U B S 
G. P. 
Filadelfia . . 85 46 
Boston 77 51 
Washington 66 60 
Detroit . . . . . . 67 63 
Chicago 63 66 
San Luis . . . . 57 71 
New York 58 72 
Cleveland 42 87 
L i g a F e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
Baltimore 6; Indianapolis 3. (1) 
Baltimcore 2; Indianapolis 4. (2) 
Brooklyn 2; San Luis 1. 
Pittsburg 7; Kansas City 6. 
Buffalo 5; Chicago 5. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 71 56 
Chicago 69 56 
Baltimore . . 64 59 
Brooklyn 66 58 
Kansas City 60 66 
San Luis 56 71 
' Pittsburg 50 73 
L a l l e g a d a d e l b u q u e - e s c u e l a " P a t r i a " 
Viene de la primera 
Poco después que el "Atlántica" 
llegó el remolcador "Cuba," fletado 
por la Asociación de Dependientes, 
en el que iba mucho público y un 
grupo de damas. 
E n representación del Presidente 
de esta Asociación concurrió el Pre-
sidente de la Sección de Recreo y 
Adorno, señor Sandalio Fernández, 
con el Vicepresidente, señor Joaquín 
Argotti, y el vocal de la Directiva, 
señor Joaquín Cano. 
E l señor Fernández pronunció un 
breve discurso de salutación e invitó 
al comandante, oficiales y guardias-
marinas para que concurran a la ma-
tinée bailable que <m su honor se ce-
lebrará el próximo domingo en los 
salones de la Asociación. 
E l comandante, muy agradecido, 
prometió asistir. 
También fué a saludar a los mari-
nos el señor Segundo Mosquera, en 
representación del Club Coruñés, y 
otras muchas personas más, que re-
corrieron el buque y fuei'on muy bien 
atendidas por la oficialidad y mari-
nería. 
E L V I A J E 
E l viaje fué felicísimo. Encontra-
ron siempre buen tiempo, salvo un 
poco de mar gruesa a su paso cerca 
de Jamaica, en el regreso, pero sin 
tener novedad. 
E l buque viene en muy buenas con-
diciones, limpio y pintado, igual que 
cuando salió, sin huellas apenas del 
largo viaje que acaba de realizar. 
Esto habla muy bien de la dota-
ción del "Patria." 
E l itinerario fué el siguiente: 
De la Habana a New York, luego a 
Hamilton (Bermudas), Fayal (Islas 
Azores), Coruña, Santander, Cádiz y 
Huelva (España), San Vicente (Isla 
de Cabo Verde), Bridgetown (Isla 
Barbada), Colón (Panamá) y Haba-
na. 
E l recorrido total calcúlase en unas 
12.000 millas. 
S U S P E N D I E R O N UNA E S C A L A 
Un solo puerto de su itinerario de-
jó de visitar el "Patria." 
Este fué el puerto africano de Da-
kar, en donde no entró por existir 
allí la peste bubónica. 
D E T A L L E S Y R E C U E R D O S 
D E L V I A J E 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
precia de ser uno de los periódicos 
de Cuba que con más lujo de detalles 
ha dado cuenta dol viaje de instruc-
ción del "Patria."' 
Amplias y galanas informaciones 
hemos publicado, enviadas por nues-
tros corresponsales, así como por 
nuestro enviado especial, señor To-
más Servando Gutiérrez, que nos ha 
remitido extensas crónicas, reseñan-
do las fiestas y agasajos hechos en 
el extranjero al "Patria." 
Hemos seguido paso a paso su via-
je y nuestros lectores conocen ya to-
do cuanto en su obsequio se ha he-
cho, especialmente en la Madre Pa-
tria," donde fué extraordinario y 
grandioso el entusiasmo y alegría 
desbordados en los recibimientos que 
se le tributaron, por lo cual nos cree-
mos ahora relevados de repetir los 
detalles de psa gran muestra de amor 
y cariño que los españoles ofrecieron 
a los marinos cubanos. 
Agregaremos solo esto: 
Los marinos del "Patria"^ vienen 
rebosando alegría. Están satisfechísi-
mos de los homenajes de que han si-
do objeto en los puertos españoles. 
Sus labios sólo tienen frases de 
agradecimiento para los habitantes 
de la Coruña, Santander, Cádiz y 
Huelva, que tan bien los trataron, es-
pecialmente para los de la capital de 
Galicia, donde fué indescriptible el 
recibimiento que se les hizo. 
De este lugar traen la hermosa pia-
ra de oro y plata que el Ayuntamien-
to regaló al buque y que está coloca-
da en la cámara del comandante. 
Allí está también un hemoso cua-
L A DOTACION D E L " P A T R I A " 
L a dotación del buque-escuela "Pa-
ria" la forman: 
Primer Comandante: comandante 
Rodolfo Villegas y Ruanos. 
Segundo Comandante: capitán Ra-
fael Llanos. 
Oficiales: tenientes Eugenio Ur-
quiaga, Calixto Urrutia, Gustavo To-
rroella y Luis Báscuas. 
Este último es el pagador del bar-
co. 
Teniente médico: Dr. Arturo San-
P a l a b r a s de A l i e n t o p a r a 
M u j e r e s S i n N i ñ o s 
Los días más negros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hijos. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
gran falta de fuerza en los órganos de 
la generación. 
Frecuentes dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados de flujos 
malignos y generalmente menstruación 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacentes. 
Si este mal no se ataca prontamente, 
puede resultar la esterilidad completa. 
E l gran remedio es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de l a S r a , L y d i a E . P i n k i i a m 
Kingston, Jamaica, Indias Inglesas.—" Esta carta tiene por objeto 
informarle que el día 6 del pte. tuve un chiquito, el cual parece estar salu-
dable. Yo estoy tan bien como se puede estar después de un parto. Este 
es el primer niño que tengo después de cinco años de matrimonio y á los 
cuarenta años de edad. A sus consejos y tratamiento debo gran parte de 
mi presente dicha. 
"Tiene Ud. amplico permiso para usar mi nombre en un testimonio en 
la forma que más le conviniere, como una prueba de gratitud hacia Ud. 
que tan buena es y está siempre tan dispuesta a ayudar á las víctimas que 
sufren como yo sufrí. 
"Con mucha gratitud y recuerdos."-Sra. M. E . S e a l y , 36 Mark 
Lañe, Kingston, Jamaica, Indias Inglesas. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkiiam Medicine 
C e , Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leída j contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
los tres presidentes de Sección indis-
pensables al buen funcionamiento de 
los exploradores; siendo electo el ge-
neral Fernando Freyre de Andrade 
para la sección de Instrucción; el se-
ñor Antonio M. de Cárdenas, para la 
de Hacienda y Propaganda y el se-
ñor Miguel Angel Quevedo, para la 
de Organización. 
Se acordó asimismo, aceptar la po-
nencia del doctor Mariano Aramburo 
Machado, de corrección de estilo y 
reforma del Reglamento después de 
leído con las modificaciones por él 
introducidas. 
Se acordó dar las gracias a los 
señores Anselmo López y J . Giral e 
hijos, que han donado dos tambores 
por las gestiones practicadas por el 
señor Miguel Angel Queyedo. 
Asimismo dar las gracias al doc-
tor Hoyos por el excelente plan de 
conferencias que para su estudio y 
aprobación remitió al Comité. 
Que por el señor presidente se ges-
tione un local adecuado donde puedan 
los exploradores realizar, en buenas 
condiciones, sus prácticas de scoutis» 
mo. 
Dado el entusiasmo reinante es d< 
esperar excelentes resultados et 
el resurgimiento del patriotismo y 
amor a los grandes ideales, prepa-
rando cívica y patrióticamente a lo: 
hombres del mañana, bajo la direc-
ción competente de los más preclaros 
e ilustre de la geueración presen-
te. 
A L I 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
E R N E S T O 9 9 
Saldrá de Liverpool el día 19 del actual, directo 
para la Habana y otros puertos de la Isla que ofrez-
can la carga necesaria para hacer la escala. 
J . B A L C E L E S y C í a . 
C 3927 3-10 sores; 
Jefe de máquinas: capitán Manuel 
Lusillas. Segundo jefe: teniente Joa- , 
quín Grifol; y cuatro terceros maqui-i g o l a V W T ( l S L Ú & T Q . C U - F a . Q C 1 3 8 
nistas: subtenientes Joaquín Solloso, 1 
Pedro Martínezmoieií, Abraham Ro-
dríguez y Ricardo Diez. 
Telegrafista: Luis. Ayala. 
Segundo telegrafista: Carlos Fer-
nández. 
Condestable: Manuel Torres. 
Mayordomo: Manuel Rivera. 
Y 150 hombres de marinería. 
LOS G U A R D I A S - M A R I N A S 
Son 20 los guardias-marinas que 
hicieron este viaje do instrucción en 
el "Patria." 
Se- nombran: Salvador Menéndez 
Villoch, Federico Ardois, Francisco 
García Proigas, Gustavo Valdespino, 
Arturo Plazaola, Amelio Leal, Octa-
vio Galletti, Alejandro López, Ramón 
Rodríguez, Felipe Cadenas, Rafael 
Reina, José Caballero, René Valdés, 
Enrique Flanklln, Armando del Río, 
José Román, Gaspar Alemany, José 
Miguel Torres, Virginio Bdtrán y el 
alumno de máquinas Rogelio Cervan-
tes. 
Durante el viaje han hecho muchos 
estudios. 
E n el puente tienen una escuadra 
de buques en miniatura, hechos de 
madera, con los que han ensayado 
cambios, posiciones y ataques en si-
mulacro. 
También han celebrado a bordo va-
rios consejos de guerra imaginarios 
y otros estudios análogos, para ir ad-
quiriendo práctica en la carrera que 
piensan 'seguir. 
N U E S T R O SALUDO 
Reciban los marinos todos del "Pa-
tria" y muy especialmente su coman-
dante, nuestro querido amigo el. se-
ñor Rodolfo Villega.s, que tan alto ha 
puesto el nombre de Cuba dirigiendo 
este hermoso viaje del buque-escuela 
cubano, nuestro más caluroso y en-1 
tusiasta saludo de bienvenida. 
Los e x o l o r a d o r e s 
HERNIAS 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
E l Comandante y el médico del "Patria" en la escala.—El Comandante del "Patria", señor Villegas, rodeado 
de los periodistas y los primero s amigos que subieron a bordo. 
dro, recuerdo del grandioso banque-
te que se les ofreció en la Coruña, 
con las firmas de todos los asistentes. 
Otra placa de plata, del Ayunta-
miento de Saníander. 
Un hermoso ^estuche muestrario de 
la fábrica de leche " L a Pasiega", de 
la Coruña, que regalaron sus dueños 
al comandante Villegas. 
Un par de banderillas que puso 
Belmonte en una corrida ofrecida a 
los marinos y que después las regaló 
al mismo comandante. 
Una copa de la Sociedad Colombia-
na de Huelva, que la ofreció al buque 
como recuerdo del viaje. 
Y otros muchos objetos y "souve-
nirs" regalados a los oficiales y guar-
dias-marinas, así como otros adquiri-
dos con su peculio, que traen de re-
cuerdo de los distintos lugares visi-
tados. 
También traen a bordo tres monos 
adquiridos en San Vicente de Cabo 
Verde, fotografías, álbum?, postales, 
objetos de arte y otras curiosidades. 
C U A T R O R E P A T R I A D O S 
Conforme anunciamos, trajo el "Pa-
tria" cuatro cubanos repatriados, de 
Panamá, que se encontraban sin re-
cursos. Se nombran Apolinar Sán-
chez, José María Cardona, Rafael 
Ferrer Durruty y Domingo Fernán-
dez Várela. 
Son de la raza de color. 
E L R E Y DE KSPAÑA 
Como es sabido, *l comandante del 
"Patria," señor Villegas, fué recibido 
en Santander por el Rey Alfonso 
X I I I . 
Estando el buque en aquel puerto 
el Rey Alfonso pasó una tarde en su 
yate al costado del "Patria," dándole 
una vuelta en redondo y dirigiéndose 
| después al yate del Príncipe de Mó-
I naco, que estaba también fondeado 
en aquel puerto. 
LO C O N F U N D I E R O N CON 
UN BARCO A L E M A N 
Cuando entró en las Barbadas el 
"Patria," los habitantes de aquella 
posesión inglesa, que por lo visto no 
conocen la bandera cubana, lo con-
fundieron con el crucero alemán 
"Panther," por su parecida extructu-
ra exterior, y creídos de que iba a 
atacar aquella isla, defendida por 
trincheras de arena, huyeron hacia el 
írit.Arinr. liasfa nnn «1 nÁTianl T n a n n y o . 
rio de Cuba advirtió a las auto-
ridades del buque que se trataba y 
desaparecieron momentáneamente \os 
temores, volviendo todos a la ciudad. 
DOS C R U C E R O S I N G L E S E S 
Estando el "Patria" en C*abo Verde 
arribaron allí, para abastecerse de 
carbón, víveres y agua, dos cruceros 
ingleses, que se marcharon a las 
veinticuatro horas. 
E n este puerto y muchos más de 
los que visitaron, vieron buques mer-
cantes alemanes detenidos por la 
guerra. 
L A T E L E G R A F I A SIN H I L O S 
E l telegrafista del "Patria," señor 
Ayala, nos manifestó que a bordo es-
taban perfectamente enterados de los 
acontecimientos de la guerra euro-
pea, pues el aparato del "Patria" re-
cogía constantemente despachos en 
que se daba cuenta de ellos. 
U N D E S E R T O R 
Estando el "Patria" en New York 
desertó un marinero, del que no se ha 
sabido más y que es el único que fal-
ta de los que salieron de la Habana 
el día 7 de Junio último. 
c u b a n o s 
E n el día de ayer se r-eunieron en 
sesión extraordinaria en los salones 
de la compañía " E l Iris", los indivi-
duos que forman el Comité Ejecutivo 
de tan patriótica institución. 
Presidió el acto el general Carlos 
García Vélez, actuando de secretario 
el doctor Baldomcro Caballero. 
Entre los acuerdos que allí se to-
maron tendentes todos a darle me-
jor orientación y más adecuado de-
senvolvimiento, figura el de nombrar 
un vocal de semana para inspeccionar 
los distintos trabajos de scoutismo, 
que se realicen; vocal que será desig-
nado por riguroso turno por el Se-
cretario General. 
Además se acordó que el Instruc-
tor Delegado señor Manuel Zabala, 
se Sirva remitir con la debida antici-
pación, el programa, itinerarios y 
ejemeios que proyecte llevar a cabo 
durante el mes. 
Se nombró a los miembros del E s -
tado Mayor que deberán auxiliar al 
señor Presidente en los difíciles e im-
portantes trabajos a él encomenda-
dos; recayendo dichos nombramien-
tos en los señores siguientes: 
Para Jefe de Higiene, el doctor Ma-
1 nuel Delfín; para Jefe de Atletismo, 
el doctor Cándido Hoyos; para Jefe 
I de Cirugía, el doctor Jesús Mariano 
j Penichet. Todos ellos miembros del 
¡ Consejo Nacional. 
Se nombraron también de acuerdo 
Mediante el cinto H E R N I A R I O E L E C T R I C O 
del Instituto de Ortopedia In cruenta Lazzarini, 
de Milán, Patente del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, número 188,893. Me-
dalla de oro del Congreso de París. 
E l inmenso entusiasmo despertado en los po-
bres pacientes de H E R N I A , los cuales, después 
de la aplicación de este maravilloso aparato, re-
nacen a nueva vida, justifican los millares de 
cartas que de todas partes llegan al célebre es-
pecialista, pidiéndole prolongue su estadía en 
la capital cubana. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no contiene1 ningún resorte de 
hierro; es todo oe tejido elástico, H E C H O S O B R E MEDIDA, invisible y 
liviano, detiene cualquiera H E R N I A , por más voluminosa que sea; permi-
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga y 
cura completamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos los 
pedidos, y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infelices martirizados 
con los terribles cintos de hierro, los que producen el ahogamiento de la 
hernia, causando a menudo la muerte entre atroces dolores, el eminente 
especialista estará en la Habana 
Hotel PERLA DE COBA Amistad, 132, frente al Parque de Colón. 
Departamento núm. 1, hasta el día 20 del corriente. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobado cura-
dos completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
sea la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del 
mundo entero el idea! de la seguridad, de la comodidad y de las seño-
ras operadas, embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. 
Recibe de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. E l Domingo de 9 a 12. 
12956 19-s 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando U5ted amable lector, «e fatiga fácilmente y le falta energía, .c siente 
abaudo. nenaoso. irritable y debilitado, tome un. cucharadita de S A L V ^ 
_„ , , en un vaao de agua. \ 
ES REFRESCANTE, VICORIZADORA, DETERSORIA Y PURIFICADORA 
S A L V I T A E 
Para aprovechar los altos precios de la pró-
xima zafra, aumente su producción usando en 
todos sus retoños.el abono 4tLISTERS RAPI-
DO,,í de nuestra manufactura especial, con el 
cual en pocos meses se obtiene un 40% de au-
mento. 
M. de Ajuria, Aguiar, 100, Habana. 
Jesús Riera, Milanés, 41, Matanzas. 
Alfredo Oliveros, Sta. Clara, 22, Sta. Clara 
Para Oriente y Camagiiey, Julio Ruenes. 
11X01 4.3-8 
P A G I N A D I E Z 
U l A K I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 10 D E l » l 4 
Primeo eii Vegyi ta , Orieote 
(Por correo ) 
Veguita, Septiembre 5. 
En las últimas horas de la tarde 
^ hcy ha sido muerto a machetazos 
Manuel Cabrales, por Felipe Castro. 
E l crimen lo ha originado una di-
ferencia en un arreglo de cuentas. 
Especial. 
Riui i i i i i i i i i i i i^ni i i i i i i i in i i i i i i i i imi i i ! ! 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
F l E S T O S M U _ 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
poleas, una caja bujes; R . I . Mealy: 
1 huacal mesa, 3 cajas material eléc-
trico; F . Rodarada: 2 fardos cuero; 
B . Gil: 188 atados mangos escobas; 
Purdy y Henderson: 486 piezas plomo 
15 bultos efectos; Canosa y Casal: 10 
bultos pintura, 40 huacales loza, dos 
cajas efectos; Pons y cp: 5 cajas so-
fás, 3 cajas efectos; N . Z . Graves y 
cp: 150 cuñetes albayalde; Horter y 
Fair: 42 cajas bombas, 2 cajas postes 
Anselmo López: 2 cajas efectos músi-
ca; R . López y cp: una caja sombre-
ros; Fernández y cp: 21 cajas teji-
das; 'García Tuñón y cp: 8 id id; A . 
.Miranda: 2 cajas zapatos, 3 id silla», 
4 haucales muebles; J . M. Bérriz e 
hijo: 50 cajas ciruelas; V i a d e » y Ve-
lasco: 30 cajas dulce; A . Estrugo: 5 
cajas madera, 1 caja yeso; Marina y 
cp: 10 atados correaje; Alvarez y her 
mano: 61 atados cartón; Diario de la 
Marina: 22 atados papel; Hermosa y 
Arche: 1 Oatados id; American Steel 
y cp: 1 caja efectos; González Rene-
do y cp: 4 cajas tejidos; R . Torrcgro 
sa: 10 cajas dulces; 2 barriles soda, 5 
bultos jamones; Lizama Díaz y cp: 1 
?aja tejidos; Gutiérrez Cano y cp: 1 
id id; Alvaré hermano y cp: 6 bultos 
id; J . García y cp: 1 caja id; Valdés 
Jnclán y cp: 9 id id; Fernández y cp: 
1 id id; Prieto González y cp: 1 caja 
id; J . García y cp: 1 id id; González 
y cp: 1 id id; F . Bermúdez y cp: 1 id 
id; Fernández y Sobrino: 1 id id; J . 
G. Rodríguez y cp: 4 id id; Sánchez 
Valle y cp: 6 id id; B . Campo y cp; 
)0 tambores merluza. 
Van Dick y Ca.; 6 cajas esencias; 
Brage y Ca.: 2 id. id.; United Cons.; 
Supply y Ca.: 8 rollos cable, 4 bul-' 
tos efectos; M. Porto Verdura: 3 f a ^ 
dos cuero, 6 cunetas hachuelas; West: 
Idian Gil Ry. Ca 
G. Duque; 3 id id; 10 bultos tinta. La 
Habanera;. 22 cajas id ; R. López y 
cp; 1 caja cachuchas; H. F . Manning; 
Scajas llantas; E . Martínez; 1 caja 
piano; J . Aguilera y cp; 20 fardos jar 
cía; J . G. González 3 cajas accesorios 
automóviles; Riera Tiro Von Twister 
Ing; 429 bultos cañerías; J44 id id; 
Col egio Nuestra Señora del Rosario; 
1 atado libros; J . S. Gómez y cp; 1 
caja maquinaria; Pont Restoy y cp; 
1 atado queso; Allvarcz Parajón y cp; 
1 capa camisetas; A. Miranda; 1 hua-
cal sillas; F . Bowan; 698 sacos papas 
Orden: í78 rollos papel; 25 cajas 
patas puerco; 2 cajas partes automó-
viles; 26 bultos productos químicos; 
17 cilindros gas; 21 cascos pinturas; 
3 cajas cuero; 50 barriles tórax; 1 
fardo rejillas; 14 bultos mangos de 
cepilios; 3 cajas pasadores; » fardos 
millo; 2 cajas coche; 2.500 sacos maíz 
24 atados hierro; 5 bulto ácido can-
tárico; 600 cajas cerveza; 80 garrafo-
nes ginebra; 5 cajas medicinas; 12 
cajas máquinas de escribir; 1 caja 
partes; 350 cajas mantequilla; 126 
75 barriles graaa; 8 cajas tejidos; 8 
cajas motocicletas; 230 sacos avena; 
10 sacos cera; 4 cajas bombas; 3 ca-
jas maquinaria; 3 sacos frijoles; 661 
cajas aceite algodón; 41 piezas plan 
chas acero; 4 atados id; 12 gfardos 
fuentes acero; 179 cajas frutas; 60 
huacales pasas; 3 cajas abraderas; 
1 caja muebles; 8 capas medicinas; 
5S tambores leche en polvo; 11 bul-
tos baterías; 100 cajas bacalao; 5 ca-
jas ferretería; 30 cajas id; 44 piezas 
mármol; 244 bultos frutasd; 40 pie-
zas papel; 2 cajas lápices; 100 sacos 
chícharos; 200 cajas macarrones; 6 
fardos lámina; 77 cajas lámparas; 4 
caceos id; 5 cajas 6 chocolate; 1 hua-
cal cacao; 100 cajas queso; 190 bultos 
frutas; 5 cajas corsets; 7 cajas té. 
Para los Indios (I de f ines 
Ridir J . Finnegan; 16 atados ma-
quinaria agricultura; 16 cajas id. 
Para Nueva Gerona. 
G. W. Hadley; 10 cajas tejidos; N. 
ív. Willy; 3 huacales regaderas; 1 
id estufas; R. T. Dutjin; 16 atados 
menajes ca^a; 1 caja fonógrafo; J . 
Castineiror y hnc. 1 caja tejidos; Dr. 
Tfillo Carballo; 2 cajas drogas: N. 
W. Ryán; 15 bultos menajes casa; 
Orden: 36 cajas hornos; 100 cajas 
leche; 2 cajas tabaco; 1 caja automó-
vil. 
3 4 3 
Vapor inglés, 
Limón. 
E n lastre. 
'Sixaola" de Puerto 
3 4 4 
Vapor americano "Monterrey" de 
Tampioo. 
D E P U E R T O MEJICO 
Para la Habana. 
Suárez y López; 167 cajas agua-
^ K n U n * ' luhrr ^ á 8 ; Manjer ^ hn0S- 5 SaC0S ^JOleS; 
55 bultos lubri-. 20 id ban 20 
ante, 30 cajas id.; Zaldo y Ca:; í . 1 - iid frijoles negros; 8 id frijoles bayo; Bowman: 600 barriles papas; Sua-!? id írjjoles Bblancos; juan Teixidor; 
Menendez: 14 bultos cristales;' .150 sacos id id; J . A. ZBances y cp; 
214 id frijoles negros; Onesino J . Tau 
ler y cp; 17 sacos frijoles del país; 
Pita" v hnof;.; 2B0 id id; Menéndez y 
cp; 300 id id; Suárez "y López; 17 id 
rez y 
Porto Rican Express y Ca.: 61 bul-
tos efectos; V. Suárez: 31 id. cris-
tales; A. M. Humara y Ca.: 43 bul-
tos id.; Menéndefi y Gómez: 31 id. 
id.; G. Pedroarias; 16 id. id . i Cu»-1^bafflEOá: 16 id café limpio; Menén 
tel Maestre: 2 cajas armas; R . E s - K ino id arroz : 
trada; 1 caja bombas, 2 cajas bate- . J . 
ras, 16 cajas accesorios automóvi-IIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
les; A . Quirós: 2 bultos muebles;] 
The Snare Trieste y Ca.: 1 pieza pi-
ñones; Gemail y Cores: 12 sacos tri-
go; González y Marina: 2 cajar ar-
mar ; American Opticians: 1 caja len 
tes- Hierro y Ca.: o cajas metales; 
Sociedad Internacional: 4 cajas libros; 
S. Benejam y Cp:. 5 cajas cuero; J . 
Gallarreta y Cp.: 30 cajas frutas, 9 
C r ó n i c a j e l i p s a 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Cultos a la Patrona 
A 89 k i lómet»s de Barcelona se le-
barriles ostoanes, 2_ atadas queso; vanta ia célebre y prodigiosa monta-
Sou Express y Cp.: 25 bultos efectos, 
5 cajas zapatos; Swift y Ca.: 20 ata-
dos queso, 2 cajas frutas; Lozano y 
Latorre: 10 atados queso, 151 hua-
cales frutas, 115 cajas frutas; J . 
Aguilera y Ca.; 15 barriles pintu-
ra, 20 barróles aceite linaza, 56 pie-
zas acera, 219 atados fundidos, 31 
bultos efectos; Viuda de Arriba y Fer 
tiández: 13 cajas ferretería, 26 pie-
zas hierro, 4 fardos mangueny, \4 
bultos efectos; Geo Cotsoni: 49 od. 
lí alas Rodenas Várela y Cp.: 2 ata-
dos queso, 1 barrile ostiones, 4§ cajas 
frutas. J . Jiménez y Ca.: 1 huacal 
apio, 10 huacales coles, 84 bultos 
frutas; A. Armand: 183 bultos frutas, 
4 atados queso, 30 barriles papas; F . 
G. Robins y Ca.: 20 bultos g r a b ó -
nos, 3 cajas sobres, 3 cajas efectos; 
Soliño y Suárez: 4 cajas tejidos; J . 
Balcclls y Ca.: 430 sacos garbanzos; 
J . A . Vila Admor: 20 bultos tapo-
nes, 11 bultos efectos; Sobrinos de 
Quesada: 25 barriles patas puerco; 
S. S. Friedlein y Ca.: 5 atados an-
dullo, 12 cajas tabacos, 600 cajas per-
lina; United Cuban Express y Ca.: 
19 bultos efectos; J . P. Baró: 1 pie-ri 
za cápsula; J . Pascual Bald"ffin: "60 ; 
atados camas, 16 id. colchones, 10 
bultos efectos; Tabeada y Rodríguez; 
17 huacales tanques; Alió y Sobrino: 
15 id. id.; Cervecería Internacional: 
1 caja casco amoniaco; F , Lecours: 
15 tambores soda; Carmena y Ca.: 
12 fardos cuero, 6 cajas clavos; Ha-
rris hnos. y Ca.: 50 cajas cristales, 
21 bultos efectos; L . L . Aguirre^ y 
Ca.: 7 cajas efectos armas; B . Ruiz: 
500 sacos papas; L . F . Cárdenas:-1 
caja partes maquinaria; Fleischuman 
y Ca.: 20 cajas levadura; United Cu-
ban Express y Ca..: 6 bultos eefetos; 
ña de Monserrat. E s de figura tan 
singular, que no se conoce otra seme-
jante. Su gran mole está formada de 
rocas cónicas altísimas y escarpadas 
que cierran su circuito, dejando sólo 
algunas pequeñas entradas angostas 
y difíiles. 
E n esta montaña se levanta el cé-
lebre santuario, que data del año 880, 
en que unc)« pastores del vecino lu-
gar de Monistrol, buscando ganado 
que se les había perdido, penetraron 
en una cortadura, que está al pie de 
una elevada roca, entre dos piramida-
les cerros; allí encentraron una ima-
gen de la Santísima Virgen, de rostro 
negro, como la de Guadalupe, Almu-
dena y Sagrario de Toledo, rodeada 
de ángeles. Wifredo el Velloso, Con-
de de Barcelona a la sazón, informa-
do del feliz suceso, convirtió la cueva 
en xma hermosa capilla, tal como hoy 
está, y a 800 pasos de allí y en sitio 
conveniente, erigió un suntuoso mo-
nasterio, en que fué colocada la ima-
gen. Wifuftdo hizo venir en seguida 
a monjas benedictinas del convento 
de las Pueblas, de Barcelona, eligien-
do por abadesa a-su-hija Richildes. 
E n el año 976, el Conde Borello pu-
so monjes de la misma orden en lugar 
de religiosas, siendo el santuario en-
riquecido con muchas donaciones. En 
la guerra de la Independencia fué sa-
queado y destrozado el monasterio 
por los franceses, pero terminada la 
guerra fué reconstruido por Fernan-
do V I L 
E l Santuario de la Virgen del Mon-
serrate es una verdadera población, 
porque además del Monasterio e igle-
sia, tiene hospedería, hospital, enfer-
mería, casas para médico, cirujano. 
acuden la Colonia catalana y los de-
votos cubanos para así unidos, obse-
quiar a la Virgen María. 
A la fiesta principal precedió este 
año el novenario, celebrado del 30 del 
anterior al 7 del actual, a las ocho de 
la mañana, empezando con misa can-
tada y terminada esta e rezo de las 
preces correspondientes a cada uno de 
los días y terminando con los gozos. 
.La parte musical estuvo a cargo del 
tenor Sr. Jaime Ponsoda, organista 
del templo. 
E l 7 del actual a las siete de la no-
che se rezó el Santo Rosario, cantán-
dose solemnemente las Letanías, la 
Salve y los gozos a la Virgen. Las 
partituras ejecutadas fueron de los 
celebrados maestros Ledesma, Cosme 
de Benito y Eslava, a gran orquesta 
y voces bajo la dirección del Sr. Pon-
soda. 
Ofició el Párroco en esta/3 ceremo-
nias. E l templo lucía hermosísimo. 
Hubo profusión de fuegos de artifi-
cio después de las vísperas religiosas, 
pasando un rato muy agradable la 
concurrencia. 
Empezó la fiesta principal el S, 
con la Misa de Comunión celebrada a 
las siete y media, acercándose mu-
chas personas a la Sagrada Mesa. Du-
rante la comunión cantó el señor Pon-
soda con dulcísima voz, diferentes mo 
tetes al Santísimo Sacramento. 
A las ocho y media se efectuó la 
Misa solemne, oficiando el Párroco, 
ayudado por los presbíteros Corrales 
y Calonje. 
E l sermón fué pronunciado por el 
R. Vicario Provincial de los Carmeli-
tas, Fray Sebastián. Oración la suya 
muy hermosa en honor a María San-
tísima en honor a España y en parti-
cular a Cataluña. E l orador fué calu-
rosamente felicitado, y entre los que 
lo hacían con más entusiasmo figu-
raban los miembros de la Colonia ca-
talana. 
L a parte musical tuvo una novedad, 
y fué la interpretación de la dulcísi-
ma Misa compuesta por el monje 
Guzmán, del Monasterio de Monse-
rrate, donde bebió a raudales la ins-
piración mística y artística que revela 
la composición dedicada a "la More-
neta." 
| L a ejecución de esta partitura ha 
' sido esmeradíisma y el maestro Pon-
i soda fué justamente felicitado. 
E l mismo señor Ponsoda cantó el 
Ave María de Guerra. Al final, des-
pués de los gozos, ejecutó la Marcha 
del maestro Pastor. 
Muchas fueron las ofrendas regala-
das a Nuestra Señora de Monserrat, 
por sus devotos, como flores, cera, 
etc. 
Felicitamos al Párroco, Monseñor 
Emilio Fernández, señor Ponsoda y 
a la Colonia catalana por los home-
najes rendidos a su Patrona y Reina 
Nuestra Señora de Monserrate. 
U N CATOLICO 
D I A 10 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.— Si Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de la V. 0. T. de San Francisco. 
Santos Hilario, papa, Nicolás de 
Tolentino, agustino, y Salvio, confeso-
res; Teodardo, Apello y Nemesiano, 
mártires; santas Ninfodora, virgen y 
mártir. 
San Apello, mártir. Fué discípulo 
de Jesucristo, y parece que vivió en 
Palestina, donde padeció martirio, 
durante el reinado del emperador Ne-
rón. L a Iglesia griega y latina honran 
su memoria en este día. 
San Nemesiano, mártir, en Africa, 
los cuales en la rabiosa persecución 
que se levantó contra los cristianos 
en tiempo de Valeriano y Galieno, ha-
biendo confesado constantemente a 
Jesucristo fué cruelmente apaleado, 
y después atado con cadenas, lo .con-
denaron a las minas, y allí acabó la 
carrera de su gloriosa confesión. 
Santa ¿íinfodora, virgen y mártir. 
Esta Santa era natural de Bitinia, 
donde derramó su sangre. E n tiempo 
del emperador Galerio Maximiano, 
fué obligada a que optase entre ofre-
cer incienso a los Idolos, o morir en 
manos del, verdugo, en cuya elección 
no vacilaron un momento, pues sólo 
I deseaba irse cuanto antes a reunir 
con su esposo celestial. Su fervor y 
constancia obraron algunas conver-
siones, 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedraal y 
dcmfs iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 10. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
JLoreto, en la Santa Iglesia Catedral. 
fOMiiiiiiyniiiiii^MBimilllllllillllllliillll 
P a m p a dg M o n s e r r a t e 
l i i ní a DE LA v i i u i i v DE LA 
< \mi>\r> D E L OOBRE 
Ksta tarde, a las 5 y inedia, ten-
drá efecto el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los festejos 
en honor de Nuestra Señora la Vir-
gen de la Caridad del Cobre, que 
han de celebrarse en esta Parro-
quia. 
Mañana, 11, a.las 8 y media dará 
comienzo la novena, con misa can-
tada y .W.ompañamiento de orques-
ta. 
E l sábado 19. a las 8 de la no-
che, gran salve ,a toda orquesta 
y acompañamiento de vocea. 
E l dominar;, 20, comunión gene-
ral a las 7 y media, y a das 8 y 
inedia solemne flesta con gran or-
questa y voces, estando a cargo del 
M. I. Canónigo Magistral y Secre-
ta rio del Obispado, doctor Alber-
to Méndez. 
L a Camarera ruegv. que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle de Anlms, 88, antiguo. 
13020 20 s. 
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OFICIAL 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A D E S V A P G R E S s á f e d e T R A V E S I A 
Sociedad de Socorros Mutuos 
d e lo s D e p e n d i e n t e » d e l C o " 
m e r c i o d e l T a b a c o 
Secretarla 
Se avisa, por este medio, a los 
señores socios, que desde el día 7 
del presente el domicilio^ social es 
en la calle Estrella, núm. 171, al-
tos. IJO que so hace saber para su 
conocimiento. 
Ramón C A L L E J A . 
12952 n s. 
Asociación de Propietarios 
I n d u s t r í a l e s y V e c i n o s d e 
C e r r o y V i l l a n u e v a 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se ci-
ta a Junta General reglamentaria, 
que tendrá efecto el jueves, 10, del 
corriente, a las 8% de la noche, en 
la Calzada del Cerro, núm. 524. 
Habana, 8 de Septiembre de 1914. 
E l Secretario, José Ma. Zayas. 
12897 9 y l 0 - s m 
A v i s o s Reusiosos 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
Impuesto por Fincas Urbanas 
P R I v i £ R T a i M E S T K E D E 
1 9 1 4 A 1 9 1 5 
So hacfe saber a ios señares con-
tiibuyentes por el (.oneepto expre-
Sf.do, que el cobro sin recargo de ck-
dio trimestre quedará abierto des-
de el día 9 del corriente mes h a s U 
el 8 del entrante mes de Octubre 
en los bajos de la casa de la A d m i -
nisl ración Municipal, por Merca-
cierf-s, todos los dí.;.^ hábiL's de 8 
a 11 a. m. y de 1 y medh a 3 y 
m» o ía p. m-, excepto los sábados 
que será de 8 a 1 Ir. m.» según I35 
cmdiciones expresada*-- en el E d i . ; 
to publicado en la ' * baceta Of i c ia l ' ' 
y " B o l e t í n Munic ipa l" ; aperci1 i -
dos de que si dentro del expresado 
Yi:\zo no satisfacen ios a/leudos, in 
currirán en el reenr^o del 10 por 
cierto y se cont inuará el procedi-
n.ieDto conforme se óptermi^a en lo 
L e y de Impuestos Mi.nicipales: p j -
rV.ndo en conocimkcto de ios seño-
res propietarios qu-. los recibos de 
las casas comprendidas en el cas-
co de la Habana, cuyas iniciales de 
l i s calles sean de la A a la M y 10* 
E a n i o s apartados de Arrov.) A p , 
lo, Cal vario,.Cerro y L u y a n ó se en-
cuentran en la Colecturía n ú m e r o 
5, y los de la N a la Z y Barri'. .^ 
fparlados de Arroyo Naranjo. C a 
•¿a Blanca, J e s ú s del Monte Puer» 
tes Grandes y Vedado, en id n ú m e -
ro 4, a donde deben solicitailos p.i 
r a su abono-
Habana, septiembre 3 d¿ 1914. 
femando Frcurc de ÁndrafU, 
Alcalde Municipal. 
(J. 3914 5 —8 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a ,$7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo. de Septiembre 
de 1914, para su amortización en lo. 
de Octubre de 1914. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1914 
>. limeros Números de las Obli-
de las bolas gaciones comprendi-
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Ü N E A 
W A R D 
S t S V I C I O H P R Í S Ü A N f W V e R H 
Salen de la Habana: loa Sábado» 
y Miércoles. 
Llegan en New York: lo» Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todus los Lañes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: §45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
S E G U N D A , a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc.. N E W Y O R K AND CUBAN 
M AHj S. S. Co.—Departamento .de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 36 
A L E M P R E S T I T O 
Números de las Obli-
gaciones comprendí- ¡ 
das en las bolas 
Compañía Genérale Trasatlántiqua 
VAPORES GOliREOS F U A K 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é B 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York al Havre como si-
guen: 
F R A N G E 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O C H A M B E A U . 12 Septiembre 
F R A N G E . . . 16 de Septiembre 
L a venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
339.1 1-A#. 
7042 Del 67706 al 67710 
7170 „ 68346 „ 68350 
7423 „ 69611 „ 69615 
7465 „ 69821 „ 69825 
Habana, lo. de Septiembre de 1914. 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. S., 
Manuel Herrera Fuentes. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 3819 8-11 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Co.npaüii Trasatlánli!!) 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Havana Electric Ry y Ca.: 61 bultos j lierrer0) y otras dependencias. Todas 
losetas; Pont Restoy y Ca.: 20 cajas 
queso, 50 cajas ginebra, 35 piezas ga-
rrafones; Pita hno. y Ca.: 100 id. id.; 
Marquette y Rocabertí: 50 id. id.; H . 
Astorquí y Ca.: 150 id. id.; Negra y 
Gallarreta : 26 cajas gnebra, 35 pie-
zas damajuanas; Laurrieta Viña y 
Ca.: 25 cajas ginebra; Vidal Rodrí-
guez y Ca.: 85 cajas queso; Muniáte-
gui y Tellechea: 200 cajas queso; R. 
Torregrosa: 75 id. id.; Menéndez y 
Ca.: 150 id. id.; E . Hernández: 150 
id. id.; J . F . Burguet: 40 id. id.; A. 
Mareé: 200 id. id., 8 bultos mantequi-
lla; Zabaleta Sierra y Ca.: 25 cajas 
queso; E . R. Margarit: 100 id. id.; 
Romagosa y Ca.: 100 id. id.; J . M. 
Mantecón: 40 id. id.; Alonso Menén-
irz y Ca.: 25 cajas velas; Pont Res-
toy y Ca.: 31 cajas queso. J . M. Bé-
rriz e hijo: 16 id. id., 6 atados id 
estas casias se hallan situadas sobre 
peñascos a la mitad de la montañg, a 
cuyo pie están el río Llobregat y el 
valle de Santa María. L a Iglesia de 
Nuestra Señora de Monserrat es mag-
nífica y extensa, aunque no tiene más 
que una nave. Lo que encierra de más 
notable este templo, es la Virgen de 
Nuestra Señora, la sillería del coro 
y el camarín. Todo el santuario está 
rodeado de atísimos peñascos y de 
una muralla con seis torres. Además 
de la iglesia se ven en los pisos y hue-
cos de las rocas varias ermitas, que 
sirvieron de morada a santos peniten-
tes; la iglesia de Santa Cecilia que ha 
sido parroquia, y la capilla de San Mi 
guel, que está muy cerca del Monas-
terio. 
L a veneración de los catalanes a la 
acrecentó Havana Electric Ry y Ca.: 71 bultos | Virgen de Monserrat se 
efectos hierro; Cueto y Ca.: 3 caas' prontamente acudiendo a ella en to-
Kapp.tos; Carlos Bohmer: :2 cajas se-
rlas; Chang Sien Buy: 4 caajs cre-
111 hs; 1 caja jabón, 2 cajas tónicos; 
Pumariega García y Ca.: 2 atados tó-
nicos, 1 caja ferretería, 3 cajas ja-
das sus necesidades, y sobre todo al 
peligrar la patria juraban su defen-
sa ante su imágen. 
Al partir para Oriente con Roger de 
Flor, una reproducción de dicha ima-
jol; José Miguel Gómez: 20 sacos te- gen les acompañaba y lo mismo al 
Nuevo Mundo, siendo en Cuba uno de 
los qne pronto se hizo popular esta 
advocaeión de María. 
En esta capital la parroquia bajo 
la advocación de Nuestra Señora de 
Monserrat, está en la calle de Galia-
no, bajo la dirección de Monseñor 
Emilio Fernández. 
Anualmente se celebra con esplen-
dor 'a fi'M.a d» Ta Pntron''. a 1> cual 
cracotta; González García y Ca.: 2 
oultos efectos; Alvarez Parajón y 
la.: 2 cajas quincalla; Purdy y eHn-
^or-on: 5 cajas pintura, 25 sacos ce-
•nento. 3 barriles- colores, 2 huacales 
fuentop; G. M. Maluf: 6 cajas jabón; 
Balorii y heno.: 20 huacales coles; As-
¿Juru y Ca.: 7 bultos fundidos; J . An-
tonio Frías: 1 caja efectos. 
La TropieAl; <?! Miltojs cápsulas: A. 
S i E R V A S D E M A R I A 
Esta venerable fomunida.d tiene 
el honor de invitar a lodos sus 
bieinhechores y amigos, a los solem-
nes cultos que en loor de su Excel-
sa Madre y Patrona la Santísima 
Virgen de la Salud, tendrán lugar 
en su Capilla, el día 13 de Sep-
tiembre. 
L a víspera, día 12, a las cinco 
de la tarde, cantarán las herma-
nas una solemne Salve y los Gozos 
a esta Soberana Reina. 
Al día siguiente, a las 7 menos 
cuarto, misa de Comunión por ©1 
R. P. M. Rodríguez, Capellán del 
limo. Señor Obispo., A las 8 y me-
dia misa solemne por el R. P. A. 
Blázquez, Vicerrector del Semina-
rio. E l Sermón estará a cargo del 
R. P. F r . Hilarión, C. D. 
Todos los fieles pueden ganar la 
Indulgencia Plenarla concedida por 
S. S. Pío X, absolutamente en la 
misma forma que la de la Porciún-
cula. 
G. 13 s. 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
Impuesto por fincas Urbanas 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 
1914 A 1 9 1 5 
Se hace yaber a ios contri imye a 
tos por el concept'. antes expresn 
do, que pueden acudii a sai isfaci -
sus respectivas cuotas, siu i c c a r ^ j 
ftigojio, a 'as oficinas recaadadora» 
de este Municipio, Mercaderes y 
Oh.spo —Taqui l la número 6,,— 
i d o s los días hábiles, desde el d ía 
.-í del actual al 8 del venidero rae.: 
de octubce, ambos ''as inclusives: 
¡ s > n i f i e á n d o s e que 'as horas f i jada* 
U ara dicho cobro se ián las s l ^ u i c i 
¡ t e s : del 9 al 15 de' actual, ¿e 7 y 
¡ media a 11 a. m. v 'leí 16 de; misru i 
al 8 de octubre, de t a 11 a. m. y de 
1 •• media a 3 y media' p- m.; aper-
cil-idos de que si transcurrido el ci 
<;kío plazo no satisfacen sus adeu 
cVs, incurr irán en el recargo dei 
1C por ciento y se cf ntinu.i» a el co 
y.ro de la. expresa ta . cantidad Jle 
oeifrrraidad con lO^preveuldo 
los Capí tu los 3a. y 4o. d j ' T í t u l o 
Í V de la vigent: Ley de í m p u e s -
l l á b a n a 4 de seotierabre de 191 
Fermndo Frcare de Avdrade.. 
Alcalde Municipal. 
G. 3913 ó .—8. 
llllllfüllllIlllllllllllllllIllllllllllllilllHHU 
AVISOS 
C A S I N O E S P A i l 
DE U H A B A N A 
Iglesia P a r r e p i a l de los Que-
mados de Marianao 
E l doniinj?o, 13 de los corrientes, 
a las 9 de la mañana, se celebrará 
en esta Iprlcsia una fiesta en honor 
de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, con sermón a cargo del 
Rdo P. Sant.illuna, S, J . 
Se suplica la asistencia. 
ETL PARROCO. 
1 2984 12 s. m. y t. 
IGLESIA DE LA MERCED 
V A viernes. 11, a las 8. solemne 
misa canta.ia a Nuestra Señora de 
Lourdes. 
Se suplica la asistencia de sus 
numerosa" devo^4». 
1290> 11 s 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro españíd, realizado entre los 
señores sqcíos para adquisición del I 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l (Jupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arg-üelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Tcijeiro, 
Secretario, 
E l v a p o r " A l í o n s o X I I ! " 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para CORUNA, GIJON y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que aolo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta ol día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, íecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor máB 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de aacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUY, 
P R E C í O S d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
A S O C I A C I O N 
1. a clase, desde. 
2. a clase. . . I 
c!.a preferente. 












AVISO. S E RUEGA ATi SEÑOR 
Joaquín liátorre, que fué propieta-
rio de la casa de préstamos San An-
tonio, en la calle de Angeles, que 
pase para un asunto de sumo inte-
rés por la calle de Cuarteles, 7, y 
prepunte por un tal Armando; ho-
ra: de cinco a siete p. m. 
1 2098 1 3 s. 
B A Ñ O S C A R E A D O 
CnMo de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal. J l . Fíjese usted on 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de ios médi-
cos lOjoí no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
y PIIIIFIETAÜiflS Bt CASUS 
Tramita cuanto se rolaclone con so-
lares y casas de vecindad, talca jomo 
desahucios y asuntos que soar> d^ la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento do Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
3871 Sbre.-l 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iüi i i i i i iniEii ininmiui 
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| Y B E B I D A S 
L A CASA P E COMIDAS A L A 
Catalana de la calle de San Mi-
guel, núm. 16, es la casa de tÚ&S 
fama de la Habana por su buen sa-
bor de las comidas que presenta a 
sus clientes; bien servidas y por el 
Arroz a la Catalana. Esta casa es 
la casa que recibe más abonados 
de todas; el precio del abono son. 
$18, con derecho a comer tres pla-
tos, uno hecho y dos para hacer, 
café y postres. No olvidar esta ca-
sa: San Miguel, 16. 
12877 11 s. 
Vf>r 300 kilos gratis; el de Sepundn 
200 kilos; y el Tercera Preferente 7 
lercera ordinaria, 100 kilos. 
" l odos los bultos de equipa jo l u 
varán etiqueta adherida 011 la c 
constará el número del billrfo de «ai 
saje y el punto donde éste fué exn-^ 
dido y no <.erán recibidos a bordo I • 
bultos a los. cuales faltare esa 
queta." 
Para cumplir el I?. D del dobierug 
de España, recha 2 de Agosto ¿Iti-
mo, no se admitirá en vapor mán 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille' 
te en la rasa Consignataria.—Infor-
mará su Consignatario, 
M. Otadny, 
San Ignacio 72. 
l | | | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lm| 
V A P O R E S C O S T E R O S 
mmi de V A P O í i í s 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
NOTAS 
Carga do ca bota je. 
Los vapores de los Jue/ea la recibi-
rán basta las cuatro de la tarde dt 
los miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesin. 
Solamente se recibirá hasta la» f 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la íjalida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
IJOB vapores de los días 6, 15, 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8. 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en O. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
j i i i i i immii i i i i i i i i i i iHi imii imimiimmi 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos v Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones df 
r a lores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
Í venta de letras de cambio. Cobro de ¡tras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 ISO-Ab.- lr -
J . A . Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrúnrw% 
APARTADO NUMERO 716: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambíesele Moneda» 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas oomeroiales de los Es* 
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centre 
Í Bad-América y sobre todas las ciad»' es y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las princ/pa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de EapaJIs 
en la Isla de Cuba* 
3020 90 -1 
J . BALCELLS y 
AMAHILLO DE AZAFRAN Y AMAtlllLO DE HUEVO 
Marca "La Esírelia", a 50 cts litro. 
Se ninndan muestras gratis y se 
solicitan acéniéS. C .González, Tv-
nlcnto Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 13 s. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior do Emigración 
de España, se ruega a los seflores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esía manera el registró 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que "se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajei*os y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bire todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor clari-
dad." 
^ Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
itampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tilo. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los_remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
1 E l pasaiero de Primera podrá lie 
, S. en O. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran 1* 
tras a corta y larga vista sobre Ñ e ^ 
Tork, Londres, París y sobre todas 1&4 
capitales 7 pueblos de España e Islaf 
Baleares y Canarias. Agentas da la 
Osmpañia de Segaros contra inesn* 
« O S ' R O Y A L , " 
3021 180 J l . - l 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, eaquina a Amar-
gura, Hacen pagoa por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letraa a oortd y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras A 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de loa E s -
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de EspaCa. 
Dan carT-as de cré lito sobre New York, 
Filadelna, New Orleans, San Francis-
co, Londres, Parla, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 IgQ-Mz.-l 
G. lawton Ghilds y Cía. limlted 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
J de deposito con interés. 
Teléfono A-1258—Cable: Chllda. 
»01^ 90 Jl . - l _ 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA m m . 76 Y 78 
«Obre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerta 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburga, Pvoina, N'ápole^ 
Mllftn, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolott-
se. Venecia, Florencia, Tarín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitalet 
I" provincias de 
«SPAftA I I S L A S C A N A R I A f 
801* 90 J l . . 
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E N S E Ñ A N Z A 
. C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA 
AMERICA D E L NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos a l Norte? ¿ S e r á posible que r e d -
E L , aiií tan buena educac ión como aquí, en la Habana? ¿ P o d r á n 
rrcnder allí ing lés tan conaiennulamente . como aquí en • la Haba-
na? ¿Está usted seguro de que alb. Layan de respirar ambiente de sa-
nas influencias? ¿ E s economía para usted enviar sus hijos? E l Cole-
í.io de San A g u s t í n responde satisfactoriamente a todas preguntan 
pida usted un catálogo- A-2874 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilus-
trar la inteligencia de los alumnos con sól idos conocimientos cientí 
fieos y dominio completo del idioma inglés , sino que tiende a for-
niar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas es-
-tjs ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
K refiere a la educac ión c ient í f ica la corporación está resuelta a que 
continúe siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigen-
cias de la pedagog ía moderna. H a y departamento para los n iños de 7 
a 8 anos-
Se admiten alumnos extemo? y medio pensionistas» la aperturü 
¿e un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
eltmentales, los de carrera de conercio y el curso preparatorio pa-
Pa la escuela de Ingen ier ía de la Universidad y de los Estados 
Unidos y se pone especial esmero en la expl icac ión de la Matemá-
tica base fundamental de las carreras de ingenier ía y comercio, 
' p í d a s e el Prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
3901 Sbre.-l 
E L T I E M P O 
P e r t u r b a c i ó n A n u n c i a d a 
Actuar a tiempo es l a principa) 
causa del éxito . 
L a tos molesta es señal de per. 
turbación en el aparato respirato-
rio Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
EÜxvr Creosotado Sarrá. calina 
'a tos. Sana pulmones. Evita la tu 
rts. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Fraseo prueba 20 centavos. 
uiii!inri!Hii¡iiiiiiijiuniiiiiiii!iiiiiiiiiiiii 
P R O F E S O R A , EXTRAJÍJERA: 
Nuevo sistema práctico en Instruc-
ción elemental para niños de am-
bos sexos y desde la más corta edad. 
Idiomas, música y otras asigi»**.tu-
ras especiales. Precios moderados. 
Excelentes referencias. Consulado, 
9 9-A, bajos; ' 
13019 17 s. 
CASA Y COMIDA O US CUAR-
to en la azotea de una familia par-
ticular en la Habana, en cambio de 
lecciones o dinero, desea una pro-
fesora inglesa que da clases .a do-
micilio de idiomas que enseña en^ 
poco tiempo; música e instrucción. 
| Dejar las señas en Escobar, 47. 
i f 12926 12 s. 
MU AG&DEMI& 
Enseñanza preparatoria. Ingreso. 
Preparación para el Bachillerato. 
Inglés, sistema moderno. Se dan 
lecciones a domicilio. Clase general 
de Inglés, Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 6 a 8 de la tarde, a un cen-
tén al mes. 
Clases especiales alternas, a 2 
centenes, y diarias 3 centenes men-
suales. Fuera de la Habana, 1 cen-
tén más, -respectivamente. Se ga-
rantiza el Inglés en un año, clase 
diaria. Los Sábados y Domingos no 
se dan clases. Pagos adelantados. 
Informan: Bernaza, 62. Ciudad. Te-
léfono A-7917. 
12860 7 o. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A gra-
duada en Alemanlas, desea dar cla-
ses de Inglés y alemán. Vedado 
Preferido. Misa Jeanio WUl, Apar-
tado 68, Habana. 
12735 1, ¿ 
aiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
D I N E R O £ 
H I P O T E C A 2 
DINERO EN HIPOTECA 
Ix> facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
• 8-o 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad 
y sus barrios. Interés del 8 por 100 
en adelante. Fincas rústicas, pro-
vincia de Habana y sus límites. In-
terés 1 por 100 mensual. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
d-> 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
8-o 
S E TOMAN E N la . H I P O T E C A 
ochenta mil pesos en la Habana; 
trato directo, sin corredor. Infor-
mara: Hernández, Virtudes, 39, ba-
12917 12 3. 
Buena inversión de dinero. 
El 1 0 ^ por ciento de Interés 
Se venden, en el Vedado, dos ca-
sas y una cuartería, construidas en 
un solar de esquina, a la brisa, en 
la intersección de las calles A y 3ra., 
por donde pasará la prolongación 
del Malecón. Renta mensual: $110 
oro español. Se venden en $12,500 
oro español y reconocer un censo 
de $500 oro español. Trato direc-
to con el dueño: Matadero, núme-
ro 6, de 8 a 5. Teléfono A-1900. 
12831 n a. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en. primera hipoteca 
para la Habana y bus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, Nota-
ría, do 1 a 4. 
12379 8-s 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Clases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diaria, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a tpdaa horas. 
12482 11 8. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, 
profesora, que tiene dos o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 5 o. 
L A TAQUIGRAFIA 1MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
, C 3650 30-25 a. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E DE 
"primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
C o l e g i o " f s t h s r " 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases el próximo día 7. " 
Admito Internas, Medio y Extemas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la administración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm. 89. Teléfono A-1870. 
La Directora, 
Otilia U. do Alvarez. 
C ,3«15 24 6 s. ' 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 - 3 o. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
do Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 8 o. 
C U L E 0 I 0 A M E R I C A N O 
DIRIGIDO POR LA3 HERMANAS D O M i n 
E l curso escolar. comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
••cadémicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado." Teléfono F-1096. 
81 n. 
Colegio y "San Eloy" 
C E R R O , 613.' T E L . A-7155. 
De 7 a 9 p. m. clases especiales 
de Teneduría de libros. Cálculos 
mercantiles. Inglés y Prácticas co-
merciales, igual que en un escrito-
rio, por un competente Profesor-
Tenedor de libros. 
12702 * 0-
P r o f e s o r T i t u l a r 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, f e 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Maternalicas. Francés, Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños 241, Vedado. Teléfono 
F-4039. 
11414 14-s 
T Í F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos ediñclos. Hay un Departamen 
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curtan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todop 
los ejercicios de sports y curación 
médica-
Para más Informes diríjanse a W, 
H. Brlto, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
Unlverslty, Tlffln. Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en ospaflol 
P R O F E S O R A D E PIANO, SOL-
feo y Teoría musical, se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegas, 61, altos, darán razón. 
12255 12 s. 
Dinero para Hipotecas al 8 ^ , 1 y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre ca^-s y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Rellly, 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A ^ ^ , * de 9 a 10 y 
do 1 a 4. 
9708 24 s. 
Doy Dlnsro en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 18-3 
iiniiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiHUüi 
¡OJO! ¡OJO! P W I TARIOS 
Comején. E l único que garan+Jza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica Re-
cibe avisos en Noptuno, 28. R a -
món Piñol. 
12957 8 o. 
M E R C E D E S VARONA D E GON-
zález, modista. Se hace cargo de to-
da clase de confecciones para ni-
ños. Especialidad en canastillas. 
O'Rellly, 88, altos. Para informes 
llamar al Teléfono A-36 32, "Palais 
Royal," Peletería. 
12836 11 s. 
P A R I R ñ l ü Y O S 
E . L a Morena decano electricis-
ta, constructor e instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos lot 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
11744 19 s. 
S E HA A B I E R T O UN T A L E R 
de carpintería, nombrado "LA PO-
LAR", donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, taller " L A 




A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i S O S 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del próximo Septlombrc, Inaugurará el Colegio de Be-
lén las clases de Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo pri-
mero de su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
forme a las condiciones reglamentarlas. 
E n la cultura Intelectual abarca c: Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; 
v al que lo desee le proporciona las clases de adorno, como plano, vio-
lín dibujo, pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Natural y Gabinete de Física y Química, montados con abundante y es-
cogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
tio ejercicios calisténlcos, baños y duchas, ha preparado el Colegio en 
K hermosa finca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase 
de juegos atléticos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
dos ^ ^ g ^ j p f í o g inf?resarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupl-
loe y externos el día nueve a las 8 a. m. . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
Belén en local aparte, y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, 
una Academia Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
clases elementales, superiores y comerciales. Esta Academia abrirá sus 
clases el siete de Septiembre y en ella no se admiten sino alumnos ex-
ternos. • • • , , 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de Informes acúdaso al señor Rector del C O L E -
GIO I>E «WLEN. Apartado 221. Habana. 
11519, 1« a. 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O EN CON • 
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCLVR E N 
ESTA SECCION.) 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y cómodos altos de Dragones, nú-
mero 96, casi esquina a Campana-
rio. L a llave en el café de la es-
quina. Informes: Jesús del Mon-
te, 335-A. Teléfono 1-2659. 
12990 15 3-
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos del cafó "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. L a lla-
ve en el café. Para informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12979 24 s. 
E N 11 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los modernos y frescos altos de 
Suárez, 15. Sala, saleta, 4 cuar-
tos, baño con bañadora y agua ca-
liente; otro para criado. L a llave 
enfrente, tren de lavado. Su dueño: 
San Mariano, 18, Víbora. Teléfono 
1-2024. 12982 13 s. 
S E ALQUILAN, E N 14 C E N T E -
nes, los modernos bajos do Malecón, 
31, a 3 cuadras del Prado. Sala, an-
tesala, comedor al fondo, 4 habita-
ciones, cuartos para criados, cielo 
raso en toda la casa, luz eléctrica y 
gas. L a llave en Consulado, 62. In-
forman en Habana, 78. 
13014 17 s. 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
VEDADO. ACABADA D E PIN-
tar, se alquila la casa calle 11 nú-
mero 150, entre J y K, con sala, co-
medor y patio cubierto, seis gran-
des cuai'tos, que dan al jardín, ins-
talación de timbres y eléctrica, 
buen baño moderno, cuarto de cria-
dos, etc. L a llave e informarán en 
la misma. Su dueño: Machín, ca-
lle 19, esquina a J , y en Inquisidor, 
núm. 21, bajos. 
13000 17 s. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , E N 
la mejor esquina de Pogolotti, una 
casa fabricada expresamente para 
establecimiento. Punto acreditado, 
especialmente en café. Informan 
en Zulucta, 44, moderno. 
12999 17 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
O'Rellly, 56, entre Habana y Com-
postela. Informes en Paseo, núme-
ro 1. Teléfono F-12 55. 
13010 15 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA AMIS-
tad, 25, altos, en cuarenta pesos oro. 
Llave e Informes en los bajos. Su 
dueño: San Benigno, esquina a Co-. 
eos, Jesús del Monte. 
13022 > • .>> . 15 s. 
SALUD, NUM. 14. S E . A L Q U I L A 
esta casa con siete habitaciones, 
zaguán y local para establecimien-
to. Informan: Obrapía y Mercade-
res, sastrería " E l Pasiego." 
12986 13 s. 
ACOSTA, 42, E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se alquilan bonitos 
bajos, acabados de fabricar, con 
sala, saleta y 3|4 y comedor al fon-
do, doble servicio; luz eléctrica y 
gas. E n la bodega la llave y tra-
tar: San Benigno, 16, Jesús del 
Monte. 12958 16 s. 
6 E ALQUILAN LOS ALTOS, D E 
esquina, Lealtad y Maloja; 314, sa-
la y demás, en 7 centenes. E n 
la bodega la llave y tratar. 
12958 16 s. 
PRECIOSOS BAJOS, ACA-
bados de pintar. San Nicolás, 
144, esquina a Reina, sala, co-
medor y 6 cuartos. 
12948 I4 SI-
S E A L Q U I L A L A CASA HABA-
na, núm. 20 8. Informan: Empedra-
do, núm. 5. 
12939 23 s. 
L E A L T A D , 120. S E ALQUILAN 
los amplios altos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, siete grandes 
habitaciones y completo servicio sa-
nitario; todo a la moderna. Infor-
man en Jústiz, 2. Teléfono A-17 92. 
12954 12 s. 
S E ALQUILA, E N 23CY., A C C E -
soria, dos puertas de entrada y 2 
ventanas a la calle, sala y dos habi-
taciones, patio, cocina y servicio in-
dependiente. Oquendo, 9, esquina 
Animas. Teléfono A-1064. 
12912 14-3 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN RA-
món, núm. 26, entre Príncipe y Ro-
may ,de construcción moderna, cer-
ca de los tranvías y del nuevo Mer-
cado; con sala, saleta, 2|4 y otro 
pequeño. Informan en Consulado 
número 132. Tel. A-4128. 
12867 t/ 11 s. • 
S E ALQUILAN LOS BONITUS 
e higiénicos altos de la calle de 
Cárdenas, número 25, con tres 
cuartos y uno alto, sala, saleta y 
antesala, gran baño y cocina. 
12963 • 17 s. 
HERMOSOS ALTOS, S E ALQUI-
lan, Neptuno, 162, segundo piso, en 
9 centenes; sala, saleta, 314, amplio 
comedor, cielos rasos; casa moder-
na. La llave en el primer piso. Te-
léfono A-8092. 
12949 16 8. 
E A 11 C E N T E N E S , S E A L Q L i -
la la casa de moderna construcción 
calle de Salud, num. 97. La. llave en 
la botica. Informan en Obrapía, 16. 
Teléfono A-2956. 
12906 23-3 
S E A L Q U I L A N : NEPTUNO, 137, 
altos; 131, bajos. Oquendo, G, altos. 
San Rafael, 141, altos; 159, altos; 
161, altos; 163, altos. Las llaves de 
las dos primeras en el café esquina 
a Lealtad. L a llave de la tercera en 
la botica, esquina a Zanja. Las lla-
ves de las demás en la bodega, es-
quina a Marqués González. Infor-
man: Cuarto num. 500, 5o. piso. 
Banco Nacional de Cuba. 
12914 16-s 
S E A L Q U I L A UN ESPACIOSO 
local. Independiente, propio para 
guardar uno o dos automóviles. Se 
puede ver a todas horas. San Mi-
guel, núm. 118. . 
12960 1? s. 
S E ALQUILA, E N MURALLA, 
num. 38, un piso alto, de fabrica-
ción moderna, compuesto de sala, 
saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicios higiénicos. Informan en los 
bajos. 12931 14-s 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular. Am-
plio local, con dos puertas y dos 
salones grandes, además hay cinco 
habitaciones. Es nueva la casa y 
en buen lugar. L a llave en la casa 
del lado y su dueño en San Rafael, 
20. 12929 14-3 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO pi-
so, alto, muy ventilado, de la nue-
va casa Refugio, núm. 14, entro 
Consulado y Prado. Sala, comedor 
y 3|4. 9 centenes. Informes: Ba-
jos, 16. 12922 14 s. 
E N S E I S C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa de Cristina, 22. Tie-
ne sala, saleta y cuatro cuartos. 
Tiene servicio sanitario. L a llave 
en la bodega de Cristina y Casti-
llo. Para más informes; Salud, 22, 
tienda. 12921 12 s. 
C H A L E T E N L A VIBORA. O'Fa-
rrill y Luis Estévez, a üna cuadra 
de Estrada Palma, cuatro cuartos, 
doble servicio sanitario y agua ca-
llente. Se alquila. Informan: An-
tón Recio, 22. Teléfono ^-2028. 
12919 14 s. 
S E A L Q U I L A O S E V E X D E mía 
casa de alto y bajo, propia para 
comercio en gran escala, en punto 
céntrico y comercial de la Haba-
na. Informarán en Santos Suárez^ 
11, Jesús del Monte, de 11 a 12 
a. m. y de 6 a 9 p.' m. 
12934 12 s. 
HABANA, 111. ALTOS. S E A L -
qulla, propia para numerosa fami-
lia, huéspedes c colegio: amplia y 
fresca casa con zaguán, gran es-
calera de mármol, recibidor, sala, 
comedor, diez grandes habitaciones 
y servicio doble moderno. Llave en 
los bnios.- 12887 15 g. 
St: ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altes de Manrique, 20. 
Llave en los bajos. Informan: Cam-
panario, 26. Teléfono A-4476. 
12799 22-s 
S E ALQUILA, E N D I E Z Y seis 
centenes al mes, los grandes alma-
cenes de la casa calle de San Isi-
dro, 6 3, esquina a Compostela, pro-
pios para cualquier industria o es-
tablecimiento. L a llave en la mis-
ma casa, y darán informes en Cu-
ba, 46, de 8 a 10 y de 1 a 4 de la 
tarde. 12878 15 s. 
AGUILA 3 5 5 
Se alquiia, con gran mía de dos 
ventanas^ cuatro cuartos^ otro chi-
quilOf portal muy espacioso y un 
gran patio' y servicios sanitarios 
modernos. Informes \ Enrique Co-
lominast San Rafael, 82. 
E G I D O , 29, BAJOS. S E ALQUI-
lan, para establecimiento; están en 
la cuadra más comercial, entre Luz 
y Acosta. Da razón: Juan Barrelro, 
Dragones, 52. 
12804 15-s 
E N 12 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la la espaciosa casa Animas, 156, 
con 5 cuartos seguidos, uno inde-
pendiente, cuarto de baño, doble 
servicios planta baja, nueva cons-
trucción. Da, razón: Juan Barrelro, 
Dragones, 52. 
12805 11-B 
VEDADO. E N 6 C E N T E N E S , S E 
alquila una casita, muy limpia y 
fresca, con sala, comedor ,cLos cuar-
tos y baño. Entre las. dos líneas, 13 
y G. Informan en la portería "Quin-
ta Lourdes". 
12812 n - a 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes, los modernos y frescos altos de 
San Nicolás, 65-A, entre Neptuno y 
San Miguel; con sala, saleta, come-
dor, cincO cuartos, cocina y servi-
cio sanitario. Llave en la bodega. 
Informan en Manrique, num, 31, le-
tra D. 12798 - 18-s 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Dolores, entre Delicias y Buena-
ventura, en la Víbora, con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño y cocina. 
Alquiler: $31-80. L a llave en la 
bodega. Informan: Compostela, 
núm. 34, bajos. 
12853 11 s. 
E L E G A N T E S BAJOS, D E DOS 
ventanas, en $45, de San Lázaro, 
308, y los altos, modernos, del 306, 
en 9 centenes. Informan: San Ra-
fael, 22, altos, Oñclna. Teléfono 
F-3530. 12747 13 s. 
S E ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, núm. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
12853 19 s. 
S E ALQUILA. L E A L T A D , NU-
mero 85, altos, un pisito fresco y 
ventilado, con sala, 3|4, comedor, 
servicios y un salón en el alto. Su 
precio: $63.60. Llave en la bode-
ga. Informes: Obispo, 121. 
12847 19 s. 
S E ALQUILA, PARA E L Co-
mercio, un gran local Obrapía nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
12853 19 s. 
E N ONCE C E N T E N E S S E A L -
quilan los modernos altos de Ha-
bana, 60, junto al Obispado, con 
comodidades para una regular fa-
milia de gusto. Llaves en la bo-
dega; dueño: Neptuno, 33, altos. 
12865 13 s. 
O P O R T U N I D A D 
Próxima a desocuparse la casa 
Egido, 2, esquina a Corrales, se ad-
miten proposiciones. Se hace con-
trato. Informe: Empedrado, 8. 
15 s. 
S E ALQUILAN, E N 25 PESOS 
oro americano, los. frescos altos de 
Corrales, 208, con 3 cuartos, sala 
grande, cocina moderna y pisos mo-
saico. L a llave en la bodega. 
12841 17 e. 
E N LO M E J O R D E L VEDADO. 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la amplia, fresca, boni-
ta y n\uy cómoda casa Baños, 11, 
esquina a Calzada; compuesta de 
precioso jardín, portal corrido con 
70 metros, zaguán, sala, recibidor, 
gran galería y hermoso comedor; 
seis amplias habitaciones con lava-
bos de porcelana, hermoso baño 
'completo y moderno; patio, traspa-
tio, despensa, caballeriza, garage, co-
cina con ascensor y tres cuartos pa-
v. «1 servicio. 
12888 > 15 s. 
E S P L E N D I D O S ALTOS, BARA-
tos a persona cuidadosa. Monte, 
391: sala, comedor con entrada in-
dependiente, 6|4, cuarto criados, 
terraza al fondo, zaguán, servicio 
sanitario, etc. Informan: Monte, 
503. Tel. A-3837. 
12858 15 s. 
S' A L Q U I L A L A P R E C I O S A ca-
sa-quinta • Estrada Palma, número 
78, de altos y bajos, con cinco cuar-
tos, muy frescos, sala, saleta y • co-
medor, con servicios sanitarios com-
pletos. .. Tiene un magnífico sótano 
con cuatro. cuartos y además terre-
no para' crías.. Informan: Galiano, 
54, altos. 12889 15 s. 
E N . 12 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la el alto de Empedrado, 40, pró-
ximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2 en.San Lá-
zaro, 246. Teléfono F-2505. 
12884 15 s. 
L A M P A R I L L A , NUM. 80, S E al-
quila una sala y saleta, para taller 
de modistas, oficina o sastrería E n 
la misma una habitación y una co-
cina para tren de cantina, 
12875 15 s. 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS de 
Monte, núm. 4 .próximos a Amis-
tad, muy hermosos y frescos y de-
más comodidades. L a entrada por 
e' salón de limpia botas, $42-40. 
12880 13 s. 
$50.00 1 . S. CY. S E ALQUIUA 
la planta baja de Enna, 3. entre 
Plaza de Armas y Muelle de Caba-
llería, columna al frente, perfecta 
ventilación, buen piso grueso hi-
dráulico, sanitaria. Su dueño, Au-
let. Línea, 1, (Crucero-Vedado), 
Teléfono F-1545. 
12904 .. . n s. 
VEDADO. L I N E A , NUMERO 36, 
se alquila amueblada por tres me-
:ses. Informes en la misma. 
12903 i i 8. 
S E A L Q U I L A CASA D E ESQUI' 
na, junto al eléctrico, nueva, am-
plia, elegante, muchas comodida-
des, 2 baños de lo mejor, triple ser-
vicio, garage para 2 automóviles, 
coche, 3 caballerizas, cuartos para 
criados. También se alquilan los 
muebles. M y 27. Sr. Agulrre. 
12744 13 g. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Campanario. 29, en ocho centenes, 
con sala, comedor y cuatro cuartos 
y demás servicios. L a llave e Infor-
mes en la planta baja. 
12780 10 s. 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E LA MARINA so reciben 
órdenes: pare, la edición primera y 
sin recargo de precie; hasta las 10 
4c la noches 
S E A L Q U I L A E L PISC JBAJO D E . 
la calle Consulado, núm. 79, con 
tres cuartos, sala, comedor, una 
barbacoa y una gran cocina. 
12731 11 s. 
11, E N T R E I Y K. VEDADO. E n 
diez centenes, se alquila- esta mo-
ne casa con sala, comedor, tres 
cuartos y demás comodidades. In-
forman: Teléfono 1-1024. 
12708 11-s 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de la casa calle de Rayo, número , 
89- esquina a Estrella; zaguán, sa- ' 
la^ amplíe recibidor, 4|4, sala de 
comer, doble servicio. L a llave e 
Informes en los altos de la misma. 
12752 11 a. 
PARA INDUSTIUA, Comercio, 
almacén o particular, se alquila la 
casa Cristina, 20; es qómbda. L a 
llave en Pila y San Ramón. Infor-
man; Monte, 350. 
12718 15-6 
G r a n H o t e l " A M E R Í C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua callente, luz, timbro 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, • desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionalea Teléfono A-2998. 
11077 10 s. 
S E A L Q U I L A L A NUEVA CASA 
C, del Cerro, 631-A, con portal, sa-
la, saleta, comedor y cinco cuartos, 
patio y traspatio. L a llave en el 
.635.. Precio; oeho centenes. 
12554 10-s 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 10 5%, altos, 6, 7 y 8 cuartos, 
salas, saletas, comedores,' ^antres, 
2 baños, luz eléctrica, agUa^ callen-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto- También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
12741 13.8. 
VEDADO, E N CINCUENTA P E -
sos m. a., con fiáxior, se alquila la 
casa calle Cuatro, casi esquina a 
23: tiene jardín, portal, sala, cinco 
habitaciones, comedor, hall y ser-
vicios sanitarios dobles. L a llave en 
la bodega. Su dueño: San Lázaro, 
502. Teléfono A-8331. 
12732 . 11 s. 
, 4 7 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3 ^ l-Ag. 
S E ALQUILA L A CASA D E R F -
clente construcción en Monte, 172. 
L a planta baja propia para un al-
macén y ios altos para familia. De-
corado moderno e instalaciones sa-
nitarias. L a llave en el número 174. 
Informes en Obrapía, 50. 
i C 3771 ^ - a 
S E ALQUILAN E N LOS AI/TOS 
de Aguacate, 26, entre Tejadillo y I 
Empedrado , casa respetable, dos 
habitaciones, juntas o separadas, 
con toda asistencia, a matrimonio o 
señoras con buenas referencias; 
12879 22 s. 
< AM PAN ARIO, 88-A, esquina a 
Neptuno. Se alquilan los altos de 
esta espaciosa casa, compuesta de 
sala, saleta, recibidor, y un esplén-
dido comedor; tiene 7 amplias ha- , 
bitaciones y cuarto para la servi-
dumbre. L a llave.y demás informes 
en Muralla, num. 19. Teléfono 
A-2708. Precio: 20 centenes.; 
12710 13 s. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos Independientes, árbo-
les frutales ,servicio sanitarios do-
ble y luz eléctrica ,Informes al lado. 
12713 11-s 
S E ALQUILA L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
3859 Sbre.-l 
S E ALQUILAN LAS CASAS Nep-
tuno. 218, bajos y 218%, altos. Las 
llaves en lá zapatería del frente'. 
Informan: Línea, 69. 
12730 20 8. 
ALTOS, COMODOS, F R E S C O S , 
baratos; de tres cuartos, sala, y sa-
leta, se alquilan, Rotnay, 6. Están a 
una cuadra de los tranvías. Infor-
man: Monte, 350. 
12718 , 15-s 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos de Neptuno, 215. L a llave 
en los bajos. Su dueño: Escobar, 78, 
altos. Teléfono A-8380. Precio: $50 
amérfeanos. 
12761 11 s. 
S E ALQUILA, EN OQUENDO, 
número 16, entre San Miguel , y. 
Neptuno, un hermoso departamen-
to, con dos puertas a la calle, com-
puesto de sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, ducha y servicio sanitario. 
Precio: 6 centenes. Además, en la 
misma se alquilan hermosas habi-
taciones altas y bajas. Precios mó- I 
dicos. Informan en la misma, - el 
encargado, a todas horas. 
12760 11 a. 
VEDADO. S E ALQUILAN UNOS 
altos y unos bajos en la' calle Ba-
ños, entre 19 y 21, entre las dos 
líneas del tranvía. Informan en la 
tienda de ropas. 
12679 12 a. 
H A L L A , n ú m r o 6 5 
y 6 8 , a l t o s 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de'sombreros". Telé-
fono A-3518. 
12461 12-s 1 
E N 6 U A M A E A G O A 
Pe alquila la hermosa casa calle 
de Lebredo, num. 8, cerca de los 
eléctricos, con sala, saleta y cinco 
hermosas habitaciones; tiene du-
cha, fregadero é Inodoro. Precio: 
seis centenes. * 
12663 !, 12-3 
S E A L Q U I L A N LÓS MODER-
nos bajos de San Miguel, 210 y 
210-A, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos y uno para criados. L a 
llave en la vidriera del café "Ta-
cón". Informes en Monserrate, 71 
teléfono A-2931. 
12653 10-s 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael Se 
alquila la hermosa planta alta, con 
sala, dos saletas, seis habitaclo'hes y 
servicios sanitarios. L a llave eñ él 
48. iuiormes: San Nicolás,- b»; 
12670 • 14 g. 
S E ALQUILAN, E N E L V E D A -
do, los cómodos y elegantes bajos i 
de la casa calle 3ra. entre 2 y 4. 
Pueden verse a todas horas. E n la 
misma Informarán. 
12693 ; 12 a. 
S E A L Q U I L A . P A R A 
F A M I L I A C O R T A O PA-
RA OFICINA, E L I N T E -
RIOR D E UNA CASA, 
B I E N SITUADA Y D E 
E X C E L E N T E S CONDI-
CIONES H I G I E N I C A S . 
HA> T E L E F O N O , E T C . 
S E E X I G E N R E F E R E N -
C I A S . INFORMARAN 
E N T E N I E N T E R E Y , 55, 
BAJOS. 
14-s 
S F A L Q U I L A 
L a casa de moderna construcción 
Concordia 186, altos, moderno, 
compuesta de sala; tres cuartos y 
un cuarto criados, buen servicio 
sanitario y escalera de mármol L a 
llave en la bodega e Informes. 
12650 12-a 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA, 
propia para establecimiento., en In-
fanta y Desagüe. • • 
12492 21 s. 
S E ALQUILAN LOS NUEVOS 
-altos y bajos de Agular, 47, con sa-
la, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, baños, lavabos, etc., en 14 y 15 
.centenes. Hay otros de 9 centenes. 
Informan en la misma. 
.,12fi74 _ 1() -
S E ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
2anja m.^, esquina a Aramburo, 
con 4|4 sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes 
12630 ' ' 18 9. 
S E ALQUILAN LOS GRANDES 
y frescos altos do Escobar, 38, en-
tre Animas- y Lagunas. L a llave 
e informes en los bajos de la mis-
ma- 12585 18-S 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L -
to y bajo independiente de San Lá-
zaro y Galiano, num. 186. tiene bo-
nita sala, saleta, comedor y cinco 
espléndidos cuartos, dos servicios y 
gran cocina. Informa en el Biscuit. 
Prado, num. 3, señores Barraroxs; 
la llave en la vidriera de enfrente. 
Nota: de 9 a 10 y de 2 a 4, infor-
man en la misma. 
12536 10_g 
v i a r u j E s , 1 7 5 
E n siete centenes. Sala, comedor, 
-4 cuartos bajos, mas uno alto, ex-
celente, cocina y baño, instalación 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso,' propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la casi-
lla, esquina a Oquendo, está la lla-
ve. E n Villegas, 5, bajos, antiguo, 
informan. 1806 3 12 s 
EN Ü ' R E I L L Y , ESQUINA 
a Cubí», se alquilan grandef 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán ea la mis-
ma, "Café CaITio.,, 
12518 2-0 
MALECON, NUM. 3, L E T R A L . 
Se alquila un segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, siete habi-
taciones, cuarto de r.-iados. cuarto 
de baño, despensa, cocina y una 
espléndida galería, con cuatro vista 
al mar; . Informa el portero y su 
dueño por teléfono F-1279. 
12539 i0.8 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y moderno al+o de la 
casa Bayona, num. 2, para perso-
nas de gusto. L a llave en la esqui-
na. Informes en Corrales y Revi-
llagigedo, bodega. 
.12549 10-s 
R E V I L L A G I G E D O , 15, BAJOS. 
Se alquila; tiene 5 cuatros. Infor-
man en la misma. 
• 13053 12-a 
$ 2 8 Y $ 3 i l 
Magníficos altos en casas acaba-
das de fabricar. Sala, comedor, 3 
cuartos y erpléndldo baño, servi-
cio de gas y electricidad, caja de 
aire aisladora que hacen las casas 
muy frescas.. 
Calle veiázquez, 26 ,28 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la" esquina de Te-
jas. 
Pueden verse de 9 a 12 y de "5 
a 6. -
Informan en las mismas. 
EftS $ 1 5 
-bermoso lopal de. esquina con es-
pléndido servicio, propio para cual-
quier comercio. 
Calle Velázquez, 26 
a una cuadra do la esquina de Te-
jas. Informan de .9 a 12 y da 3 
a 6. 12619 9 b. 
J E S U S D E L MONTE, 239. S E 
alquila, propia para numerosa fa-
milia o un gran establecimiento, 
con gran patio y traspatio y ent-a-
das independientes. L a llave en ei 
.2.28. .Sil. dueña: Vedado. Calzada, 
entre H e I . 12600 18 s. 
C E R R A D A D E L PASEO, 18. S E 
alquila; tiene sala, comedor, saleta, 
ctls habitaciones, pisos de mosai-
cos. Precio: ?58.30. Informan: Ger-
vasio, 109-A. 
- 1259 4_ u.g 
S E A L Q U I L A N las siguientes casas: 
Centenes 
. Infanta, 26-B. . . . . 5 
Infanta, 26-C 5 
Infanta, 26-D 5 
.Carn>,en, 21. . . . . . . 5 
Vives, 192, bajos. . . . . 7 
C. Luyahó, 111. . . . . , 10 
Misión, 86 , 7 , 
Picota, 84 * 3 
. Príncipe Alfonso, 459. .* n 
J . B A L C E L L S Y CA., S. en C , 
. Amargura, núm. 34. 
12589 U 8. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE 
alquilan los bajos O'Rellly, 13 con 
tres puertas, trastienda y almacén 
muy grande. Hay habitaciones con 
vista a la calle. Sin niños 
12607 * 
11 8. 
Los anuncios que recibimos de 8 n 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio loa 
•enores anunciantes 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 10 D F 1 9 1 4 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c U l e d e N e p t u n o l o s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 1 0 c e n t e n e s . 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 6 - Z , e n 10 c e n t e n e s , 
b a j o s e n 9 c e n t e n e s . 
B A J O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 c e n t e n e s ' 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocl-
«a, baño, dos servicios sanitarios 
modernos ., cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTAXCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbre.-l 
SE ALQUILA EL BAJO ANCHA 
del Norte, 294, entrada por Malecón 
y Ancha del Norte. Dos salas, dos 
lecibldores, 4 cuarto*, co:nedo•.^ 
sótano y dos cuartos para servidum-
bre. La llave en el alto. Informes: 
Cristo, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
12559 10 s. 
SE ALQUILA, EN CARDENAS, 
25, altos, la mitad del piso, a cor-
ta familia de moralidad. E l resto do 
la casa la habita un matrimonio sin 
niños. Se dan y toman referencias. 
Puede verse de 11 % a 1 y de 6 a 8. 
12516 12-9 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
12677 7-0 
M IOS, V SEIS CENTENES, con 
iros cuartos, sala, comedor y de-
más servicios; pisos de mármol y 
mosaicos. Concordia, 261 y 2,63, en-
tre San Francisco e Infanta. Llaves 
o:, la bodega de la esquina, 
12566 10 s. 
VEDADO. S K ALQUILA L A M o -
derna casa calle 11, entre L y K. 
La llave al lado. Alquiler: 16 cen-
tenes. In fo rmarán en Obrapía, 27, 
esquina a Cuba. 
12534 10-s 
SE A L Q U I L A L A CASA 11A-
fael de Cárdenas , núm. 38%, en 
Guanabacoa; tiene servicio sanita-
rio, piso de mosaico y árboles f ru-
tales; en $30.00 oro español. Infor-
man: Cerería, núm. 9. Guanaba-
coa. 
C3711 10-ls. 
ANGELES, 16. ESPACIOSOS 
altos, con cinco cuartos; se alqui-
lan, en módico precio. Informes en 
la mueblería "La Ideal". 
12229 12-a 
T A C I O 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan departa-
mentos con balcón a la calle y habi-
taciones interiores. 
12985 . 17 s. 
( ASA DE F A M I L I A S : HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento do sala y habi tacón; se 
exigen referencias y se dan. Em-
pedrado, 7 5, esquina a Monserrate. 
13009 13 s. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, H A Y 
3 habitaciones y una antesala muy 
frescas y claras, para oficinas, co-
misiones, hombres o matrimonios; 
casa de orden; hay comodidades. 
Precios económicos. Entre Com-
postela y Habana; juntas o separa-
das. 12997 15 s. 
KA ( ASA m : PAMILIA M I Y 
respetable, se alquila un salón in -
dependiente, con azotea que tiene 
viata al Malecón, tínico inquilino; 
han do ser personas decentes. San 
Lázaro, núm. 236, altos . 
13026 13 8. 
US DEPARTAMENTO ALTO, 
fresco y Ventilado, con balcón a la 
calle. Chacón y Aguiar. 
12913 16-s 
SE ALQUILA. EN INDUSTRIA, 
72-A, una habitación con balcón a 
la calle; En Virtudes, 12, otra 
prande. En Villegas, 68, otra; y en 
San Ignacio, 65, otra, barata. 
1 2970 12 s. 
si ALQUILA. FIGURAS, 12. SA-
la, y tres cuartos. Cuatro centenes. 
12716 13-s 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
caritas desde $12-72. J. y Calzad:, 
Vedado. 12677 7-o 
EX LA ( A L L I ; SAN NICOLAS, 
91, entre Salud y Dragones, se al-
quilan hermosas habitaciones, con 
vista a la calle; también en Reina, 
núm. 24. 
1 2755 11 g. 
Gonsulaiio, 
i Núm, 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE C A M B I A N R E F E R E N C I A > 
1 2462 7 o. 
N E P T I NO, 212, ENTRE Oqucn-
do y Soledad. Hermosos departamen-
tos a $22. 
3 2706 13-s 
E N N E P T U N O ^ 1 5 2 
Se alquilan 2 cuartos en el segun-
do piso, independientes; luz y ser-
vicios, sin niños. Se dan y toman 
inofrmes en el mismo. 
12710 13 s. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupabas por gerentes y empleados 
fle buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní -
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas d^: verano. En 
c' principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
rr escritorios, bufetes ú oficinas do 
señores comisionistas. Informes en 
Ir i lisma. 
11413 14 
SE A L Q U I L A N FRESCAS Y ven-
tiladas habitaciones; una sala, pa-
ra oficina o familia; y un cuarto en 
la azotee. O'Reilly, 15. 
12322 j s g. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche, j 
SE DESEA SABER Eíi PARA-
dero de don José Mesa, que según 
noticias se encuentra en esta isla. 
Lo solicita Mr. L. P. Atkinson, 
Prado, 99, Hotel "Ohio." 
12920 12 s. 
EGIDO, 10, SE ALQUILAN her-
mosas y ventiladas habitaciones y 
un zapuán. Trecios módicos. 
12871 15 s. 
SE ALQUILAN I>OS HABITA-
clones, altas, frescas e higiénicas, en 
Cristo, 14, a hombres solos. 
12808 11-s 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y t im-
bres, baños de agua caliente y fría, 
habi tación: $30, con toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días, desde $1.50 en adelante. 
PRADO, 51. TELEFONO A-4718. 
12764 5 o. 
UNA H A B I T A C I O N . E N ( A S A 
de familia respetable, se alquila 
una amplia y ventilada habitación. 
Acosta, 26, altos. Teléfono A-2405. 
12666 14-s 
P R A D O 1 Y 3 
Se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones, con todos los 
adelantos del confort moderno. Ele-
vadores, recibidores en todos los p i -
sos, etc. Café y restaurant. Precios 
módicos . 12668 12-s 
SE ALQUILAN, A s Pi sos, i:s-
pléndidas habitaciones, pisos mosai-
cos y abundante agua. Animas, 161, 
moderno ,casi esquina a Oquendo* 
12581 11-s 
PARA COMISIONISTA O Es-
critorio, se alquilan dos habitacio-
nes a $10̂  Cy., juntas o separa-
das. I^amparilla, 66. 
12613 11 s. 
L A M P A R I L L A , 19, (AI/TOS), 
frente al "Banco Español" , alqui-
lo una espaciosa sala, piso de m á r -
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños) . 
12131 25 s. 
SE ^ I . Q U L A V NA SALA, E N 
casa de familia respetable, para un 
profesional. Salud, 29, bajos. 
12582 11-s 
SE A L Q M I . A l N A HERMOSA 
sala y saleta, con t r t s puertas ven-
tanas al balcón, Neptuno, 74, altos. 
Propia para profesionales. En la 
misma casa se alquilan habiteiones. 
12642 12-s 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO 
salón de 10 metros por 50, con dos 
habitaciones y servicios sanitarios. 
Propio para industria o almacén. 
Informes: San Felipe y Ensenada, 
Talleres, "ENTERRIOS." 
12456 16 s. 
MURALLA, 8%, ESQUENA A 
San Ignacio. Se alquilan, a 18 y 17 
pesos, departamentos, a la calle. 
También, muy baratos, en Jesús 
María, 6. Rastro, 4%, y Escobar, 
85. Informes en las mismas y en 
Muralla, 8^ , de todas . 
12550 10-s 
L a E s t r a d a ^ 
iiiini, l - \ 
C A S A D E H U E S P E D E S 
TeléfonD A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3867 Sbre.-l 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de M A N U E L GONZALEZ 
Mosto, 58, entre Trocadcro y Colón 
Frente al parquecito, elegantes 
Itobltacfones muy frescas, oconómi-
caa y ventiladas. 
11872 21 s. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
& la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 9. 
AGENCIA DI ('OLOC ACIONES 
" L A AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 3-o 
i i i i immimii i i i i i i i i i i imimni immmim 
« I T 
S E N E C E S I T A N 
(SI DESEA USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
TE CRIADOS U OTRA 
CLASE D E EMPLEADOS 
QUE NECESITE, ANUN-
CIE EN ESTA SECCION. > 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea aseada y que sepa cocinar 
a la criolla; que traiga referencias. 
Sueldo: tres centenes y que duerma 
en la colocación. Avenida Acosta, 
esquina a Revolución, Víbora. 
1 2988 13 s. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . 
blanca. Sueldo: 3 centenes; que 
ayude algo a la limpieza. Calle, 
K, núm. 170, entre 17 y 19. 
12980 13 s. 
SOLICITO PARA UNA 1 INCA 
un muchacho, de 14 años en ade-
lante; sueldo: 9 pesos; si no está 
adaptado a los quehaceres de cam-
po y no tiene referencias, no se pre-
sente. Monte, 382. 
12976 13 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, para la limpieza y 
cuidar un niño. Ropa limpia y 
sueldo 3 centenes. Villegas, 24, a l -
tos de la bodega. 
13015 13 g. 
SOLICITO C \ SOCIO, CON PE-
queño capital, para interesarlo en 
la propiedad de una patente de gran 
valor, f i n g i r s e al señor Olazábal, 
Muralla y Oficios. Compañía de 
Accidentes del trabajo "La Mutua." 
12996 15 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA P E 
ninsular, que sepa algo lavar ropa 
y demás quehaceres de la casa; 
sueldo: 3 luises. Razón: Inquisidor, 
27, bodega. 
13032 15 s. 
SE SOLICITAN: UNA COCINE-
ra-repostera, que sepa cumplir, y 
un buen criado de mano, entendido 
en su obligación, ambos con buenas 
referencias; calle 17 y C. núm. 302, 
Vedado. 12861 11 s. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, 
de color, para la limpieza de unas 
habitaciones y que sepa coser. Mon-
te, 503, altea. 12 ,̂57 11 s. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A VERDE V COMPAfilA 
O'Reilly, núm. 18.—Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
lías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 12320 28 a. 
SE SOLICITA I N A ( RI A D A DE 
mano, de más de 25 años, que se-
pa su obligación y tenga recomen-
daciones de las casas en que haya 
estado, para servir a un matrimo-
nio sin hijos. Sueldo: 4 luises, ropa 
limpia y de cama. Calle 12, número 
13, Vedado. 
12927 13 s. 
SE SOLICITA UN Ml CHACHO, 
peninsular, de 15 a 18 años, para 
ayudar a la limpieza de una casa 
particular. He exigen referencias. 
Sueldo: tres luises y ropa limpia. 
Cerro, 563, altos, de 10 a 4. 
12940 12 s. 
S E SOLICITA UNA MCCHACHI 
ta, de 13 a 14 años, que sea humil-
de. In fo rmarán : Teniente Rey, nú-
mero 102, bajos. 
12967 12 s. 
s i ; SOLICITA UNA l i l E N A cria-
da de cuartos, que sea formal y ten-
ga recomendaciones; se prefiere de 
color. Línea y 6, Vedado. 
12916 12-s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que duerma en la co-
locación y sin obligación de i r a 
la plaza. Línea, 80, entre A y B, 
Vedado. 12891 11 s. 
MI CHACHO, QUE Q U 1 E R A 
aprender oficio, dándosele comida 
y sueldo, se solicita uno en la pelu-
quería "La Continental", Villegas, 
entre Obispo y O'Reilly. Habana. 
12902 11 s. 
SE D E S E A SABER EL PARA-
dero de Concepción Pérez; la re-
clama su hijo José • Pérez. Infor-




PASA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u | e n é s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
11994 24 s. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de don Domingo Arias, na-
tural de Orense, ( E s p a ñ a ) , que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. Lo solici-
ta don Manuel Lámelas. Para in-
formes dirí janse: Cristina, 68, Ha-
bana. 
12125 10 s. 
SE DEESA SABER E L PARA-
dero del Sr. Ignacio Alonso, para 
asuntos familiares. Informan: Calle 
8, num. 47, Santiago de las Vegas . 
12552 17-s 
EN PRADO, I I , S E SOLICITA 
una cocinera; tiene que ayudar en 
la limpieza a la criada de mano; 
no se da plaza; si le gusta cambiar 
de casa cada quince días, que no 
se presente. Sueldo: 3* centenes y 
3 pesos para lavado; hora: 9 de la 
m a ñ a n a en adelante. 
12772 10 s. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje l la-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
S E NECESITA ÜN MATRIMO-
nio, sin niños, para encargarse de 
una pequeña casa de inquilinato; 
se prefiere sea español y que sea 
formal. Informan: Plaza del Pol-
vorín, números 2 y 3, vidriera, por 
Zulueta. 
12703 10 s. 
AoeociddeColocdcjoneslAFM' 
Habana 108. Teléfono 46875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita r áp idamente cuanto personal 
necQsite. bien recomendado. 
11290 12-S 
S E O F R E C E N 
OFREZCO Mis SERVICIOS A 
toda persona de gusto, en calidad 
de cocinero y dulcero, en la segla-
ridad que quedarán satisfechos de 
mi esmerado comportamiento. I n -
formes en Amistad, 88 o A-3395. 
12973 1 3 s. 
s i : OFRECE i Ñ JOVEN, PE-
nlnsular, para cualquier trabajo, en 
oasa particular o de comercio; no 
duerme en la colocación. Informan 
en Acosta, 18. 
13017 13 s. 
BUEN SIRVIENTE. PRACTB o 
en todo servicio, con buena ropa y 
acostumbrado en .casas respetables, 
desea colocarse. Informan: Prado, 
90. 13018 13 s. 
~ BUENA C O C I N E R A V BEPOS-
tera ,se ofrece para corta familia; 
gana buen sueldo. Calle 4, entre 
Línea y 11. Casa Cossío. Carnice-
ría. 13016 I3 s-
ÜN SEÑOR, DE M E D I A N A edad, 
con excelentes recomendaciones, se 
ofrece a desempeñar cualquier car-
go, lo mismo en el campo que en 
la ciudad, por módica retr ibución. 
In formarán por Teléfono F-3530. 
1 3021 15 s. 
UNA ,1()VEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; tiene buenas referen-
cias; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán en Compostela, 
núm. 36, altos. 
13023 13 s. 
CRIADA DE MANO. SE SOLI-
cita una, para servir a una fa-
milia de tres personas; que sepa su 
obligación y traiga referencias. Ca-
lle D, núm. 162, entre 17 y 19, 
Vedado. 12994 13 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, para criada de mano o para 
acompañar alguna señora o señori-
ta ; tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado. I n -
forman: calle Animas, 194, anti-
guo, cuarto 18. 
12992 13 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; no se coloca me-
nos de tres centenes y ropa limpia. 
Informan: Suspiro, núm. 14, bo-
dega. 12991 13 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene referencias. 
Informan en San Lázaro, núm. 289, 
pregunten por Regina Gracia. 
13011 13 b. 
I N A SESORA. DE M E D I A N A 
edad, peninsular, desea colocarse de 
cocinera, para casa de comercio o 
particular; sabe cumplir con su 
obligación; no admite tarjetas. Cu-
ba, 44, puesto de frutas, esquina a 
Tejadillo, de 1 a 5. 
13012 13 s. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PE-
ninsular, para criada de mano, 
acostumbrada a servir; tiene refe-
rencias. Calle 12, núm. 25, entre 
13 y 15, Vedado. 
12970 13 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, recién llegada, de criada de 
mano; sabe algo de cocina a la es-
pañola y es inteligente. In fo rmrán 
en Belascoain, núm. 646, en la pa-
ragüer ía . 
13008 13 s. 
DESEA COLOCARSE VNA JO-
ven, peninsular, de craida de ma-
no; no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana; tiene refe-
recias. Compostela, 66, altos. 
13007 13 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da de mano, para sala y comedor 
o cuartos; tiene buenas referencias 
y sabe cumplir con su obligación, 
informan: Santa Clara ,39. 
13006 13 s. 
PARA PORTERO O CRIADO, 
se ofrece hombre, de mediana edad, 
a familia de respeto y buen trato; 
sabe su obligación; buenos infor-
mes. Consulado y Colón, farma-
cia. 13004 13 s. 
S E DESEA COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe trabajar. Informan en Co-
rrales, núm. 3, bajos. 
13002 13 s. 
UNA COCINERA, DE M E D I A -
na edad, peninsular, desea colocar-
se; sabe cumplir con su obligación; 
lleva 20 años en el oñeio. Informan 
en 21 y C, en la Sociedad, frente 
al café. ' 13003 13 s. 
UNA MUCHACHA. ESPAÑOLA, 
desea colocarse de criada de cuar-
tos o manejadora; sabe coser a ma-
no y a máquina. En la misma una 
niña de 12 años; tienen quien las 
recomiende; se admiten tarjetas a 
Puentes Grandes, Real, 27, María 
Rodríguez. 12995 13 s. 
UNA S E Ñ O R A . PENINSULAR, 
desea colocarse de criada o mane-
jadora; entiende de cocina; tiene 
referencias; no duerme en la colo-
cación. Serafines y San Indalecio, 
bodega. Jesús del Monte. 
1 3030 13 s. 
UNA SEÑORA, COSTURERA Y 
bordadora, desea colocarse en casa 
particular. Informan en Calzada y 
A. Vedado. Teléfono F-1653, y en" 
A-8933. 
13029 I5 s-. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, sólo para Umpie-
za de cuartos; tiene buenas reco-
mendaciones; no se admiten tarje-
tas. Informes: calle 17, 332, "Ve-
dado. Sr. Cónsul. 
13027 13 s. 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE RAPIDAMENTE 
ANUNCIESE EN ESTA 
SECCION.) 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera; sabe cocinar a la es-
pañola. Inglesa y criolla. Tiene re-
ferencias. Informan: calle F nú-
mero 177, entre 17 y 19. Teléfono 
F-2148, Vedado. ^ 
C ag. 13 s. 
S E OFRECE UN BU EN S I R -
vlente, do mediana edad, práctico 
en el servicio de comedor y los de-
más servicios de la casa. Consu-
lado, 94, antiguo, dan razón. Te-
léfono A-4775. 
12993 13 s. 
UNA JOVENCITA, DE MORA-
lldad, muy cariñosa y fina, desea 
manejar un niño, en casa de buen 
trato. Lealtad, 124, antiguo. 
12989 13 s. 
D E S E A C O L O C A R S E DNA S E -
ñora de medalna edad, para cocinar 
a un matrimonio o acompañar a 
una señora. Menos de tres centenes 
no se coloca. Gervasio, 144, cuar-
to 24. 12987 13 s. 
DESEA COLOCARSE UNA . l o -
ven, peninsular, de criandera; tie-
ne buena y abundante leche y bue-
nas referencias y quien la recomien-
de. Informan: Marina, 5, frente al 
Hospital de San Lázaro. 
12978 13 s. 
I N V S E Ñ O R A . DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera 
para la Habana. Informan en Agua-
cate, 82. 12983 13 s. 
C O C I N E R O . JOVEN, D E L PAIS, 
muy limpio y cocina en general; 
sin pretensiones; se ofrece en V i r -
tudes, núm. 2 4, ú l t ima accesoria 
por Amistad, bodega. 
12914 , ,1$ gL 
D E S E A E N C O N T R A R EMPLEO, 
español, de 32 años, de portero de 
fábrica o taller y también se hace 
cargo de casa de inquilinato. D i -
rección: Galiano, 12 7, habitación 
núm. 17. 
13024 13 s. 
CRIANDERA, SE OFRECE UNA 
con abundante leche; mes y medio 
de parida; se puede ver a todas ho-
ras, en Sitios, 17, altos. 
13031 I5 s-
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; Sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informes: Belas-
coain, núm. 116 .• 
13034 i 13 3 
S E DESEA COLOCAR U N A Jo-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad; no sale fuera de la Habana, 
tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. I n -
forman en Inquisidor, 16, segundo 
piso. 13033 13 s. 
SE DESEA COLOCAR U N A Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
ro c de cuartos; prefiere de cuar-
tos. Tiene quien responda por ella. 
San Rafael, 139, t intorer ía . 
12946 12 a. 
SE DESEA COLOCAR UN M A -
trlmonio, español, sin hijos, joven, 
juntos o separados; no se atiende 
por escrito. Genios, núm. 34. 
12943 12 s. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
ge toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones1 
1 \ \ JOVEN, MI V FORMAL, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada do mano o mane-
jadora. Sabe cumplir bien y tie-
ne referencias. Informan: Corrales, 
43, bajos. 12945 12 s. 
SE DESEA COLOCAR D E crian-
dera, una peninsular, de tres me-
ses de parida; tiene su niño que 
se le puede ver. Obrapía, 64. 
12944 i2 s. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad; no se colo-
ca menos de tres centenes; tiene 
buenas referencias. Informes: I n -
dustria, 72. 12941 12 s. 
LNA PI NINSLLAR, D E 25 años 
de edad, desea colocarse de cama-
rera o criada de mano en un hotel, 
casa d « huéspedes o particular. Sa-
be trabajar y tiene buenas referen-
cias. Informes: Someruelos, 47. 
12938 .12 s. 
DESEA COLOCARSE, DE cria-
da de mano o de cuartos, una jo-
ven, peninsular; tiene quien la re-
comiende. Salud, 16. 
12936 1 2 s. « 
UN J A R D I N E R O Y AGRICUL-
tor en general, desea colocarse, lo 
mismo en la Habana que en el cam-
po. Informan: Corrales, 23. 
12950 12 s. 
DESEA COLOCARSE LNA JO-
ven, peninsular, para comedor o 
para cuartos; con bastante tiempo 
en el pa ís ; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. I n -
formes: Mercaderes, 16*4. 
12951 12 s. 
s e D E S E A C O L O C A R UNA Co-
cinera, de mediana edad, tiene bue-
nas referencias. Informan en la 
calle 19, núm. 204, entre G y H , 
Vedado. 12959 12 s. 
SE OFRECE PERSONA UOR-
mal, para cobrador, encargado de 
una o varias casas o cosa análoga; 
no tiene inconveniente en Ir al 
oampo de encargado o adminis-
trador de una finca. Tiene bue-
nas firmas que lo garanticen. I n -
forman: Consulado, 101. 
12955 , 12 a. 
DESEA COLOCARSE, D E M A -
nejadora, una joven del país, blan-
ca y muy car iñosa para los niños. 
Informan: San Rafael, 99, bajos. 
12905 12-3 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse. No tiene marido. 
Informan: Amistad, 136, altos. Pre-
gunten por Esperanza Pérez. 
12908 • 12-8 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de cocinera; tiene bastante 
tiempo de p rác t i ca y quien la ga-
rantice de su conducta y de su tra-
bajo. Florida, 81. 
12909 12-s 
UNA JOVEN. D E COLOR, D E -
sea encontrar una casa particular 
para coser; no gana menos de un 
peso. Crespo, 19, antiguo; pregun-
tar por la habi tac ión num. 3. 
12910 12-s 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de criada de ma-
no o manejadoha y una niña de 13 
años. Informan: Egido, 75, hotel 
"Cuba." 12923 12 s. 
UTA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de criada de mano; sabe su 
obligación ' j quien la garanti-
ce; no se coloca menos de 16 pesos. 
Calzada del Cerro, núm. 591, altos, 
antiguo. 12918 12-s 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe algo de costura. Infor-
man: Amargura, 37. 
1 2962 12 S. 
DESEA COLOCARSE LN JO-
ven, de carrero; tiene quien le re-
comiende. Informan: Corrales, 28, 
tren de lavado. 
12968 12 b. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera-repostera; cocina a la 
criolla, francesa y española; tiene 
buenas recomendaciones, si se nece-
tan. I n f o r m a r á n en Obrapía, 45, 
carnicería. 12932 12-s 
NEGOCIO. INDUSTRIA PRO-
ductiva, con patente de invención 
Se admiten proposiciones para la 
explotación en sociedad, ^on quien 
aporte tre's o cuatro mi l pesos, o se 
vende la patente. Informes: Mon-
te, 49%, altos. / 
12915 18-s 
U N A JOVEN, E S P A Ñ O L A , UE-
sea colocarse de manejadora o pa-
ra el servicio de mano; está prác t i -
ca en todo y cumplidora de su de-
ber. Suárez, n ú m . 50; en la fe-
r re te r í a dan razón. 
12947 12 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa particular; tiene quien 
la recomiende. Informan en Rei-
na, 117, carnicer ía . 
12925 ' 12 s. 
DESEA COLOCARSE U N SE-
ñor, con las mejores referencias, de 
portero o cobrador, o bien para el 
servicio de oficina o cosa análga . 
Informes en la bodega de Amistad 
y Barcelona; pregunten por don 
Manuel. 12935 12 s. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse, una de criandera, con 
buena y abundante leche, recién l le-
gada, y la otra de criada de mano; 
tienen referencias. Informes: Mer-
ced, núm. 7. • 
12933 12 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de color, para criada de ha-
bitaciones p manejadora. Informan: 
Cuba, 28, altos; tiene quien la ga-
rantice. 12864 11 s. 
GRAN CRIADO DE MANO DE-
sea colocarse. También una cria-
da y un muchacho para cualquier 
trabajo; buenas referencias. Lam-
parilla, 57. Teléfono A-7502. 
12890 11 s. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad; es muy formal y tiene quien 
la recomiende. Informan: Refugio, 
9, antiguo. 
12822 11-s 
LNA CRIANDERA, DE 2r> Años 
de edad, desea colocarse de crian-
dera; tiene leche buena y abundan-
te. Tiene quien la recomiende. I n -
forman: Calle F y 21, solar, habita-
ción 25. 
12825 11-s 
D E P E N D I E N T E D E S E D E R I A , 
desea colocarse. Informan: Jesús 
del Monte, 214. 
1 2823 11-s 
UN MATRIMONIO, DESEA E N -
contrar una casa para encargado de 
inquilinatos en la Habana; tieno 
quien lo recomiende; los dos saben 
escribir, pueden verse en Apodaca, 
17. Máximo López. 
12824 11-s 
UN E X C E L E N T E CRIADO, F i -
no y práct ico en el servicio, desea 
colocarse en casa particular; tiene 
buenas referencias. Informes: Agui -
la, 114, cuarto num. 16. 
12829 11-s 
COCINERA, O ' E A D E M A S H A -
ga la limpieza de la casa. Se necesi-
ta para el campo. Dirigirse a A n i -
mas, 27, altos. 
1282S 11-a 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Colocaciones 
ESTEBAN R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-1285 
Las familias y el - comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedir!" 
a esta casa, que los facilita bien 
recomendados. Se manda personal 
al campo. 
11440 14 a- j 
I NA MI C H A C H A , PENINSU-
lar, desea colocarse de criada de 
mano; entiende algo de cocina, 
siendo para corta familia. Dirigirse 
a Lucena, 10, moderno, cuarto 
número 13. Tiene muy buenas re-
ferencias de las casas donde ha ser-
vido. 12827 11 s. 
UNA c o c i n e r a . PENINSI LAR, 
de regular edad, desea colocarse; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. San N i -
colás, núm. 85, antiguo. 
12826 11 s-
L N A COCINERA, PENINSI L A R , 
desea colocarse para cocinar solo, 
en establecimiento o casa particu-
lar; sabe cumplir con su obliga-
ción. Amistad, 136, cuarto 44, en-
tresuelos. 12830 11 s. 
SE DESEA C O L O C A R UNA 
criandera, de 2 meses de parida, 
con buena y abundante leche. Vive 
en Fomento, letra E, Jesús del 
Monte, donde se puede ver su ni-
ña. Es joven; no admite tarjetas. 
12832 11 s-
TENEDOR D E LIBROS, Co-
rresponsal en inglés y español, me-
canógrafo, desea ocupar dos o tres 
horas diarias. Informa el Sr. F. H. , 
en Gervasio, 62. 
12800 11-s 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, Q U E 
sabe coser y cortar ropa de señora y 
niñas, desea trabajar en casa par-
ticular; no se coloca menos de tres 
centenes; no se admiten tarjetas. 
Tejadillo, 1 1 % , altos. 
12807 11-s 
DESEA COLOCARSE DNA SE-
ñora, joven; tiene buenas referen-
cias, para coser y limpiar habita-
ciones; no se molesten menos de 
cuatro centenes; o esa para acom-
p a ñ a r una señora. Ayesterán, nú-
mero 11. Teléfono A-8298. 
12803 11-s 
LN EXCELENTE COCINERO Y 
repostero, peninsular, ofrece sus 
servicios a las familias, comercio, 
fonda o casa de huéspedes; es com-
petente. Buenas recomendaciones. 
Lamparilla, 94. 
12807 11-3 . 
SE COLOCA UNA JOVEN, PE-
nlnsular; prefiere para manejadora 
en casa de buena familia. Informes 
a todas horas vidriera de tabacos 
del Hotel "Inglaterra", no llamen 
por teléfono. 
12810 11-s 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criada de mano; 
ha servido en las mejores poblacio-
nes de España . Tiene buenas refe-
rencias. Lnfarman: Villegas, 75, en-
tre Lamparilla y Obrapía. 
12813 11-s 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora peninsular, sin familia, de coci-
nera, en casa particular o estableci-
miento. Tiene recomendaciones. No 
duerme en la colocación. Informan 
en Inqusidor, 24, bodega. 
12811 11-s 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse como ayudante de cocina; 
es muy formal y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Amistad, 15, ba-
jos. 1281 4 11-s 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informan: Concha y 
Marina, bodega; tiene quien res-
ponda por ella. 
12815 11-s 
DESEA COLOCARSE L N ASIA-
tico, buen cocinero, en casa part i-
cular o establecimiento; sabe cum-
plir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por él. Darán 
razón: calle Suárez, 102, antiguo. 
12848 11 s. 
U N A S E Ñ O R A , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe coser. Infor-
man: Corrales, 135, antiguo. 
12862 11 s. 
SE DESEA COLOGAR UNA SE-
ñora .peninsular, de cocinera, en 
casa particular o de comercio; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Lamparilla, 68. 
12874 H s. 
S E DESEA C O L O C A R UNA 
criandera, peninsular, con buena y 
abundante leche .reconocida por va-
rios médicos; 2 meses de parida; 
tiene quien la garantice; su niño se 
puede ver en Concordia, 140, mo-
derno y 136 antiguo. 
12851 11 s. 
UNA S E Ñ O R A . PENINSULAR, 
aclimatada en el país, desea colo-
carse de cocinera y puede ayudar a 
la limpieza de la casa; no duerme 
en el cómodo; tiene quien la garan-
tice. Sol, 97, altos, entrada por V i -
llegas. 12849 11 s. 
S E DESEA C O L O C A R UNA JO-
ven, peninsular, de criada de habi-
taciones; sabe coser a mano y en 
máquina, o de manejadora; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man en Luz, 52, bodega. 
12833 11 s. 
L N A SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; coci-
na a la española y criolla; sabe 
bien su obligación. Domicilio: 
Aguila, 169, antiguo, bajos. 
12845 11 s. 
S E DESEAN COLOCAR U N A 
criandera y una criada de mano; la 
criandera se le puede ver su niño 
con 40 días de dado a luz. La cria-
da de mano quiere ganar tres cen-
tenes y no se dirige por tarjetas. 
Informan en Sitios, núm. 9. 
12846 11 s. 
L N A CRIANDERA, JOVEN, 
con buena y abundante leche, de-
sea colocarse en el campo o en la 
Habana; tiene quien la recomiende. 
Informan: Zanja, 66, entrada por 
San José. 
12850 n s. 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
jóvenes, una de cocinera y otra de 
criada de cuartos; tienen referen-
cias. Calle 19, entre F y G, n ú m e -
ro 220. 12839 l l s 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven ,peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene quien la ga-
rantice como fo rmal y lleva poco 
tiempo en el país. Marina, núm. 3, 
frente* a San Lázaro. 
12843 ; n g. 
' NA JOVEN. MLV FORMAL, 
que sabe coser de todo y entallar, 
desea colocarse en casa de morali-
dad. SI es necesario ayudar algo a 
la limpieza también lo hace. Tiene 
buenas referencias. Informan: Ga-
liano. 127, altos. 
12840 11 a. 
MítGeduId erlangt usan alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce un-T 
carta a español, a lemán, ingl^g 
francés y se le escribe en nt&Qttln 0 
Matías Márquez, Apartado 23 q, ,a ' nabacoa. 12358 ' A A " 1 o. 
I NA PENINSI LAR. MI y p Q j T 
mal, desea colocarse de criada da 
mano o manejadora; tiene inmejo 
rabies referencias. Informan- Cu" 
ba, 80, altos. 1 2844 \ \ „ 
DESEAN COLOCARSE DOS Jo . 
venes, peninsulares, una de criada 
de mano y la, otra de manejado-
ra; ambas saben bien su obligación 
y tienen buena conducta y rece, 
mendaciones. In fo rmarán : Inqulsl' 
dor, 29. 1 2835 ] i 8 
SE OFRECE UN COCINERO t 
fepostero, cocina francesa, espa/ 
ñola y criolla, hace fiambres y he.í 
lados de todas clases, en casa pars. 
ticular; prefiere i r para el campo 
Informan en O'Reilly, 53, esquiné 
a Aguacate, café. 
12837 11 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO DE LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunc ia rá . Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precirv 
LNA COCINERA, DESEA doT 
locarse; no tiene inconveniente en 
ir a l campo; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. In , 
forman: Paula, 13, altos. 
12818 l l - « 
COCINERA, CATALANA, DESEAR 
colocarse en casa de comercio, lim-
pia y gusto para cocinar. Aguaca-
te, 122, Bajos. 
12892 11 a 
SE DESEA COLOCAR U l f ^ 
criandera, con buena leche y abun-
dante y reconocida por los médicos. 
Príncipe, número 11, letra C, cuar-
to 35. 12885 11 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene quien latgaran-
tice. Informan: Inquisido?, i o, an-
tiguo. 12876 11 a 
UNA JOVEN, CASADA, POR NO 
tener hijos desearía encontrar un 
chiquito, para criarlo a leche con-
densada. Informes: Inquisidor, nú-
mero 14, antiguo, habitación núme-
ro 11. 12881 11 a. 
UN JOVEN, ASTURIANO, DE-
sea colocarse de camarero; lleva 
poco tiempo en el país ; es obedien-
te y trabajador. Obrapía, número 
97, a todas horas. 
12882 11 s. 
LNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obli-
gación ;tiene quien la recomiende. 
Informan en Cristina, 68, fonda. 
12899 11 s. 
OASTURERA, RECIEN LLEGA-
da de Madrid, desea casas para co-
ser; sabe cortar. Compostela, 26 y 
28. altos. I 
12898 11 s. 
J O V E N M A D R I L E Ñ O 
nuevo en el país, desea colocarso 
para servir la mesa a un matrimo-
nio o para el servicio de un caba-
llero solo; es fino y buena persona-
In fo rmarán : Obispo, 4 ^ , víveres. 
12895 11 s. 
COCINERA Y REPOSTERA, 
montañesa, desea colocarse en ca-
sa particular o comercio. Infor-
man: Salud, 2 3, la encargada. 
12894 11 a. 
UN MATRIMONIO. HONRADO, 
desea encontrar un niño para ha-
cerse cargo de su cuidado y criar-
lo a leche condensada. Tiene in -
mejorables referencias. Dan ra-
zón: calle K, número 6. entrada por 
9, Vedado. 12893 11 s. 
DIBUJANTE TEORICO Y Prác-
tico y contratista de obras eñ ge-
neral, habla inglés y español, de-
sea colocación con moderado sala-
rio; para más pormenores escribir 
a A. T., Calzada de Concha, 3, Ha-
bana. 12883 11 s.* 
¡ F I J E N S E ! UNA JOVEN, DE 
moralidad, modista, desea colocar-
se en una casa do modas o particu-
lar respetable; trabaja por figurín. 
Informan: Monserrate y Dragonea, 
fonda. 1278 3 l l - s I 
UNA COCINERA DESEA COLO-
carse; sabe cumplir con su obliga^ 
clón y tiene buenas referencias. \rip. 
forman: Villegas, 34. 
12786 n - s I 
C O C I N ERA- REPOSTE RA, MA-
drlleña ,desea casa buena. Cocina a 
la española, francesa y criolla; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo y no duerme en la coloca! 
ción. Galiano, 118, altos, cuarto 193 
1278 4 n - s I 
L N MATRIMOXIO DESEA Co-
locarse, ella cocinera general; 11 
portero; salen fuera. En la mism% 
una cocinera; no duerme en la col 
locación. Jesús del Monte, 6 4. 
12785 l l - s - J 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SDÍ 
hijos, llegados del extranjero, d<H 
sean colocarse, juntos; ella cocinej 
ra, ama, gobierno o costurera; 9 
chauffeur, con 5 años práctica, fl 
con certificado de esta; tiene refe-! 
rendas. Informan: Tejadillo, nú l 
mero 7, interior, Julia. 
12787 H - J 
UNA JOVEN, DESEA COLO-
carse de criada de mano o maneja-^ 
dora. Tiene referencias. No admite! 
escritos. Informan: Crespo, 43-A| 
altos. 12788 11-s 
UNA BUENA LAVANDERA T 
planchadora, desea encontrar peH 
sonas que le den ropa para lavarllj 
en su casa. Es muy formal y ofrece 
garantías . Informan: Suárez, 131¿ 
bajos. 12790 1 1-s 
L N A JOVEN, E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano. Sabe cumplía 
con la obligación y tiene referen^ 
cías. . Informan: Conde 18, altoM 
entre Compostela y Bayona. 
12791 n - s I 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. viuda, catalana; lleva tiompol 
en el país; para cuidar un persona,¿ 
o bien pana limpieza de cuartos; sa-] 
be repasar ropa y coser a máquina.] 
Informan en Calle 4, entre 17 y 19.1 
num. 176, fonda. Vedado. 
12792 11-s 
DESEA COLOCARSE Una crian-
dera, parida de 3 meses, con lech^ 
buena y abundante, reconocida poa 
el médico Aballi. Kn la misma una 
criada de mano; sabe cumplir *&:'Ja 
obligación. Las dos en Vivos, núme-
ro 119. 12793 l l - s ^ 
L N A PENINSULAR, FORMAL, 
trabajadora y con referencias, dé-
sea colocarse para comedor o habi-
taciones. Lleva tiempo en el país. 
Darán razón: Villegas, 110, antiguo. 
12795 11 s. 
LNA PENINSULAR, COCINE* 
ra y repostera .desea colocarse en 
casa particular o comercio. Dirigir-
se: Calle 23 y 4, bodega, "Casa 
Blanca". Teléfono F-1769. Vedado. 
12769 l l - s I 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de cocinera o de i 
criada de mano y dormir en su ca-
sa> Gloria, 177. 
12797 l l - s 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O -
cinero-repostero; tiene referencias. 
Informan: Prado, núm. 39. Teléfo-< 
no A-8437 . j 
3"7í» 10 6* 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS do LtEOHB 
TBLZPONO A-4810. 
Carlos I H , número 6, por Podto. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Callo A, esq. 17. TeL F-138Í. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio máa barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
xnlsmo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan 7 venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
\1 teléfono A-4810. 
12,524 30-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, acostumbrada al país; sa-
be cumplir con su obligación; en 
casa de moralidad, para habitacio-
nes o comedor. San Joaquín núm. 2. 
1285G * 11 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, de cocinera; sabe cumplir 
con su obligación; tiene quien la 
recomiendo de la casa donde ha 
servido. Duerme en el acomodo. 
Informan: Pocito, 16. 
12859 11 s. 
UNA BUENA CRIADA D E MA-
no o manejadora, española, desea 
colocarse en casa de moralidad. 
Tiene Inmejorables referencias. In -
forman: Amargura, 94, bajos. 
12863 11 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, española, de cuatro me-
ses de parida; tiene abundante le-
che; se puede ver la niña; lo mis-
mo se coloca en la Habana que pa-
ra el campo. Antón Recio, núme-
ro 12. E n la misma una criada 
de mano. 12866 11 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CO-
clnéra, peninsular, cocina a la es-
pañola y criolla y no quiere plaza; 
es limpia y tiene referencias. Diri-
girse: calle K, número 10, Vedado. 
12868 11 s. 
AVISO. UN J O V E N , D E D I C A -
do al comercio, con buena letra, 
desea encontrar establecimiento. 
Informarán on Monte, 49. Teléfono 
A1368. 
12776 10 s. 
D E S E O ENCONTRAR COLOCA-
ción de chauffeur, dentro o fuera 
de la ciudad, con más de 8 años de 
práctica en todas clases de moto-
res; admito toda proporción; tengo 
buena garantía. Informes: Chávez, 
entro Salud y Jesús Peregrino, fren-
te al 16. 
12794 17-s 
I X C A R P I N T E R O D E S E A Co-
locarse en una casa, a sueldo; es 
español y tiene buenas referencias. 
Informan en Villegas, núm. 101, 
cuarto núm. 7, altos. 
1277^ 10 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora de 
un niño; está acostumbrada a ma-
nejar y es cariñosa para ellos, y 
para todo el servicio de una se-
ñora. Informan: Gervasio, 8, car-
bonería. 
12771 10 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, joven, para manejadora; es 
muy cariñosa con los niños; tiene 
buenas recomendaciones de las ca-
sas en donde ha estado. Calle F . 
número 6 3, Vedado. 
12774 10 b. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cocinar y tiene 
referencias de las casas que ha tra-
bajado. Informan en Merced, 50, 
tren de lavado. 
12870 11 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven de criada de mano o maneja-
dora; tiene recomendaciones de la 
casa donde estuvo. Informan: Rei-
na, 62. Teléfono A-6491 
12775 10 s. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
ies, desean colocarse, una para el 
m-rviclo de comedor, y la otra para 
el de habitaciones. Las dos son muy 
formales y tienen referencias. In-
forman :Monte, 12, habitación 38. 
12782 10 b. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano, una madrileña; sabe 
cumplir con su obligación. Razón: 
Aguila ,114. letra A. 
12779 10 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Tiene quien la reco-
miende. Informan: fonda "La Au-
rora", Dragones, 2. T e l é f o n o 
A-4r>80. 
12777 10 s. 
^í" DESEA COLOCAR UN MA-
trhnonlo; juntos o separados y un 
nnichncho de 14 ofios. recién llega-
dos do España. Informan: Callo 
Habnna, 139. 
12644 10-s 
S O L I C I T E D E S T H t C T O R D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, oiosqui-
tcs y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc., sin causar el menor daño. 
' VERMINGO W O R R E L L " . Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratl?. Prado, 101 y 
109, y Galiano. 79. Lago Lacalle. 
11904 23 s. 
aipiKiKriuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHniiiiiniHiin 
Coi 
S E COMPRA, D I R E C T A M E N T E , 
una casa, antigua, de 3 a 4 mil pe-
sos. Informan: Habana, 198, de 
1 y media a 3. 
12971 . 24 s. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
1.500 a 2,000 pesos en las siguien-
tes calles: Belascoaín, Reina, barrio 
de San Nicolás, Cárdenas, Cienfue 
gOS, Ha'"'' noHo'nrt ir TTrH/ír» T«í» 
ma 
12560 
wv... . . i . • ..« ••«. *vv>w»c*., u n r r i o 
San Nicolás. Cárdenas, Cienfue-
, Salud, Galiano y Egldo. Infor-
el señor Peral: Belascoaín, 126. 
17 s. 
C O H l P R O 
e n l a s p r o v i n c i a s d e l a H a -
b a n a o M a t a n z a s , u n a f i n c a , 
p r ó x i m a a l f e r r o c a r r i l , q u e 
t e n g a d e 2 0 a 4 0 c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a . P a r a m á s i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a l S r . A l b e r t o 
R . R u z , O b r a p í a , 2 5 . T e l é -
f o n o A - 2 7 6 4 . 
S E D E S E A COMPRAR UN P E -
rrito .lanudo, pero no en el hocico, 
blanco con manchas negras o ama-
rillas, que tenga dos o tres meses 
y sea gracioso, fino, sano y barato. 
Calle L esquina a 13, Vedado. 
12873 10 s. 
i"nninimiiiir<»iiiiiiiiiiiiiiiiiuininnHfíi 
t H O S A CASA 
Se vende en lo mejor de la calza-
da de la Ceiba, de Puentes Grandes, 
una hermosa casa con jardín, entra-
da para carruajes y árboles frutales. 
Informan e nía Administración del 
DIARIO D E L A MARINA. 
GRAN NEGOCIO, P A R A P E R -
sonas de poco capital. Se vende 
una vidriera de cigarros y tabacos; 
paga poco alquiler y está situada 
en uno de los mejores puntos de la 
Habana. Dan razón de 5 a 10 a. m. 
y de 5 a 7 p. m.. en el café "Los 
Industriales," Mercado de Colón, 
por Trocadero. 
12972 17 s. 
VENDO UNA B U E N A BODE-
GA, E N $1,800; B U E N A V E ^ T A 
Y POCO A L Q U I L E R ; B U E N CON-
T R A T O ; V I D R I E R A D E " M A R T E 
Y B E L O N A , " J E S U S V A Z Q U E Z . 
13001 13 s 
{AVISO! S E V E N D E UNA her-
mosa casita, próxima a Palatino, 
muy barata. Informes en Infanta 
y Daoiz, fruterío. Cerro, Repar-
to las Cañas. 12975 24 s. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un café y fonda, por no poderlo 
atender los dueños. Informan en la 
relojería de Rafael Mugno, Neptu-
no, 33. 13005 15 s. 
CASA D E H U E S P E D E S . S i -
tuada en la calle del Prado, se 
vende una por enfermedad de su 
dueña. Está toda ocupada y se da 
barata. Informan en San Rafael, 
18, fotografía. 
13028 15 s. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas, con una venta de 30 pe-
sos diarios, pagando poco alquiler, 
o se admite un socio. Informan: 
Teniente Rey 59. 
13025 15 s. 
VENDO UNA BODEGA, E N Una 
buena esquina; se dá barata. Infor-
ma: G. Rodríguez, San Lázaro, 406. 
12928 16-s 
CASA E N L/A HABANA. S E ven-
de, con bastante fondo, cerca de los 
muelles, lugar comercial, etc. Due-
ño: Acosta, 54, Habana. 
12930 16-3 
VENDO UN C A F E E N 3.000 P E -
sos; hace buena venta; tiene buen 
contrato y paga poco de alquiler. 
Informan en la vidriera del café 
"Marte y Belona". Jesús S. Váz-
quez. 
12965 16 s. 
S E V E N D E UN SOUAR, E N DA 
esquina de las calles Las Flores y 
Los Cocos, a una cuadra de Co-
rrea. Jesús del Monte. Mide 285 
metros cuadrados. Informa, direc-
tamente, su propietario: B. Rodrí-
guez, Calzada de Luyanó, 76, an-
tiguo. Jesús del Monte. 
12981 23 s. 
COMO .APODERADO, VENDO 
una esquina, con establecimiento, 
en la Habana, que renta 24 cente-
nes americanos en catorce mil pesos 
en oro español. Informarán: Virtu-
des, 39. bajos. 
12917 12-s 
S E V E N D E UN CARRO, P A R A 
reparto, de uso, en bastante buen 
estado; y una muía maestra de tiro, 
de siete cuartas largas. Informa-
rán- Obrapía, 7f>. panadería "La 
Fama." 12911 12 s. 
E N $7.000 ORO ESPAÑOL, S E 
venden dos casas en el Vedado, con 
jardín, portal, sala, comedor, cin-
co cuartos, dos patios, cuarto de 
baño y cocina, rentando 14 cen-
nes. Concordia, 86. de 12 a 2 y de 
7 a 9 de la noche. 
12953 1* s-
CON ESTABT/ECI3fIENTO, ren-
tando 24 centenes, se vende una ca-
sa do esquina, de alto y bajo, en 
la calle de Neptuno, entre Prado y 
Galiano. Precio: $18,000. Se pue-
de adquirir entregando solamente 
$4,500 de contado. Concordia, 86, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
12953 14 3. 
L O M A D E L M A Z O 
Se venden, conjuntamente, 4 so-
lares, con una superficie de 1,600 
metros cuadrados, en lo mejor de 
la Loma, Patrocinio y J . A. Saco, 
desde donde se observa el más bo-
nito panorama de los alrededores 
de la Habana. Precio e Informes: 
Riela, núms. 66 y 68. Teléfono 
A-3518. 12942 16 s. 
EVITE QUE U CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristalea. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
BAYA-Optico 
San Hafael esq. a A m i s t a i 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
iBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiir 
CON 157 METROS D E T E R R E -
no, so vende una casa en la ca-
lle de Progreso, media cuadra del 
Parque Central; se pueden dejar 
$4,000 en hipoteca; no se necesita 
todo el dinero al contado. Concor-
dia, 86, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
la noche. 12953 14 s. 
VENDO UNA BUENA CASA D E 
huéspedes, seis años de establecida, 
y quedan cinco años de contrato. 
Teniente Rey, barbería, frente al 
DIARIO D E L A MARINA, darán 
razón. 12937 18 «. 
A CUATRO PESOS T R E E V T A 
centavos, se venden cuatrocientos 
metros en la parte más alta y más 
sana de la Víbora, muy cerca de la 
Calzada, con grandes edificios fa-
bricados al lado. Concordia, 86, de 
12 a 2 y de 7 a'9 de la noche. 
12953 14 s. 
E N $1,400 CY. VENDO, E N BA-
rrio muy próximo a la Habana, un 
terreno de 130 metros, casi todo fa-
bricado, nuevo, de manipostería. 
Tiene acera y servicio moderno. In-
forman: Reina, 35, peletería. 
12806 15-s 
MARIANAO. S E V E N D E E N 
Marianao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con pi-
sos de mosaicos é instalación sani-
taria moderna, portal corrido, agua 
abundante, buena renta y libre de 
gravamen. Dirigirse al apartado 
16 83. Habana. 
12219 • 12-3 
VENDO CASA E S T R A D A P A L -
ma, jardín, portal, sala, tres habita-
clones, hall, gran cuarto baños, to-
do azotea, gran traspatio ,con ar-
boleda frutal; su terreno: 50 de 
fondo; $3,500. Renta $30.00 cy. 
Compro una guagua automóvil aun-
que sea antigua, pero que esté en 
buen estado. Oficina Lake, Prado, 
101, Vellanueva. Teléfono A-5500. 
12816 11-s 
E X C E L E N T E NEGOCIO. V i -
driera de esquina, espaciosa, ele-
gante y moaerna, situada en pun-
to céntrico y de gran tránsito. Se 
da baratísima. Informan: Egido, 20. 
12924 16 ». 
S E V E N D E N : P R E C I O S A CASI-
ta, sala, saleta, dos cuartos, cielo 
rasos, baño mármol, mosaicos, etc., 
$2,200. Otra en Cerro, sala, saleta, 
tres cuartos, etc., $3,100. Otra cer-
ca de Belascoaín, $3,500. Informan: 
San Miguel, 80, dé 9 a 12. No a co-
rredores. 12789 11-s 
Acuda pronto,q(ie le conviene 
Por la mitad de su valor se ven-
de una fonda y posada, frente a la 
bahía, en el mejor punto de la Ha-
bana. Informa, a todas horas, el 
señor Julio Montero, en Monte, 177, 
altos de la ferretería. 
12852 • 11 s. 
T I E N D A MIXTA D E INGENIO 
o Colonia importante que necesite 
ser reformada y administrada ven-
tajosamente, so toma arrendada, a 
partido o como convenga. Serie-
dad y competencia probada. Larga 
práctica financiera y comercial au-
guran éxito absoluto. Pueden darse 
las más altas y aceptables refe-
rencias. También, previamente, se 
solicitan. X. "X. X. Tel. A-1555. 
Apartado núm. 448, Habana. 
12821 15-8 
AVISO, COMPRADORES. V E N -
do una vidriera do tabacos y ci-
garros, billetes de lotería o admi-
to un socio para trabajarla, por te-
ner el dueño otro negocio que 
atender. Tiene buen contrato. In-
forman: San José, núm. 9, en la 
misma. No olvidarse que es nego-
cio. 12855 11 a. 
N e g o c i o d e A c t u a l i d a d 
Se traspasa el contrato de una 
gran finca para el cultivo de Caña, 
Piña y Yuca; dista dos kilómteros 
del paradero, que tiene tres roma-
nas, y tiene carretera desde el mismo 
batey al paradero y a los pueblos 
Inmediatos, y río que no se ha se-
cado nunca. También tiene habili-
tada vega para medio millón de 
matas de tabaco, que lo produce de 
superior calidad. Condiciones y de-
más informes: Muralla y Villegas, 
café. 12884 22 s. 
OPORTUNIDAD 
E N INDUSTRIA, VENDO UNA 
casa, moderna, de alto, acera de la 
brisa ,cerca de Prado, con sala, sa-
leta, tres curtos, servicios, cuarto 
de baño; los altos lo mismo; renta 
25 centenes; libre de gravamen. 
Empedrado, 47, cíe 1 a 4. Juan P— 
re/;. Teléfono A-2711. 
12710 13-s 
E M E S C O B A R 
vendo una casa de alto, moderna, 
con sala, saleta, dos cuartos servi-
cios; el alto lo mismo ;renta 11 cen-
tenes; libre de gravamen. Precio: 
$6,500. Empedrado, 47. De 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12710 13-s 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, cafó 
Marte y Belona. el cantinero. Adol-
fo Carneado. De 11 a 6 
S E V E N D E , E N L A LOMV D E L 
Vedado, calle 19 núm. 401. entre 
4 y 6, a una cuadra de los tran-
vías, una casa, compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 grandes 
cuartos y corredor; toda de mani-
postería y tres cuartos de madera 
al fondo, en una extensión de terre-
no de 683 metros. Para tratar, su 
dueña: San Francisco, núm 3 al-
tos, entre Vapor y Jovellar 
12838 • 15 g_ 
S E V E N D E N Y S E ALQUILAN 
tres casas de moderna construcción, 
e nía calle de Compromiso, a me-
dia cuadra de la Calzada del Luya-
nó y de Henry Clay; y una en la 
calle Zequelra, núm. 27. casi es-
quina a Infanta. Informan en Car-
men, núm. 4. bodega. Alfredo G 
12681 J2 -
SOLARES A CENSO 
Vendo, dentro de esta ciudad .con 
tres esquinas; las esquinas miden 20 
por 25 metros cada una. y los cen-
tres 13 por 25 metros, los censos no 
se pagan hasta dentro de un año 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono. A-2711. 
12711 20-s 
FARMACL*. S E V E N D E , E N 
esta capital, una moderna, en bue-
na barriada de porvenir, surtida. 
Informa: Rafael Blanco, Empedra-
do, 36. barbería. 
12528 . 10.s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila. Amistad. Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz. 
Sol. Lamparilla, Lagunas, Lealtad'. 
Manrique. San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5.0 
VENDO UNA BUENA BODEGA 
en el Vedado; tiene buen contrato y 
hace buena venta. Informan en la 
Vidriera del cafó "Marte y Belo-
na," Jesús S. Vázquez. 
12738 13 s. 
C A S A S PARA F A B R I C A R 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6*50 
por 20. Cárdenas, 7 por 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
S E V E N D E UNA C A L D E R A , 
cincuenta caballos, vertical; ídem 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro, de 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un motor de 
gasolina de quince caballos. Infor-
man: Consulado, 81. 
12731 11 s. 
E N LOMA, ALTO D E L V E D A - . 
do se vende un solar de centro, con 
dos cuartos, de ladrillos, y azotea. 
Se da barato; urge la venta. Infor-
man en la misma cale, 29, entre 
A y Paseo. Su dueño: Antonio Mo-
rales. 12647 10-s 
P O R MODICO P R E C I O S E C E -
de el contrato de un magnífico lo-
cal, compuesto de tienda, trastien-
da, cuatro habitaciones, cocina y 
patio, cubierto con cristales, propio 
para casa de modas, joyería, cami-
sería, y a media cuadra de Obispo. 
Informan en la vidriera del café 
" E l Polaco", O'Rellly y Composte-
la. 12672 11 s. 
MUY BARATO Y E N E X T E N -
se barriada, se alquila magnífica es-
quina de manipostería, para bode-
ga, ^on todos sus útiles, pisos y 
paredes, según disposición sanita-
ria (a prueba do ratas); a su lado 
carnicería, también con sus útiles 
y gran refrigerador. Informan: San 
ta Felicia, num. 23, Jesús del Mon-
te. 12643 12-s 
A DOS CUADRAS D E L P A R -
que de 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina, 
a $8 el metro, sin censo. Obispo, 32, 
de 9 a 1. Peralta. 
12537 10-s 
¡OJOI S E COMPRA UNA CAJA 
de hierro. Prado, núm. 119, altos. 
"Las Villas", casa para familias, 
altos de la barbería "Monte-Cario". 
12781 10 s. 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núra. 31-A. Casiano 
Veiga. 
12597 2 o. 
S E V E N D E UNA GRAN Vidrie-
ra de tabacos, cambio y billetes, en 
el punto más céntrico de la Ciudad, 
por no podorla atender su dueño. 
Informes: Obispo y Cuba, "La Gra-
nada." 12520 10 s. 
S E V E N D E N DOS CASAS, CA-
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS S O L A R E S 
Se venden. -Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fonóo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
12445 16 s 
S E V E N D E UNA CASA D E A L -
tos y bajos, en Aguila, entre San 
José y Barcelona. No se trata con 
corredores. Salud, 2 9. bajos. 
1258 2 11-s 
S E V E N D E UN L O T E D E 500 
metros cuadrados que hacen esqui-
na a la brisa; próximo a la iglesia 
del Cerro. Sin intervención de co-
rredores. Informes: Monte, 107. 
12564 10 s. 
CASAS BARATAS. Lealtad, San 
Lázaro, Virtudes, Manrique, Perse-
verancia, Refugio, Consulado, Ma-
lecón. Crespo. Industria y varias 
más. Dinero para hipoteca bara-
to en Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
12537 10-s 
S I V d . v a a i n -v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
i g ü e l F J ó r p e z 
- C U B A , 32 , de 3 a 5 -
Telé ís . A-8450 e 1-1557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O f i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
P L \ N O S P L E Y E L . P O R E L 
vapor holandés "Maartensdyk", 
han llegado a la casa Anselmo Ló-
pez los modelos que se esperaban. 
C-3928 10-10 
S E V E N D E UNA GRAN BA-
ñadera nueva y otros objetos de 
mecánica. Campanario, 39, a todas 
horas. 13035 13 s 
S E V E N D E UN MAGNIFICO an-
tomóvll. de 7 pasajeros, casi nue-
vo y en perfectas condiciones, sis-
tema de ignición magneto "Bosch 
Dual." Costó $5,000 y so vende en 
menos do la tercera parte, por au-
sentarse su dueño. Puede verse en 
Malecón. 254. 
12869 17 s. 
S E V E N D E UN BONITO FABfl-
liar, casi nuevo, vuelta entera.: Cal-
zada de Concha, núm. 15. 
12584 IS-s 
inmiiiimiminMinwMPüSMmiíWiüi"! 
S E V E N D E UN J U E G O D E CO 
modor, de caoba, de poco uso y en | 
perfecto estado de conservación. 
Puede verse en Neptuno, 187, de 
10 a 12 a. m y. de 2 a 6 p. m. 
13013 13 s. 
GRAN OCASION. P O R E M B A R -
car su dueño en la primera quin-
cena de este mes, se venden todos 
los muebles y adornos de una ca-
sa particular, tales como un jue-
go de cuarto de Nogal Luis X V I , 
un juego de mimbre, sillas, lám-
paras, camas, etc., etc. Adornos de 
plata, cuadros y muchísimos otros 
objetos imposibles do reseñar. To-
do baratísimo. Pueden verse en 
San Lázaro, 12. bajos, antiguo, por 
la mañana, de 9 a 11; por la tarde, 
de las 2 en adelante. 
C 3712 2 9. 
AVISO. S E V E N D E UNA MA-
quina de "Singer", de una gave-
ta, con sus piezas, en muy buen 
estado. Se da muy barata. Arco del 
"Pasaje", por Zulueta. Sastrería. 
12966 14 s. 
A LOS MUSICOS. S E V E N D E 
j un cornetín, francés, metal amari-
I lio, casi nuevo; se da barato. Per-
fecto Sánchez, Estrella, 28. 
12872 11 s. 
30-fi 
S E V E N D E , A RAZON D E $3-50 
el metro cuadrado, un lote en la 
calle de Arango. entre Cueto y Ro-
sa Enríquez, en el Reparto "Bue-
na Vista." Luyanó. H. E . Hyde. 
Café "Biscult," Prado, núm. 3. 
12727 n s. 
F R U T E R I A . S E V E N D E UNA 
de las mejores de la Habana, por 
no poderla atender; calle de mu-
cho tránsito; gran local y buena 
venta; es negocio verdad. Infor-
man: Mercaderes, núm. 21. 
12576 10 s. 
V I D R I E R A E N GANGA. P O R 
no poder atenderla, vendo una en 
zaguán, sitio céntrico, mucho trán-
sito y buen contrato. Informan: Isi-
doro Alcalde, Obispo, 25. fábrica 
de tabacos. Urge su venta. 
12521 10-s 
En 1 0 0 . 5 0 0 p e s e t a s 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es -
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 83. lo. 
C 3790 30-d e 
V I B O R A 
E n la LOMA D E L MAZO S E 
vende un magnífleo terreno de 800 
metros, 20 x 40, situado en la es-
quina, que está a la brisa, de las 
calles Carmen y Juan Bruno Za-
yas. Solamente al contaio y en 
precio ventajosísimo. También se 
cede la mitad: 20 x 20 o 10 x 40. 
Dirigirse a su dueño: J . Montero, 
librería STUDIUM, Neptuno, 35. 
1.2453 n a. 
C A S A S E N V E M T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio. 
$7.500; Jesús María. $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9.000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; 
Condesa, $3.200; Escobar, $8,500. 
Evelio Martínez, Empedrodo, 40, 
de 1 a 5. 
12379 8-s 
E S Q U I F A , E M V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700,Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
12379 8-8 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta y 214, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
12379 8-3 
C U A T R O C A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
le calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e Informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
12,870 15-3 
S O C A S I O N 
Puede unted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Eslcbaa, Bernaza, 55. marmo-
lería. 
11223 11-s. 
E N LO MAS PINTORESCO E 
higiénico del Vedado: en la calle 
13, entre 24 y 28, se vcmle una ca-
sa, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones 
bajas y dos altas, y tres preciosos 
servicios sanitarios; está preparada 
para echarla altos. Para más deta-
lles en la misma. T'rge la venta por 
tener que ausentarse para España 
su dueño, 
12136 10-3 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rros. en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25. donde in-
formarán. 11733 19s . 
B I L L A R . UNA E S P L E N D I D A 
mesa de carambolas, para persona 
de gusto, se vende en General Lee, 
num. 1, Quemados de Marianao; 
tiene doble juego de bolas, y una 
taquera con doce tacos de lujo. 
12817 15-s 
AIJTOPI ANO. E N G E N E R A L 
Lee, num. 1, en los Quemados de 
Marianao, se vende uno casi nue-
vo, en precio razonable ,con mu-
chos rollos de música variada, 
11817 15-s 
C A U S A S B U E N A S 
A precios razonables en "SI Pasa-
Je." Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
3865 Sbre.-l 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO, 
.": venden muy baratos todos los 
muebles de una casa, entre ellos, 
magníñeos mimbres, lámparas de 
B^carat y dos modernos juegos de 
cuarto. Baños, 11, Vedado. 
12886 11 s. 
¿ 4 L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 5 ma. 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos. "Los (|os hermanos", si-
tuada en Aguila. 188. consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-




SE ALQUIIAH AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta, 84. 
Teléfono A-2551. 
12842 7-o. 
S E V E N D E UN C A R R O D E cua-
tro ruedas y dos muías. Se pueden 
ver en Jesús del Monte y Alejandro 
Ramírez. Informan en Jesús del 
Monte, 585. Teléfono 1-1312. 
12-820 13-s 
S E V E N D E UN F A M I L I A R "Va-
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y limonera. Se da baratí-
simo. Informes: Teléfono F-1659. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
S E V E N D E UN CARRO D E re-
parto, propio para cualquier indus-
tria; un armarlo grande, para 
guardar arreos y varios útiles de 
cochero. Informan en "La Socie-
dad," Obispo, 65, Departamento de 
Administración. 
12183 11 s. 
motocicletas "Excelsior" 
7 a 10 caballos, 20 días do uso, 
$230 Cy. sin extras. Rulloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1936. Habana. 
12474 21 s. 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L f l i U ^ i U l E S " 
do MON Y HERMANO. 
Carlos Í1I M im. 26». Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas • • ' l 
Para bautizos \ / «• 
Para entierros T w 
Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servlcioB que se nos con-
fién. 
11930 23-3 
S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
S E V E N D E N DOS MULOS, J ó -
venes, y maestros de tiro, por no 
necesitarse; y tres caballos, pro-
pios para coche de alquiler; todos 
baratos; se pueden ver en Estre-
lla, 12, agencia. 
12896 15 s. 
S E V E N D E , MUY BARATO UN 
burro y un mulo. Informan: Virtu-
^es. 83. 12802 13-s 
S E V E N D E UN HERMOSO CA-
ballo, maestro de tiro. 7 y % cuar-
tas de alzada y cinco años de edad; 
y una bonita muía de monta, ca-
minadora, 7 cuartas y cuatro años 
de edad. Calzada de Concha y 
Fábrica, pregunten por Reche. 
12584 i8-s 
V e n g a n a c o m p r a r m u -
í a s a h o r a q u e e s t á n b a r a 
t a s . C r i s t i n a , 6 0 . T e l é f o n o 
A - 6 4 2 3 . J e s ú s T u e r o . 
C3709 10-1 
S E V E N D E N CABALLOS Y MU-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-* 
des, arreos, un boggy Bacnok. nue-
vo. Baños Carneado. Tel. F-40 40. 
Vedado. 12677 30 a 
Sí tiene usted su perro o su cabaH« 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
C l í n i c a de ! D r . A . M a r t í n e z 
que está montada con todos los a ^ 
laníos modernos. 
MONTE, 385, TEUfflHO S-5523 
E S T A B L O D E B U R R A » 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 249u 
Fuente de Chávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y O neo. 
Ganado todo del país y seleccionad». 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar loa avlsov 
llamando al A-48&4. 
12,523 30-5 
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A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
"BERLIN,** V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
8863 Sbre.-l 
C A R P I N T E R O S 
.Maquinaria da Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N . O'Rellly. nú" 
mero 67. Teléfono A-3268. 
3864 Sbre.-l 
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S E V E N D E , MUY (BARATO, un 
aparato marca Pathe, propio para 
cinematógrafo. Informan: Virtudes, 
85. 12802 13-s 
CAL VIVA S E V E N D E 
E N TOBAS CANTIDADES 
E N MISION, 33 
12457 16 s. 
MASILLA. A LOS CONSTRUÜ-
tores del interior se les recomien-
da hagan sus pedidos a Misión, nú-
mero 33. Pidan precios. Juan L i -
cema. 12457 16 s. 
Entérese de la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos que so 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sdu recargo de precio. 
SU DINERO 
i — 
ftL BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
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ABLEGRAMAS 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
A L E M A N I A Y A U S T R I A S E R E T I R A N 
Viene de la primara plana 
Dice cí Monarca inRles en este 
mensaje: 
"Durante las semanas que acaban 
de transcurrir todo el' pueblo del Im-
perio británico se ha sentido anima-
do de un solo propósito: opionerse al 
asalto, sin paralelo en la Hisitoria, que 
se ha emprendido contra la continui-
dad de la civilización y de la paz de 
la humanidad. 
"El calamitoso convicto que hoy 
desgarra al continente europeo, no es 
obra mía." 
NOTICIA OFICIAL FRANCESA 
París 9. 
A las doce de la noche se publico 
el siguiente parte oficial francés: 
"Por nuestra ala izquierda todas 
las tentativas del ejército alemán pa-
ra romper nuestra formación han si-
do vanas. 
"También se mantienjen intactas 
nuestras tropas en la mareen derecha 
del Ourcq. 
"El ejército inglés ha cruzado el 
Marne. 
"El enemigo se ha retirado a una 
distancia de 40 kilómetros por nues-
tro centro. 
"""No ha ocurrido cambio notable en 
nuestra ala derecha." 
EN V1TRY-LE FRANC01S 
París 9. . 
Todo indica que las tropas france-
sas están alcanzando un éxito ver-
dad, que será decisivo si el centro de 
los aliados en el Distrito de Vitry-le 
Erancois sostiene el empuje de los 
soldados del Kaiser. 
Parece que los alemanes están ha-
ciendo un gran esfuerzo en el distri-
to citado con tropas procedentes de 
la parte oriental de Bélgica y Lu-
xemburgo que no están tan fatigadas 
como están los soldados del general 
Kluk. 
Los franceses sostienen sus posi-
ciones bastante bien para permitir-
lô  obtener ana victoria en su ala iz-
quierda. 
PERDIDA DEL "OCEANIC" 
Londres, 9. 
Anunciase oficialmente que el cru-
cero mercante "Oceanic," de la Whi-
te Star Line," se fué a pique ayer en 
la costa Norte de Escocia. E l barco se 
perdió totalmente, pero todo el pasa-
je y la tripulación fueron salvados. 
" L E TEMPS" Y E L EMBAJADOR 
DE ESPAÑA 
París 9. 
E | periódico "Le Temps" dedica 
hoy su primer editorial al nuevo Em-
bajador de España en Francia. 
Dice el citado periódico: 
—"Las palabras que el Marqués de 
Valiierra dirigió al Presidente Poin-
caré han llegado al corazón de todos 
"Las frases del nuevo Embajador 
español tienen un significado más ex-
presivo que las secas y lacónicas ex-
presiones de simpatía que se emplean 
generalmente en esta clase de discur-
sos. 
"Aunque la mayor parte de los es-
pañoles permanecen neutrales en el 
actual conflicto, es de vital interés 
para las potencias del Mediterráneo 
eponerse con todas sus fuerzas al 
establecimiento de la hegemonía ale-
mana en el más antiguo de los mares 
del mundo. 
"Unicamente la derrota de Alema-





El vapor "Noordan" de la línea ho-
landesa americana que salió de Nue-
va York para Rotterdam con reser-
vistas alemanes y carga general para 
Alemania ha sido apresado por un 
crucero inglés y conducido a Queeus-
town. 
DESDE MEAUX A VERDUM SE 
BATEN ALIADOS Y ALEMANES 
Burdeos, 9. 
Un comuniqué del Ministerio de la 
Guerra expedido esta tarde anuncia 
que la gran batalla que se está libran-
do desde Meaux a Verdum ha desper-
tado un intenso interés, pues el re-
sultado de ella señalará la primera 
fase real y decisiva de las actuales 
operaciones en el teatro occidental 
de la guerra. El resultado de esta ba-
talla decidirá definitivamente si Pa-




Se considera sin base la noticia de 
que los cruceros franceses "Conde" y 
"Descartes" y el inglés "Bristol" han 
echado a pique en el Atlántico a dos 
vapores alemanes. 
AEROGRAMA DE BERLIN 
Washington, 9. 
Un despacho inalámbrico dirigido 
desde Berlín al Embajador alemán 
en esta capital dice que las tropas de 
la Landwehz silesiana han hecho pri-
sioneros a 17 oficiales y mil soldados 
de la guardia imperial rusa. 
LOS MONTENEGRINOS EN BOS-
NIA. 
París, 9. 
La Agencia Havas ha recibido un 
telegrama de Roma con la noticia de 
que las tropas montenegrinas, man-
dadas por el general Vercotich, han 
ocupado importantísimas posiciones 
en Bosnia, al Sur de Sarajevo, capital 
de dicho territorio. 
E L PARTE OFICIAL DE HOY 
París, 9. 
E l Boletín de la Guerra ha publica-
do esta tarde la siguiente noticia* 
"En nuestra ala izquierda, aunque 
los alemanes han sido reforzados, la 
situación permanece en estado satis-
factorio. E l enemigo se retira ante el 
empuje de las tropas inglesas. En el 
centro nuestro avance se efectúa con 
lentitud, pero general. En el ala dere-
cha hay inactividad en parte. E l ene-
migo ataca ahora a los fuertes que 
rodean a Naney. 
En los Vosgos y Alsacia no ha cam-
biado la situación y en el combate 
que las tropas aliadas sostuvieron en 
el río Ourep se les ocuparon a los 
alemanes dos banderas. 
VICTORIA RUSA 
Roma, 9. 
Un despacho recibido de San Peters 
burgo comunica que en la gran bata-
lla librada en Ravarrusselta, en la Ga-
litzia, a 32 millas al Noroeste de Lem 
bcrg, los rusos obtuvieron una comple 
ta victoria sobre los austríacos, ha-
ciéndoles gran número de prisione-
ros, entre ellos bastantes alemanes. 
E l mismo despacho informa que los 
austríacos han evacuado la Polonia 
rusa. 
DECLARACION D E L EMBAJADOR 
ESPAÑOL EN BERLIN. 
Washington, 9. 
E l embajador dp Alemania en esta 
capital ha recibido una comunicación 
inalámbrica informándolo de que el 
embajador español en Berlín ha nega-
do rotundamente los rumores que han 
circulado de que en España existe un 
sentimiento hóstil contra Alemania y 
Austria, asegurando, por el contrario, 
que todos los Jefes de los partidos es-
pañoles son partidarios de que se man 
tenga la más estricta neutralidad. 
LA DIETA JAPONESA 
Tokio, 9. 
La Dieta japonesa ha aprobado 
unánimemente el programa de guerra 
del gobierno, incluyendo en la apro-
bación el crédito de 26 millones y 
medio para los gastos de las hostili-
dades. 
INVASION DE HUNGRIA 
Bucarest, Rumania, 9. . 
E l gobierno rumano ha sido notifi-
cado de que los rusos están invadien-
do a Hungría, a la que se han manda-
do grandes fuerzas de cosacos y de in 
fantería por el paso de Borgo. 
INVASION DE LA POLONIA A L E -
MANA. 
San Petersbnrgo, 9. 
E l gobierno está concentrando tres 
millones y medio de hombres para 
invadir la Polonia alemana, que será 
anexada al Imperio Moscovita. 
E L AVANCE DE LOS ALIADOS 
París, 9. 
E l Boletín de la Guerra en su edi-
ción de esta tarde a las cuatro dice: 
"Los aliados avanzan firmemente 
en el centro, a pesar de la desespera-
da resistencia del enemigo. 
MATERIAL DE GUERRA 
DETENIDO 
Petrogrado, 9. 
El material de guerra enviado por 
Alemania a Turquía, todavía está de-
tenido en territorio búlgaro. 
Los reservistas griegos y subditos 
de Turquía residentes en Crimea se 
niegan a regresar. 
E L VAPOR "NECKER" 
No se han tenido más noticias del 
vapor "Necker" desde el día primero 
del actual, en que salió de la Habana 
para este puerto. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
S E P T I E M B R E 9 
S 1 2 . 4 4 3 . 2 9 
T E A T R O FRAlTOeS Dft L A fftJÍIlRA 
L a línea irregular señala la frontera franco-rusa. 
L a doble línea de rayitas q«e comienza en Chantilly y termina en 
la frontera frente a Verdura, es el ejército alemán. 
L a línea de paralelógramos que comienza en París y termina en 
Belfort, es el ejército anglo-francés. 
L a doble línea continua que comienza en Melun y termina en Bel-
fort, es la posición que suponemos ocupen los franceses si el enemigo 
rompe el vértice de Verdun. 
puntos importantes en Bosnia al sur 
de Sarajevo. 
La situación al norte de Albania 
sigue siendo bastante seria. 
BELGAS QUE SE REFUGIAN 
EN INGLATERRA 
Londres, 9. 
Dentro de los próximos diez días, 
se espera que lleguen sesenta mil fu-
gitivos belgas a Inglaterra. 
E l gobierno inglés ha invitado a 
los belgas que han quedado sin hogar 
con motivo del actual conflicto, a que 
vengan a Inglaterra, donde se les 
prepara un cordial recibimiento. 
SIGUE TODAVIA LA BATALLA 
París, 9. 
Se ha prohibido terminantemente 
a los soldados que regresan heridos 
a esta ciudad, que mencionen las posi-
ciones ocupadas por las tropas. 
Se tiene entendido, sin embargo, 
que el conflicto y la matanza a lo lar-
go del Oucq y el Marne asumen pro-
porcic<nes horripilantes. 
Dícese que el avance del centro de 
los aliados continúa con lentitud, pe-
ro es general y constante. 
Según todas las apariencias, los 
aliados ,a pesar del necesario reposo 
que se les ha impuesto, están listos 
para cualquiera eventualidad. 
MONTENEGRINOS EN BOSNIA 
París, 9. 
El corresponsal de la Agencia Ha-
vas en Roma dice que ha llegado a 
esa capital la noticia de que las tro-
pas montenegrinas han ocupado unos 
M A R P A S í C Ú M É * c | w ^ u J o s ^ p i a , 
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N O T A S DE \m 
LAS FIESTAS 
Las tradicionales fiestas en honor 
a la Patrona del pueblo y de la bahía, 
Nuestra Señora de Regla, han comen-
zado. 
La gran misa cantada ofrecida en 
el santuario, resultó solemne; y como 
en años anteriores, desbordante esta-
ba el templo en la mañana del mar-
tes, día 8. 
Con igual devoción e idéntica fe, se 
depositaron innumerables promesas 
ante la imagen. 
E l altar de la Santísima Virgen 
se presentó con su asoctumbrado lujo 
y adornado exquisitamente. Puede 
asegurarse que en nada ha decaído la 
devoción hacia la milagrosa Virgen 
de Regla. 
Por el día reinó animación en la 
población. Por la noche se ofrecieron 
bailes en las sociedades J . G. Gómez 
y el Liceo. La fiesta bailable del his-
tórico Liceo quedó muy lucida, y su 
organización fué muy elogiada. No 
fué baile de entrada al transeúnte: se 
favoreció a los socios e invitados con 
una reunión bailable de carácter so-
cial y de costumbres adecuadas a es-
te género de fiestas. Es de señalarse 
como enaltecimiento dado a la socie-
dad, aparte de lo indicado ya, la sus-
titución de la cantina comercial por 
un buffet refrescante y exquisito, así 
como las notas melodiosas, suaves, de 
piano y cuerda para la ejecución de 
los bailables, al igual que establecido 
está en los salones elegantes, sustitu-
yendo al rumbero timbal y al escan-
daloso cornetín. 
En cambio los festejos macabros 
que en anteriores años se ofrecían a 
Santa Bárbara y Yemayá, cabildos 
durante los días 9 y hoy 10, pasan de-
sapercibidos. A no ser alguna reu-
nión íntima en los barrios donde se 
celebraban, no se nota nada como fes-
tejo; y el entusiasmo ha desaparecido. 
Estos días constituían, en anteriores 
fechas, la mayor atracción hacia este 
pueblo; el público que acudía era ex-
traordinariamente numeroso, y muy 
particularmente el elemento de color. 
Ya parece que distintas causas han 
desvanecido tales fiestas y sus entu-
siastas asistentse y devotos no de-
sean que les dé el "santo" ni ingerir 
el clásico y suculento "embó". 
E L DOMINGO 
Para el domingo habrá misa canta-
da y por la tarde la procesión reco-
rrerá las calles de costumbre. 
Marchará la tercera columna de la 
Cruz Roja y es de predecir que un cor 
dón numeroso de fieles seguirá a la 
sagrada imagen. 
Por la noche se ofrecerán bailes en 
las sociedades Liceo, Progreso y J . 
G. Gómez. 
El corresponsal. 
N e c r o l o g a í 
Han fallecido em la isla: en Cama-
güey, don Senén González Argudín, 
doña Dolores Olivera Hernández y 
do.i Justo Marrero León. 
En Santiago de Cuba, don Félix 
Berroa y Aguilera y don Manuel Vi-
zozo y Alarcón. 
INSULTOS MUTUOS 
En el parque Central fueron dete-
nidos por el vigilante 187, por estar I 
escandalizando y haberse insultado i 
mutuamente, Benjamín Fondecalva y | 
Alvarez, de Marina 90, y José Cas 
tillo y Caray, de San Lázaro 252. 
incendio en Cabezas 
El Alcalde Municipal de Cabezas 
ha comunicado a la Secretaría de Go-
bernación que a última hora de la 
tarde del martes, una chispa eléctrica 
incendió una casa depósito de carre-
tas, propiedad del vecino de dicho tér-
mino, Antonio Jerez, siendo destrui-
das tres carretas que se encontraban 
depositadas en la mencionada casa. 
Los vecinos lograron localizar el 
incendio que iba a propagarse a la 
casa de viivenda. 
Las pérdidas sufridas se calculan 
en quinientos pesos. 
La candidatura zayista. 
Ayer celebró sesión la Junta Muni-
cipal Electoral. 
Al dar cuenta el Secretario con el 
certificado de propuesta presentado 
por los señores Eugenio Leopoldo As-
piazo y José R. del Cueto a nombre 
del Partido Liberal el dia 7 de Sep-
tiembre de 1914 a las 9 y 45 a. m., el 
Miembro Político del Partido Liberal 
señor Adolfo Diaz Hernández dice: 
que este es el verdadero certificado 
de propuesta del Partido Liberal por-
que en la Asamblea del Partido que 
preside el doctor Alfredo Zayas y que 
es el que tiene derecho a usar el nom-
bre y el emblema que en el se consig-
nan, por lo que no adoleciendo de de-
fectos de formas a juicio del que ha-
bla, estima que debe admitirse. 
E l señor Vázquez, Miembro Político 
en representación del Partido Conser-
vador Nacional dice, que con anterio-
ridad a la presentación del certifica-
do de propuesta que nos ocupa o sea 
con fecha 5 del corriente esta Junta 
admitió otro certificado de propues-
ta con el nombre del Partido Liberal 
y el emblema del de un gallo sobre un 
arado y la esfigie de cuatro personas, 
declarando este organismo en su re-
solución que es incompetente para re-
solver la cuestión planteada por el 
Vocal señor Diaz acerca de cuál era 
la Asamblea capacitada para usar di-
cho nombre y emblema, que por ra-
zón se está en el caso de cumplir el 
precepto del Articulo 112 de la Ley 
Electoral requiriendo al Comité Polí-
tico designado en el Certificado de 
propuesta presentado últimamente, a 
fin do que en el término y forma es-
tablecido por la Ley Electoral susti-
tuya por otro el nombre y emblema 
de que so trata. 
El señor Presidente por las razones 
expuestas por el Miembro Político 
Conservador Nacional señor Vázquez 
emitió su voto a favor del criterio del 
mismo por lo que así se acordó con el 
voto en contra del señor Díaz. 
J i i z p a t t G u a r d i a 
UN FETO 
Encontrándose de recorrido por las 
calles A'y 21, en el Vedado, el- vigi-
lante de la décima estación Laureano 
Guardido, fué avisado por unos niños 
de que en la calle 21, entre A y Pa-
seo, había un pomo de forma extra-
ña con "brujería." 
El referido vigilante acudió al lu-
gar de la ocurrencia, viendo que el 
pomo contenía un feto. 
Se practicaron diligencias para 
averiguar la procedencia del feto, sin 
resultado alguno. 
E l feto fué enviado al Necrocomio, 
dándose cuenta al Juzgado de ins-
trucción de la sección tercera. 
MUERTE DE UN ESTIVADOR 
El estibador Luis Mena, de 22 años 
y vecino de 24 de Febrero y Perdomo, 
encontrándose trabajando en el va-
por "Saratoga" hubo de resbalar y 
caerse en el entrepuente, causándose 
las siguientes lesiones graves: 
Una herida contusa de 10 centíme-
tros de extensión, interesando liga-
mentos, situada en la región fronto-
parietal derecha. 
Fractura de la rama derecha del 
maxilar inferior. Otra herida contusa 
en el primer espacio interdigital de 
la mano izquierda, como de diez cen-
tímetros. Otra en la región olecra-
neana del antebrazo izquierdo, inte-
resando la piel, de dos centímetros 
de extensión, y varias contusiones 
más por todo el cuerpo y síntomas 
acentuados de conmoción cerebral. 
Fué asistido en el Hospital de 
Emergencias, por el doctor Rodríguez 
Valdés, siendo después trasladado a 
su domicilio, donde falleció a las diez 
y media de la noche. 
E l cadáver del infeliz obrero fué 
más tarde trasladado al Necrocomio 
para practicarle la autopsia corres-
pondiente. 
ROBO DE PRENDAS 
Manuel Lara, español, de 29 años 
y vecino de Someruelos número 17, 
formuló una denuncia en la estación 
de policía, en la que dice que se acos-
tó a dormir la siesta y al despertar 
notó la falta de varias prendas, entre 
ellas un reloj con cadena de oro, una 
pistola calibre 25, cargada, y cinco 
centenes, ascendiendo el valor de las 
prendas a la cantidad de 13 centenes. 
Sospecha el denunciante que sea el 
autor del robo un individuo nombrado 
Félix Calzadilla, el cual a las 5 y me-
dia de la tarde salió de su domicilio, 
contiguo al suyo, con dirección al 
Mercado de Tacón. 
E l acusado no ha sido detenido. 
LA ETERNA HISTORIA 
Sinforiano Fernández y Méndez 
fué acusado ayer tarde en la cuarta 
estación de policía, por Ricardo Puig, 
nada menos que del hurto de 200 pe-
sos que el Puig dijo tener en un es-
caparate que el Fernández arrojó al 
patio por no querer abonar la men-
sualidad correspondiente de la habi-
tación número 3 de la casa Oquendo 
número 13. 
Fernández declaró que la acusa-
ción era una venganza po» haber de-
nunciado al inquilino Puig por des-
haucio, y si puso los muebles en el 
patio fué por orden del Departamen-
to de Sanidad. 
E l acusado quedó en libertad por 
no aparecer culpable. 
LESIONES, ESCANDALO, 
AMENAZAS 
Emilio Rigo, natural de la Habana, 
de 25 años y vecino de Puerta Cerra-
da número 29, fué asistido en el Cen-
tro de Socorros del primer distrito, 
de diversas lesiones en la cara y una 
contusión en el dedo medio de la ma-
no izquierda, todas de pronóstico le-
ve. 
Dice el lesionado que se encentra-
A L A 
Organizada por el Comité "UNION G A L L E G A " se celebrará d 
viernes, 11, a las 8 de la noche, en el Teatro Politeama, una Asamblea 
magna, con el objeto de evidencial ante la colonia la verdadera causa d» 
la perturbación que están sufriendo nuestras queridas instituciones e< 
Cuba y adoptar acuerdos tendentes a salvarlas del peligro inminente 
que las amenaza. 
"Unión Gallega" convoca por este medio para dicha Asamblea i 
todos los socios de las referidas instituciones, simpatizadores con st 
gestión y que no sean conformes con la actuación de la directiva actual 
del "Centro Gallego de la Habana". 
Se advierte que para garantía de la seriedad del acto y de su fin^u 
lidad solamente podrán hacer uso de la palabra en el mismo las per. 
sonas previamente designadas por el Comitcé organizador de esta graq 
Asamblea. 
Gallegos conscientes y verdaderamente patriotas \ 
Acudid a dar prueba de vuestro acendrado amor a las institucionei 
que son prestigio nuestro y de nuestra amada región en esta in, 
comparable tierra cubana. 
Concurramos todos a la magna Asamblea de "Unión Gallega". 
José Diégurz, Alviuo Fernández, Francisco Pcqo, Celestino Borra-
jo, José Grodoille. Anie>nis> Leal, Manuel Bahanwnde, Enrique Paliño 
Eusehw García, José Piñón, Agustín PicaUo, José Agrá Mayor, G<i 
naro Pérez Santos, Antonio Fernández, Manuel Posada, Francisco 
pez, Agustín Montoto, Juan Paz Carhalleira, Panirl Juárez. E:equio\ 
Bueno, Manuel García Vázquez, José Canitrot, Amador Fernández, Ma-
nuel SI fijo, Manuel Pradú-. 
C-3929 2m-10 ^t-10 " 
ba en el domicilio de su heT-mano, a 
donde había ido con objeto de llevar-
se a su señora, Angelina Vidal, sien-
do agredido por ella, que le dió un 
"pucherazo," y por el hermano, que 
también le agredió. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de la sección tercera. 
S U C E S O S 
LA PATRONA SE NIEGA 
En la tercera Estación manifestó 
Isidro Castro Brittin, que alquiló el 
día lo en $50 mensual una habitación 
en San Lázaro número 55 a W. E . 
Gardner, pero en vista de los fre-
cuentes escándalos que se dan en esa 
casa resolvió mudarse, negándose la 
patrona a darle el resto. 
NI DINERO NI ROPA 
A petición de Teresa León, de Ani-
mas 21, detuvo el vigilante 149 al 
asiático lavandero Guasi Lee, de Aguí 
la 73, porque al llevarle unas piezas 
de ropa que le dió a lavar le entregó 
cinco ^esos a -uenta de siete que le 
importaba la, misma, negándose el chi 
no a darle la ropa ni a devolverle el 
dinero. 
OCHO HOJAS 
Manifiesta el vendedor de billetes 
Sotero del Pueblo y Miguel, de Acos-
ta letra C, que de los portales de 
Prado 93 A, donde tiene una venta 
de billetes, le hurtaron en un descui-
do ocho hojas del número 6313. 
BOCA ABAJO 
E l cocinero Emilio Paz Paradela, 
de San Miguel 9, fué detenido por el 
vigilante 469 en Prado y Neptuno, 
por llevar dos pollos colgando. 
M a t r i z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la CLINI-
CA MATEOS, Arenal, 1, MA-
DRID. Consulta gratis y por carta. 
PANTEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F. Esteban, Bernaza 55, marmolería 
t 
R . I . P . 
E I S r . D. 
M A R T I N G A R I N 
r 8 E M P E R 
QUE FALLECIO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE 1912. 
Todas las misas que 
se celebren mañana, 11 
de los corrientes, en la 
Iglesia de San Felipe 
Neri, desde las cinco 
hasta las ocho y media 
(la última será canta-
da), serán aplicadas por 
el eterno descanso del 
alma de dicho señor 
fa. e. p. d.) 
Su viuda e hijo que 
suscriben agradecerán 
a sus amistades les 
acompañen en tan pia-
doso acto. 
Habana, 10 de Sep-
tiembre de 1914. 
LUISA DAGHS, vioda de Gario. 
JUHN B. GáRIN. 
12981 10-s 
f i n c a de Coronas F ú n e b r e s 
de R O S y C í a . 
Sol, oúm. I0.-Teléfono A-SHI 
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . = 1 9 1 3 . 
Saldo de 1912 Marcos 
Reserva de primas del año anterior. „ 
Reserva para siniestros pendientes. „ 
Primas cobradüh n 
Intereses y dividendos „ 









Siniestros pagados, menos reasegurosMarcoa 
Reserva por daños pendientes. . . „ 
Primas reaseguros 
Gastos generales ind. comisiones. . „ 
Reserva de primas 
Castigo en valor de inversiones. . . ,', 










B A L A N C E A N U A E , 3 1 D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
Capital suscrito Marcos 
Fondo de Reserva. . , 
Fondo de Reserva especial „ 
Fondo de Reserva para Dividendos. „ 
Reserva por daños pendientes. . . . „ 
Reserva de primas , 
Fondos diversos. „ 
Saldos a otras Compañías de Seguros „ 
Dividendos no reclamados , 













Capital no desembolsado Marcos 
Hipotecas 
Inversiones 
Edificios propiedades " 
Letras 
Intereses vencidos ] 
Saldos a otras Compañías de Seguros 

















A q u i s g t á n , 4 d e M a y o d e 1 9 1 4 . F . J . D O R S T , D i r e c t o r , 
Agentes Generales en la isla de Cuba: G A L B A N Y C O M P A Ñ I A , S O C I E D A j U N O N I H H A 
Director del Departamento de Seguros: Sr. MARIANO JUNCADELLA. 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - H A B A N A . ^ - ^ ^ E N L \ S PRINCIPALES POBLACIONES 
DE L A ISLA. 
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